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Delovanje Luigija Ferdinanda Marsiglija v času dunajske vojne 
Diplomsko delo zajema potovanja L. F. Marsiglija od leta 1679, ko se je prvič odpravil v 
Istanbul, do končne razmejitve demarkacijske črte po pogodbi v Sremskih Karlovcih leta 1701. 
V prvih poglavjih so predstavljeni konflikti 17. stoletja, Marsiglijev začetek in njegova vloga v 
cesarski vojski, obleganje Dunaja, Marsiglijevo ujetništvo in habsburško napredovanje na 
osmanski del Ogrske. V osrednjem delu je predstavljeno bojevanje na Balkanu, habsburški 
uspehi, upori balkanskih ljudstev in bitke med leti 1685–1697. Ob vojaškem dogajanju je 
opisano Marsiglijevo raziskovanje Podonavja in njegova tajna diplomatska vloga v letih 1691–
1693. V zaključku pa so predstavljeni konec vojne in vojaških spopadov, mirovni sporazum, 
demarkacijska odprava,  nadaljnje Marsiglijevo ustvarjanje in njegova knjižnica.   




Luigi Ferdinando Marsigli's Activity in the Great Turkish war 
The diploma thesis contains L. F. Marsigli's journey from 1679, when he visits Istanbul for the 
first time, till the last act of demarcation in 1701, following the Karlowitz treaty. The thesis 
starts with a presentation of 17th-century conflicts, Marsigli's early life and his role in imperial 
army, the siege of Vienna, Marsigli's captivity, and Habsburg advance to Ottoman Hungary. 
The main part deals with the fighting in the Balkans, Habsburg victories, rebellions of the 
Balkan peoples and warfare in 1685–1697. This includes also Marsigli's research of the Danube 
river basin and his diplomatic mission in 1691–1693. The syntesis concludes with the end of 
warfare, peace negotiations, demarcation expedition, Marsigli's further opus and his library.  
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1.1. Izbira teme 
Za diplomsko nalogo sem si izbral temo Delovanje Luigija Ferdinanda Marsiglija v času 
dunajske vojne. Vojna sama je potekala blizu našega prostora, kljub temu pa na to temo 
literature v slovenskem jeziku primanjkuje. Osmanska nevarnost je bila globoko zakoreninjena 
v mislih Evropejcev od 15. in 16. stoletja naprej ter je igrala pomembno vlogo tudi na 
slovenskem prostoru, ki je z utrjenimi mesti, cerkvami in tabori predstavljal branik Evrope pred 
osvojitvijo z vzhoda. Posledično je bilo moje zanimanje za to temo veliko.  
Tema celotne vojne je dokaj široka, zato sem se osredotočil na vprašanje Marsiglijeve vloge v 
vojni in kmalu po njej in sicer v povezavi z njegovim raziskovanjem balkanskega polotoka. 
Razlog za osredotočanje na bolonjskega grofa je, da je v vojni in po njej odigral eno izmed 
vidnejših vlog. Kljub temu pa v nalogi obravnavam tudi obleganje Dunaja, v katerem Marsigli 
ni imel vloge, čeprav mu je prisostvoval v osmanskem ujetništvu, in ljudske upore na Balkanu 
v času dunajske vojne, saj so ti dogodki močno vplivali na vojno in so imeli dolgoročne 
posledice. 
 
1.2. Raziskovalno vprašanje 
Ob raziskovanju te teme bom poizkušal skozi glavne dogodke dunajske vojne ugotoviti 
Marsiglijevo vlogo in njegov doprinos k zmagi krščanske strani. Podrobno bom preučeval 
njegov odnos do dela in njegova področja raziskovanja. Prepletanje njegove vojaške in 
raziskovalne kariere bom poizkušal ponazoriti tudi z njegovimi iznajdljivimi rešitvami in 
ustvarjanjem na vojaškem terenu in izven njega. Proti koncu naloge bom raziskoval tudi 
njegovo literarno ustvarjanje in stik z znanostjo takratne Evrope ter predstavil vsebino njegove 
knjižnice. 
 
1.3. Metodološki pristop  
Literatura, ki jo uporabljam v diplomski nalogi, se nanaša na potek dunajske vojne in njen konec 
z demarkacijsko odpravo po vojni ter na biografsko gradivo grofa Marsiglija o začetkih 
dunajske vojne in o letih po njej. To pomeni, da sem delal z gradivom v italijanskem, angleškem 
in srbskem jeziku, saj je literatura o tej vojni v slovenski historiografiji od izida sinteze 
Zgodovina narodov Jugoslavije(1959)  dalje zelo omejena. Raziskoval sem tudi Marsigilijevo 
objavo o panonski mezijski Donavi, ki je napisana v latinskem jeziku in se razlikuje od klasične 
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latinščine, v njej pa sem naletel tudi na določene besede grškega izvora, kar mi je predstavljalo 
precejšen izziv pri delu. 
 
1.4. Pregled literature 
Glavna angleška literatura za raziskovanje Marsiglijeve vloge v dunajski vojni je delo Johna 
Stoya Marsigli's Europe, 1680–1730: The Life and Times of Luigi Ferdinando Marsigli, Soldier 
and Virtuoso, ki zajema celotno Marsiglijevo biografijo.1 V srbskih raziskavah na to temo sta 
ključna dva avtorja: arheolog Vladimir Mihajlović na Balkanološkem inštitutu srbske 
akademije znanosti in umetnosti v Beogradu z delom o Marsiglijevem vplivu na arheologijo 
rimske dediščine na Balkanu Na granicama Balkana, L. F. Marsilji i rimska baština, in Jelena 
Mrgić z zgodovinskega oddelka Filozofske fakultete Univerze v Beogradu, raziskovalka 
Marsiglijeve vloge v Podonavju v člankih Criss-crossing the Danube with Marsigli in Grof 
Marsigli i plovidba Đerdapom i srednjim Podunavljem. V madžarski historiografiji se 
predvsem z Marsiglijevo tajno diplomatsko vlogo ukvarja Mónika F. Molnár z zgodovinskega 
inštituta Madžarske akademije znanosti v članku An italian information agent in the hungarian 
theatre of war: Luigi Ferdinando Marsigli between Vienna and Constantinople. Marsiglijeva 
zemljevide in risbe za področje Balkana je zbral bosanski zgodovinar Hamdija Hajdarhodžić v 
delu Bosna, Hrvatska, Hercegovina: zemljevidi, vedute, crteži i zabilješke grofa Luigija 
Ferdinanda Marsiglija krajem XVII. stoljeća. Podroben opis Marsiglijeve knjižnice pa najdemo 
v članku Adree Gardija La biblioteca di Luigi Ferdinando Marsigli(1712) e il mondo balcanico.  
                                                          
1 To temo obravnavajo tudi italijanski avtorji npr. biograf Emilio Lovarini, ki je leta 1930 zbral Marsiglijevo 
avtobiografsko gradivo in pisal o njegovem ujetništvu v delu Autobiografia di Luigi Ferdinando Marsili, messa in 
luce nel II centenario dalla morte di Lui dal Comitato Marsiliano, in Mario Longhena leta 1930 v knjigi Il conte 
L. F. Marsili: un uomo d'arme e di scienza. Pomembni sta tudi Marsiglijeva sodobnika: Luis Quincy z delom 
Mémoires sur la vie de Mr. le Comte [Louis Ferdinand] de Marsigli in Giovanni Fantuzzi iz Bologne, ki je zbral 
spomine v delu Memorie della vita del generale co. Luigi Ferdinando Marsigli. 
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2. Obdobje pred vojno 
2.1. Luigi Ferdinando Marsigli 
Rojstvo Luigija Ferdinanda Marsiglija v veliko plemiško družino bolonjske družbe, je za 
kasnejšega izobraženca imelo velik pomen. Oče Carlo in mama Margarita sta imela visok status 
v univerzitetnem mestu, kar je pomenilo, da je bilo Luigiju Ferdinandu z dvema bratoma in 
dvema sestrama otroštvo olajšano zaradi poznanstev višjega sloja. S pomočjo premoženja, 
starševskih zvez in lastne uspešnosti je lahko poslušal predavanja na univerzi v Bologni in 
Padovi ter se izobraževal v učenih društvih, akademijah, ki so jih organizirali njegovi profesorji, 
družinski prijatelji in bližnji sorodniki.2 
Radovednost na vseh področjih ga je gnala, da je v ospredje postavljal laično raziskovanje, saj 
ni imel visoke izobrazbe. Kljub temu pa je lahko obiskoval predavanja priznanih učiteljev, kot 
so humanist in biolog Marcelo Malpighi in astronom Geminiano Montanari, ki sta imela 
posebej velik vpliv nanj še posebej zaradi Marsiglijevega navdušenja nad Galileom Galileiem, 
Renejem Descartesom in Francisom Baconom ter njihovimi idejami razumevanja narave v 
lastnih izkušnjah. Z očetom je že kot otrok obiskoval italijanska mesta, ki so cvetela na račun 
umetniških slogov, ter humanizma in renesanse. V Firencah je spoznal bibliotekarja Antonia 
Magliabechija, v Neaplju zdravnika, matematika in filozofa T. Cornelia in v Rimu zdravnika 
ter matematika Giovannija Borellija, zaradi katerih se je kasneje verjetno odločil, da je sledil 
svojim znanstvenim raziskovanjem. Področja zanimanj od matematike, fizike, anatomije, 
geologije, botanike in njemu še posebej ljube geografije so ga spremljala vse od začetka do 
konca njegove raziskovalne in vojaške kariere. To radovednost pa mu je hkrati odnašala 
zasebno življenje, ki mu ni posvečal veliko pozornosti. Vpliv mislecev njegovega časa ga je 
privedel do eksperimentalnega razmišljanja, empiričnega pristopa z raziskovanjem 
mehanizmov narave in njenih zakonov, seveda pa je do vsega tega prišel z družbenimi in 
komunikacijskimi veščinami, ki so navdušile številne vplivne ljudi.3  
Njegove karierne možnosti so segale vse od upravne službe v mestu in pri ostalih italijanskih 
plemičih do službe v papeški državi, ki je takrat obsegala Bologno, in verske službe. Kljub temu 
pa ga je pot vodila po stopinjah njegovih sodobnikov in rojakov v vojaški službi habsburške 
                                                          
2 Hajdarhodžić, Hamdija. Bosna, Hrvatska, Hercegovina: zemljevidi, vedute, crteži i zabilješke grofa Luigija 
Ferdinanda Marsiglija krajem XVII. stoljeća. Zagreb: AGM, 1996, 10–11.  
3 Mrgić, Jelena. Criss-crossing the Danube with Marsigli, v: Beogradski istorijski glasnik; Vol. 2 (2011), 166–167; 
Mihajlović, Vladimir. Na granicama Balkana: L.F.Marsilji i rimska Baština (1683–1701), 39. 
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vojske. S pomočjo zvez senatorja Pietra Melare je postal član mestnega sveta in z 19 leti spoznal 
papeža Inocenca XI., s spodbudo katerega se je leta 1682 odločil za vojaško službo na Dunaju.4 
 
2.2. Mikavnost vzhoda in raziskovanje morskih ožin 
Osmanski imperij je v tistem času predstavljal mogočno in skoraj nepremagljivo silo, kar je 
mladega raziskovalca navduševalo. Na potovanjih v južno Italijo je leta 1677 in leta 1678 srečal 
nekega angleškega trgovca, ki je večji del svojega življenja preživel v Smirni (današnjem 
Izmirju) in Istanbulu ter v Livornu spoznal sina takrat še živečega uspešnega habsburškega 
poveljnika Raimonda Montecuccolija. Oba sta z izkušnjami in znanjem pritegnila njegovo 
zanimanje za raziskovanje Balkana.5 
Dne 22. julija 1679 se je začelo novo poglavje v Marsiglijevem življenju popotnika, saj se je 
vkrcal na ladjo beneškega poslanika Pietra Civrana, ki je bil v imenu Benetk namenjen na 
diplomatska pogajanja k sultanu Mehmedu IV. v Istanbul. Osmanska uradna diplomatska in 
trgovska razmerja z zahodno Evropo so takrat slonela izključno na trgovcih in odposlancih s 
posredniki v mestu: krščanski trgovci, judje in spreobrnjeni španski muslimani (Moriskih). Na 
tem popotovanju je nastopal kot neuraden član posadke, vendar je njegova vloga na potovanju 
imela določeno težo, saj je na Civranijevo željo z diplomatsko imuniteto nabiral koristne 
informacije o gostiteljih, pri čemer mu je pomagal angleški diplomat John Finch. Marsigli je s 
seboj vzel mikroskop, termometer in napravo za merjenje hitrosti tekočin, kar je uporabljal za 
svoje raziskave. Učil se je turškega jezika in znanja pridobival pri judu Abrahamu Gabayu, s 
katerim sta ohranjala stike še nadaljnjih 20 let. Srečal se je tudi z astrologom in zdravilcem 
Muneggim-basijem in avtorjem enciklopedijskih tekstov Hezarfennom. S pomočjo pobiralca 
davkov Age Hüseyna (finančna birokracija Osmanskega sultana) pa je imel hkrati tudi vpogled 
v administracijo sultanata. Že v Bologni je zbiral zemljevide delov vzhodne Evrope, da bi lahko 
o tem diskutiral z Ebu Bekrjem, najbolj eminentnim osmanskim kartografom tistega časa.6  
Spoznal pa je tudi ostale francoske, avstrijske, in poljske diplomate v Istanbulu ter osmanskega 
tolmača Aleksandra Maurocordata, s katerim je imel opravka pri mirovnih pogajanjih v 
zaključku prihajajoče vojne. Na sultanovem dvoru je od zanesljivih virov izvedel o nameri 
                                                          
4 Molnár, Mónika F. An italian information agent in the hungarian theatre of war: Luigi Ferdinando Marsigli 
between Vienna and Constantinople, v: A divided Hungary in Europe: exchanges, networks and representations, 
1541–1699; Vol. 2 – Diplomacy, information flow and cultural exchange, urednika Szymon Brzezinski in Aron 
Zarnoczki (Cambrige 2014), 87–88. 
5 Stoye, John. Marsigli's Europe, 8–14. 
6 Mihajlović, Na granicama Balkana, 41–42. 
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osmanskih premikov na zahod in to novico je prenesel avstrijskemu diplomatu, ta pa je 
informacijo ignoriral, kar je Marsigliju dalo vpogled v resnično cesarsko nezavedanje preteče 
nevarnosti.7 Raziskovalska žilica ga je tekom te trgovske odprave popeljala tudi čez morske 
ožine, kjer je imel možnost raziskovanja tokov Črnega in Marmarskega morja. Po koncu 
odprave si je 22. avgusta leta 1680 za povratek izbral pot čez Podonavje, njegov poligon 
naslednjih dvajset let v cesarski službi. Obiskal je predele od Plovdiva do Beograda, vendar se 
je zaradi kuge njegova pot preusmerila čez današnjo Srbijo, Bosno in Dalmacijo na varno v 
beneško utrdbo Klis in od tam do Benetk, kjer pa je zaradi varnostnih razlogov pristal v 
karanteni (lazaretti).8  
Tekom te odprave je Marsigli postal član panevropske intelektualne povezave med akademskim 
življenjem Evrope, imenovane pisemska republika (Res publica literaria). Članstvo te 
dopisniške družbe je postal prvi velik uspeh na znanstvenem področju, saj je bilo le to privilegij 
in vstop pogojen s priporočilom, ko je za mladega raziskovalca jamčil Magliabechi. Skupnost, 
ki ji versko prepričanje in etnični izvor ni bil pomemben, pač pa je bila pomembna znanstvenost 
in izobrazba, je temeljila na medsebojnem dopisovanju, pošiljanju polemik in ostalih različnih 
opažanj vsakdana, njeni člani pa so bili pomembni ljudje kot npr. Medičejci in v 16. stoletju 
Erazem Rotterdamski.9  
 
3. Dunajska vojna 
3.1. Konflikt 17. stoletja in razmere pred vojno 
Konflikt Habsburžanov z osmanskimi sultani je trajal že od zgodnjega 15. stoletja, ko je bila 
poražena ogrska vojska 1526 pri Mohaču in je tako Ferdinand II. podedoval krono dela Ogrske, 
kar je sprožilo prvo obleganje Dunaja 1529. Ogrska pa je postala interesna sfera enega in 
drugega imperija.10 Osmanska stran se je po prvem obleganju trudila priti do Dunaja, vendar so 
jo na poti zaustavile posadke mest s srdito obrambo kot npr. Köszeg leta 1532, Eger leta 1552, 
Szigetvár 1566 in Nové Zámky leta 1663, ki so upočasnile osmanski pohod do željenega cilja.11 
Miselnost o krutem osmanskemu osvajanju je bila zakoreninjena v zahodnem svetu in se je 
širila s pomočjo spominov ujetnikov, ki so ubežali osmanskemu jarmu. To je izrabila tudi 
                                                          
7 Molnár, An italian information agent, 92–93.  
8 Stoye, Marsigli's Europe, 15–17. 
9 Mihajlović, Na granicama Balkana, 39–40. 
10 Wheatcroft, Andrew. The enemy at the gate: Habsburgs, Ottomans and the battle for Europe. London: Pimlico 
2009, 7. 
11 Wheatcroft, The enemy at the gate, 60–67. 
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propaganda, ki je povzemala negativen in strah vzbujajoč ton o islamskem svetu praktično v 
vseh zahodnih kulturah in s tem zamejevala vzhod od zahoda.12 
V zgodnjem novem veku so bile vojne pogoste tudi drugje, kar je s seboj prinašalo bolezni, 
lakoto, vse to pa je predstavljalo tudi priložnost za eksperimentalno znanost.13 Način 
vojskovanja se je odločno spreminjal s strelnim orožjem. Osmanska vojska je naprej temu 
sledila in bila s pomočjo ognjenega orožja že v bitki pri Mohaču zelo uspešna. Vendar so 
previdno načrtovanje, iznajdljivost poveljstva, številčna premoč in logistika imele večjo vlogo 
kot nove strelne tehnike, kljub ranljivosti najbolj moderniziranih zahodnih vojsk, ki se je 
pokazala ob soočenju z osmanskim strelnim orožjem.14 Habsburžani so v oboroževalni tekmi 
dobili premoč s spremembo in modernizacijo strelnega orožja, ki so ji Osmani želeli slediti, 
vendar jim zaradi posledic socialnih in ekonomskih kriz to ni uspevalo. Davčna prenova, skrb 
dežel za plačevanje vojske, vzpostavitev in delovanje vojne krajine je bila dolgoročna 
habsburška naložba. Med dolgo vojno ob koncu 16. stoletja je bil napredek viden, vendar je 
takrat osmanska stran dosegla skromne ozemeljske pridobitve. Na drugi strani pa je imela 
sultanova vojaška modernizacija s povečanjem števila janičarjev in spremembo njihovega 
družbenega statusa v 16. stoletju negativne posledice. Za razliko od Habsburžanov je bil s 
spremembami timarskega sistema sultan vedno bolj odvisen od lokalnih elit, dodatno pa je 
prazno državno blagajno bremenila korupcija. Pred začetkom dunajske vojne je Habsburška 
monarhija prednjačila tudi v učenju tehnik in taktik nasprotnika (tako mornarskih kot 
kopenskih), ki so jih na podlagi izkušenj vnašali poveljniki v habsburški vojski, npr. Lazarus 
Freiherr von Schwendi, Giorgio Basta, Raimondo Montecuccoli in Miklós Zrínyi. Med 
dunajsko vojno in po njej je bil za to zaslužen tudi Marsigli. S pomočjo znanja, ki so ga 
poveljniki pridobili na vojaških šolah, je tako habsburška vojska vedela, s čim ima opravka. 
Ključno pa je bilo povečanje častniškega števila, kar je omogočalo manjše, lažje premične enote 
in večje medsebojno sodelovanje, kar je odločno vplivalo na potek bitk in izid vojne same.15 
Sultan Mehmed IV. je po uporih v sredini 17. stoletja rehabilitiral družino velikih vezirjev 
Köpröli(Köprülü), ki je bila znana kot rešiteljica osmanskega imperija pred katastrofo. Pred 
vojno sta oba, Fazil Ahmed in za njim njegov posinovljeni brat Kara Mustafa, vodila uspešno 
                                                          
12 Prav tam, 92–93. 
13 Mihajlović, Na granicama Balkana, 16 
14 Ágoston, Gabor. War-winning weapons? On the deciseveness of Ottoman firearms from the siege of 
Constantinople(1453) to the Battle of Mohács (1526), v: Journal of turkish studies 39 (Harvard university 2013), 
132–142. 
15 Ágoston, Gábor. Empires and warfare in east-central Europe, 1550–1750: the Ottoman-Habsburg rivalry and 
military transformation, v: European Warfare 1350–1750 (Cambridge University press 2010), 119–134. 
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vojaško politiko proti ostalim državam, ki je postavila temelje za maščevanje nad edinim večjim 
porazom v zadnjih dvajsetih letih pred dunajsko vojno, bitko pri Monoštru leta 1664. 
Habsburžani so v tem letu hudo porazili vojsko sultana, kar je Evropa slavila kot ekvivalent 
bitke pri Lepantu 1571 in podpisan je bil dvajsetletni mir pri Vasvárju (Eisenburg). Ta mir pa 
je stal na majavih tleh, saj si nobena od podpisnic ni prizadevala izpolnjevati pravil tega miru. 
Letna dajatev Leopolda, ki je bila obljubljena Osmanom in obratno se zato ni izvajala. Hkrati 
pa so se plenilski pohodi kljub premirju na obeh straneh meje nadaljevali.16  
Kot že omenjeno, se je sultanova moč z zmagami vezirjev v letih pred vojno krepila. V tem 
času je bila končana vojna z Benetkami in Kreta je bila priključena k imperiju. Z mirom v 
Žuravnem (1676) in Bahčisaraju (1681) je osmanski imperij dosegel vrh svojega osvajanja na 
evropski celini, kar je dajalo priložnost za nov vojaški spopad s Habsburžani. V 70. letih 17. 
stoletja je bila habsburška vojska zaposlena na zahodu s Sončnim kraljem Ludvikom XIV. V 
letu 1677/78 je bila sklenjena mirovna pogodba v Nimwegnu (Nijmegen). Znotraj monarhije pa 
je zaradi Zrinsko-frankopanske zarote v letih 1670/71 habsburški pritisk absolutističnega 
sistema in katoliške vere na Ogrskem spodbudil prehod magnatskih družin čez mejo in poizkus 
povezovanja s habsburškimi nasprotniki (Francijo, Osmanski imperij). Nasprotniki habsburške 
politike na Ogrskem so se uprli v uporu krucev (kurucok), ki mu je Francija kot zaščitnik 
pomagala finančno in z novačenjem manjših korpusov poljskih in ukrajinskih vojakov. Vodja 
upora Imre oz. Emerik Thököly je predstavljal grožnjo tudi po miru s Francijo, ki ni usahnila 
niti po cesarjevi vzpostavitvi vlade na Ogrskem z zasedanjem ogrskih stanov leta 1681 v 
Ödenburgu. Kot kalvinist je Thököly zaradi verskih razlogov želel neodvisnost, kar je v tistem 
času bila bolj fiktivna želja kot realnost zaradi interesnih sfer cesarja in sultana.17 
Zaradi agresivne politike Francije, ki je v letu 1681 pripojila Strasbourg, dele Alzacije in 
Lombardije, pa je cesarskem dvoru predstavljal grožnjo tako zahod kot Osmanski imperij, kljub 
opozorilom obeh cesarskih diplomatov, aktivnega Kunitza v Istanbulu in grofa Caprare, ki je 
bil poslan naknadno na pomoč sklenitve nadaljevanja premirja iz leta 1664. Slednje je med 
uporniki in cesarskimi četami pozimi leta 1681/82 Thököly kmalu razveljavil, poleg tega pa mu 
je visoka porta že julija leta 1682 formalno obljubila pomoč pri uporu in ga razglasila za kneza 
Ogrske. Ker pa je bila vojna na obzorju smatrana kot verska, je imela Francija zaradi spopadov 
z Osmani v 17. stoletju in vpliva papeža Benedetta Odeschalchija oz. Inocenca XI. razloge, da 
se ne vmešava, saj je imela prihajajočo vojno v začetku za neškodljivo diverzijo. Sultanov in 
                                                          
16 Wheatcroft, The enemy at the gate, 38–40 in 73. 
17 Hochedlinger, Michael. Austria's wars of emergence: war, state and society in the Habsburg monarchy 1683–
1797. London: Pearson education limited, 2003, 154.  
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vezirjev namen osvojitve Dunaja jima je vse do 80. let preprečevala vojna s Poljsko, Kozaki in 
Rusi, ki pa se je z zgoraj navedenima mirovnima pogodbama končala. Habsburška monarhija 
je z zamudo začela z nabiranjem zaveznikov v vojni proti sultanu. Papežev denar in njegovo 
posredovanje (celo poizkus povezave s perzijskim šahom Safijem II. Sulejmanom) sta 
pripomogla k nastanku Svete lige v prihodnjih letih.18 
3.2. Začetek vojne 
Kljub avstrijskemu trudu za mir je bila visoka porta odločena za napad. Cesarski odposlanci so 
lahko to novico le sporočili cesarju. V začetku leta 1683 se je mobilizirala osmanska vojska iz 
celotnega imperija in napredovala proti Dunaju, brez da bi napadla velike utrdbe kot so Györ 
(Raab), Komárom in Bratislavo (Pressburg) po poti na Ogrskem.19 Habsburžani so potrebovali 
vso možno podporo, ki so jo lahko dobili. Tako je bilo sklejeno zavezništvo z mladim volilnim 
knezom Bavarske Maksom Emanuelom v začetku leta 1683, marca pa med cesarjem in Poljsko 
ter ostalimi pomožnimi četami iz ostalih področij cesarstva kot npr. Bavarska, Saška, 
Frankovska in Švabska.20 Razlika med cesarskim in osmanskim novačenjem čet je bila v tem, 
da so se čete sultana hitro odzvale na vojni poziv, medtem ko je cesar s podkupninami in 
obljubami finančnih izdatkov le stežka dobil protestantske kontingente iz nemških dežel na 
bojišče v doglednem času.21 
 
3.2.1. Italijanski pridih v Habsburški vojski in zajetje Marsiglija 
V takratni Evropi so ljudje italijanskega rodu zavzemali visoke položaje, predvsem v 
habsburškem cesarstvu. Na dvoru so prebivali italijanski duhovniki, zgodovinarji in glasbeniki. 
V cesarsko službo pa so poleg prostovoljcev vabili tudi vojaške inženirje italijanskega rodu, ki 
so v vojsko prihajali vse od 16. stoletja z namenom modernizacije ogrskega mejnega 
obrambnega sistema. Na Dunaju se je pod okriljem Raimonda Montecuccolija organizirala 
nekakšna italijanska vojaška stranka (Militärpartei). V Marsiglijevem času so jo predstavljali 
Piccolomini, brata Caprara in vodja Antonio Carafa.22  
Marsigli si je v želji po bojevanju z Osmani in v skladu z vojaškim etosom italijanske stranke, 
ki je težil k osvajanju krščanskih pokrajin izpod osmanske nadoblasti na Balkanu, zagotovil 
                                                          
18 Parvev, Ivan. Habsburgs and Ottomans between Vienna and Belgrade (1683–1739). New York: Columbia 
University Press, 1995, 23–32. 
19 Hochedlinger, Austria's wars of emergence, 155. 
20 Prav tam, 156–157. 
21 Wheatcroft, The enemy at the gate, 18. 
22 Molnár, An italian information agent, 89–90. 
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mesto v cesarskem vojaškem ustroju, saj si je pozimi leta 1682/83 priskrbel tri možne poti do 
habsburškega cesarja Leopolda I. Prvo priporočilo je s papeževo odobritvijo poslal kardinal 
Accioulli iz Rima k Emerichu Sinelliju, redovniku in bližjemu sodelavcu cesarja. Drugo 
priporočilo je prišlo s strani španskega ambasadorja v Lombardiji, kjer je Marsigli pomagal pri 
utrdbah za boj proti Francoskemu kraljestvu. Tretje posredovanje v korist Marsigliju pa je 
zaradi slabega izida skrivne diplomatske poti v Benetke naletelo na odpor, vendar sta bili dve 
dovolj, da je dobil možnost obiska na cesarskem dvoru. Leopold je bil v tistem času eden bolj 
izobraženih ljudi na evropskih prestolih. Prva stvar, ki naj bi jo opazil na obisku Marsiglija, so 
bile njegove skice in zapiski o utrdbah in obrambnih predelih Lombardije in Alzacije, skozi 
katere je potoval na dvor. O slednjih je na poti pripravljal memorandum cesarju, s čimer se je 
prikazal kot prijeten in praktičen sogovornik.23 S promoviranjem svojih izdelkov je spretno 
navezal stike tudi z vojaškim poveljstvom, ki ga je s svojim znanjem v naslednjih letih vojne 
prepričal v številna napredovanja. Marsiglijeva vojaška kariera se je začela na Donavi pod 
Dunajem pod poveljstvom Aenea Caprare, bolonjskega vojskovodje v habsburški vojski, kar je 
omogočalo lažjo infiltracijo v nemške čete. Marsiglijeve glavne naloge v prihajajoči vojni so 
bile gradnja in premik pontonskih mostov, iskanje primernih mest za prečkanje rek ter najbolj 
varnih in primernih poti. Najbolj cenjen pa je bil zaradi poznavanja neprehodnega okolja, kar 
je imelo velik strateški pomen za vojaške premike. Za zbiranje tega tipa informacij je imel okoli 
sebe številne lokalne vodnike in izvedence, ki so mu pri tem pomagali.24 
Naloga utrjevanja Györa in Komároma na Ogrskem je bila prvo Marsiglijevo delo za obrambo 
pred prihajajočo osmansko vojsko. Zaradi vojaške vneme je v spomladnih mesecih napredoval 
do desetnika oz. kasneje tudi v narednika cesarske vojske. Vse do 16. maja 1683 je deloval kot 
izvidnik in svetovalec pri gradnji obrambnih sistemov od Porabja pa vse do meje Štajerske. 
Zaradi hitrih premikov osmanske vojske je takrat dobil nalogo izvidništva ob osmanski meji, 
ravno ko je bila na ogrsko plemstvo naslovljena cesarska prošnja, naj se priključi cesarski strani. 
Spor z dunajskim dvorom je zaradi perečega problema, navedenega v poglavju 3.1., vodil 
uporni del ogrskih plemičev v zavrnitev cesarjeve ponudbe. Tatarske čete, ki so pred glavnino 
osmanske vojske prodrle na Ogrsko, so zajele Marsiglija in ga odpeljale v osmansko 
ujetništvo.25  
  
                                                          
23 Stoye, Marsigli's Europe, 32. 
24 Mrgić, Criss-crossing the Danube with Marsigli, 168. 
25 Stoye, Marsigli's Europe, 33–34. 
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3.3. Obleganje Dunaja 
3.3.1. Osmanska pot do Dunaja 
Dne 6. avgusta leta 1682 se je začela zbirati osmanska vojska v Adrianoplu (dan. Odrinu). 
Zgodaj naslednjega leta je napredovala vse do Niša, kamor je prispela 24. aprila, in do  
Beograda 3. maja 1683. Predhodniki Mehmeda IV. so bili poimenovani po zavzetju ali 
Konstantinopla ali Bagdada, sam pa je kot ljubitelj zgodovinske literature in spoštovanju 
prednikov želel postati Osvajalec Dunaja, s čimer bi upravičil vlogo naslednika rimskih oz. 
bizantinskih cesarjev in s tem premagal zahodne tekmece ter si prinesel večno slavo v vojaški 
zgodovini.26  
Rečne in močvirske pokrajine so zaradi težke prehodnosti osmanski vojski predstavljale večji 
izziv kot bojevanje samo. Dne 20. maja je odprava prečkala reko pri Osijeku. Tu je prečkanje 
Drave pomenilo Rubikon v zgodovini – točko od koder ni bilo povratka.27 Prečkanje Donave 
na Ogrsko je bilo izvedeno 14. junija proti Dardi severno, v bližini katere je potekala meja s 
Habsburško monarhijo. V Stolnem Belem gradu (Székesfehérvár) so imeli vojni posvet 27. 
junija, kamor je veliki vezir sklical paše Ogrske in izbral le drzne može, ki so odobravali  drzni 
načrt napada na Dunaj.28 
Po opustitvi habsburškega obleganja utrdbe Nové Zámky (Neuhäusel) in poraza pri Petronellu 
7. julija 1683, kar je pripomoglo k padcu morale v habsburški vojski, je bilo obleganje Dunaja 
neizbežno. Cesar se je zaradi potencialnega razpada dinastije ob zajetju ali smrti sebe in svojega 
sina v primeru osmanske osvojitve Dunaja umaknil na varno, z njim pa je bil zaradi panike do 
vzpostavitve vojaške discipline izpraznjen tudi dobršen del mesta. Osmanska vojska je pred 
Dunaj prispela 14. julija in začela 60-dnevno obleganje.29  
Na Dunaju je bila pomoč v obrambne namene nujna za vse, ki so mogli pomagati pri gradnji 
obrambe in barikad. Po obleganju leta 1529 je bil zgrajen nov del obzidja, ki je dajal videz  
neprebojne trdnjave. Osmanski način obleganja se je bil sposoben soočiti z novimi tehnikami 
gradnje obrambnih sistemov, kar so s pomočjo spodkopavanja in miniranja obzidja prikazali že 
pri obleganju beneške Kandije (dan. Heraklion). Kljub temu se Dunaj ni želel vdati brez boja, 
saj so v namen obrambe utrdili vsako ulico in hišo do zadnjega oporišča katedrale sv. Štefana, 
                                                          
26 Wheatcroft, The enemy at the gate, 79–83 in 85.  
27 Prav tam, 97–99; Ágoston, Gábor. Where environmental and frontier studies meet: rivers, forests, marshes and 
forts along the ottoman-hapsburg frontier in Hungary, v: The frontiers of the ottoman world (British Academy, 
2009), 56–79. 
28 Stoye, Marsigli's Europe, 109–110. 
29 Parvev, Habsburgs and Ottomans, 33–34. 
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zavetnika mesta.30 Osmanska vojska je zavzela in zažgala Hainburg v predmestju Dunaja kot 
simbol opustošenja, ki ga je prinesla, ter se utaborila pri Schwechatu, približno 11 km od 
obzidja. Veliki vezir je branilce preziral in v podcenjevanju ni poskrbel za nadzor nad okolico 
obleganja ter pustil svoj tabor nezavarovan. Zanimal ga je le glavni cilj, zavzetje mesta.31  
 
3.3.2. Razmere na bojišču 
Najprej je morala osmanska vojska premagati palisade z zašiljenimi koli, kar jim ni uspelo 
zlahka in je zahtevalo številne izgube. Šele 7. avgusta so bili z ogradami, višjimi od branilčevih 
palisad, uspešni. Naslednji problem je predstavljal zid in pred njim rovi polni strelcev. Obe 
strani sta imeli tudi svoje ostrostrelce, zato se je »bitka bila« tudi z lopatami, s katerimi so si 
naredili zaklonišča. Ponoči so posadke napadale nasprotnikove rove, poleg tega pa so si nabirale 
strelivo in hrano za nov dan bojevanja. Z vsakim tednom bojevanja je na obeh straneh upadala 
morala. Obstreljevanje mesta je trajalo cele dneve, včasih tudi noči, cilj pa so bile visoke stavbe 
in zvoniki, kamor so se ljudje v mestu zatekali. Tudi obleganje in plenjenje Magdeburga med 
30-letno vojno se ni moglo primerjati z razsežnostmi bojev pred Dunajem. Hujše od lakote in 
streliva pa so bile bolezni, ki so se širile po mestu, kar je imelo psihološki učinek na branilce. 
Problemi so se pojavljali tudi v osmanskem taboru, kjer je nastanek velikega bazena fekalij 
povzročal neznosen smrad, kar ni bilo značilno za dobro organizirano osmansko oblegovalno 
taktiko. Kljub temu je vojska napadalcev počasi napredovala. Bitka s časom se je bila na obeh 
straneh. V osmanskem taboru so zaradi pomanjkanja hrane raje pobijali ujetnike kot pa jih 
hranili, v mestu pa so obešali dezerterje, da so ohranjali disciplino.32 
                                                          
30 Stoye, Marsigli's Europe, 120 in 133. 
31 Wheatcroft, The enemy at the gate, 139. 




Slika 1: Poti krščanske vojske v bitki za osvoboditev Dunaja 12. septembra 1683.33 
 
3.3.3. Odrešitev obleganja  
Od 27. avgusta naprej so iz stolpa sv. Štefana vsako noč branilci v upanju na odrešitev izstrelili 
signalne rakete poveljniku Karlu Lotarinškemu, ki je zunaj mesta preprečeval osmanski prodor 
na severno stran Donave, od koder bi imeli odprto pot v avstrijske dežele. Napadalci so izvedeli, 
da se zbira krščanska vojska, ki bo prišla na pomoč branilcem, vendar jih je misel na glavni cilj 
odvrnila od previdnosti. Na dan 8. septembra so dobili branilci prvič odgovor na signalne rakete 
v smeri zahoda od mesta na hribu Kahlenberg, kljub temu pa osmanski napadalci niso popušali. 
V dveh mesecih, od julija do avgusta, se je poleg prihajajočega poljskega kralja Jana III. 
Sobieskega, zbirala vojska iz celotnega cesarstva. Sestava vojske ni delovala kot trdna celota 
zaradi problemov cesarstva, vendar so njeni posamični deli vsebovali elitne čete, ki so bile 
plačane tudi po zaslugi pomoči prohabsburško orientiranega papeža. Vodstvo odrešilne vojske 
se je zbralo na gradu Stetteldorf, severno od reke Donave, kjer je bila predlagana najbližja pot 
čez Dunajski gozd (Wienerwald). Dne 6. septembra je vojska prečkala Donavo pri Tullnu, od 
                                                          
33 Prav tam, x–xi. 
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koder so se odpravili proti Dunaju 9. septembra. Vojvoda Lotarinški naj bi poveljeval na levem 
boku s cesarskimi vojaki in saškim kontingentom, na sredini frankovske in bavarske čete pod 
grofom Waldeckom in Maksom Emanuelom, na desnem boku kot častni poziciji pa je bila 
vojska poljskega kralja Sobieskega. Zavzeli so okoliške hribe Kahlenberg, Sauberg(tedaj 
imenovan Josephsberg) in od tam pregnali osmanske posadke. Kljub temu je bil prehod teh 
pregrad počasen in nevaren, posebno za konjenico. Turki so pričakovali udarni val napada pod 
Kahlenbergom in s tem spregledali prihajajoče čete poljskega kralja z druge strani pri vrhovih 
Dreimarkstein in Rosskopf.34 
Dne 12. septembra 1683 ob 5. uri zjutraj se je začela bitka za rešitev Dunaja. Do poldneva je 
krščanska vojska zavzela utrjene vasi Neustift, Sievering in Grinzing in prišla skoraj do pozicije 
velikega vezirja pri Türkenschanzu. Veliki vezir je bil v nevarnosti napada iz dveh strani, 
številčnejša krščanska vojska pa je silila Osmane v umik. Po spustu se je kot zadnji v boj 
vključil Sobieski in napadel osmanske pozicije ter jih pognal v beg. Kara Mustafa se je že 
umaknil v svoj šotor, kjer se je njegova demoralizirana vojska še zadnjič zoperstavila težki 
poljski konjenici. Vezir je z novico o smrti večine njegovih stražarjev v strahu izgube sultanovih 
vojnih praporov pričel z begom in naročil oblegovalcem naj pred odhodom ubijejo ujetnike in 
uničijo vse, kar bi koristilo sovražniku. Poljska konjenica ni dolgo zasledovala nasprotnika na 
begu, ampak je raje zavarovala osmanski tabor kot vojni plen. Oblegani so s spoznanjem 
odrešitve po vrsti pozdravili zmagovalce, ki so prihajali v mesto. Do 10. ure zvečer je bilo jasno, 
da je Dunaj rešen in osmanska vojska zlomljena.35 
 
3.3.4. Razlogi za poraz osmanske vojske 
Razlogov za neuspeh pri Dunaju je več. Prvi je bila vezirjeva odločitev, da zaradi hitrejšega 
premika ne pripelje dovolj težkih topov, ki so spomladi bili zaradi poplavljanja in močvirnatih 
tal težko premični.36 Raje kot na topove se je zanašal na najboljše gradbenike in inženirje v 
Evropi, ki so samo s kopanjem proti ostalim dosegali velike uspehe. Njegov koncentrirani 
napad na domnevno najšibkejše predele obrambe je omogočal koncentrirano obrambo manj 
številnih branilcev, kar je bila druga velika napaka, saj branilci ob napadih na več različnih 
mestih ne bi bili zmožni zdržati pritiska. Poleg taktičnih napak pa je bilo pomanjkljivo tudi 
izvidništvo glede smeri napada osvobodilne vojske, kar je omogočalo element presenečenja 
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zakasnele vojske poljskega kralja Sobieskega. Zaradi slabe ozaveščenosti je bila osmanska 
vojska v pripravi na napad v noči na 11. september, kar je pustilo vojake izčrpane za odločilen 
dan spopada. Dolg vojaški pohod, ki ga je v tem letu izpeljal Kara Mustafa, pa je podobno kot 
znani primeri v mlajši zgodovini, z neupoštevanjem nasvetov ljudi z izkušnjami bojevanja s 
Habsburžani, predstavljal drzno akcijo in veliko tveganje, kar se mu je na koncu maščevalo. 
Manj številčno cesarsko vojsko v mestu je vodilo srčno bojevanje z obrambo do zadnjega moža, 
kar je dajalo prednost trše morale. Poleg vseh teh malomarnih napak, ki jih je storilo osmansko 
vojaško poveljstvo, pa je bila ključna požrtvovalnost vojskovodij enega izmed odrešilnih 
kontingentov – v tem primeru Lotarinškega, ki je prepustil glavno mesto na bojišču ostalim 
poveljnikom in se boril za skupno dobro in ne za individualno slavo, kot je bil pogost pojav 
med poveljniki tistega časa.37 
 
3.3.5. Odprta vrata Ogrske 
Cesarja je mučila dilema o nadaljnjih izgubah na zahodu za ceno pridobitev na vzhodu, 
nasprotno pa bi mu ta prinesla čast in sloves med predniki, ki so se zoperstavili invazivnemu 
islamu (npr. Karel V. v zavzetju Tunisa leta 1535 in izbojevanje celotne rekonkviste v Španiji). 
Poljaki so želeli nadaljevati pohod in so zaradi njegove omahljivosti 17. septembra krenili proti 
Ogrski, sledil pa jim je Lotarinški. Odločili so se za hiter prodor na severno stran Donave, saj 
je bil jug opustošen, prav tako pa bi tam lažje našli prezimovališče. Dne 27. septembra so 
prečkali Donavo in se zaradi nenehnega tatarskega zalezovanja in neprevidnosti krščanske 
vojske znašli v zasedi pri osmanskem taboru, obdanem z lesenimi koli oz. palisado (palanka) 
pri Barkanu severno od Esztergoma. Kljub umiku in velikim izgubam poljske zavezniške 
vojske so utrdbo naslednji dan po prispetju celotne vojske oblegali in zavzeli. Dva dneva 
bojevanja pri Barkanu pa sta prikazala značilen stil bojevanja za celoten potek vojne, saj so hitri 
napadi Osmanov in Tatarov v primeru uspeha in zloma morale cesarskih čet le te pognali v beg. 
V primeru, da je cesarska vojska ostala v neporušeni formaciji, pa so bili napadalci prisiljeni 
opustiti načrt, navadno z velikimi izgubami.38  
Nadaljevanje je vodilo v vojskovanje na Ogrskem, kjer so v tem letu cesarske sile prodrle do 
Esztergoma (Gran), ki se je predal konec oktobra 1683. Poljske čete pa so zaradi bojevanja brez 
ozemeljskih pridobitev in zaradi posledic padca morale po porazu pri Barkanu zapustile bojišče. 
Na osmanski strani je tega leta epilog predstavljala usmrtitev velikega vezirja Kara Mustafe 25. 
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decembra 1683 v Beogradu. Njegova smrt je imela posledice tudi kasneje, saj je bil vezir 
sposoben poveljnik, kakršnih je pozneje v kriznih letih v osmanski vojski primanjkovalo.39 V 
decembru pa so se začela tudi resna pogajanja zavezništev pod pokroviteljstvom papeža med 
cesarjem, kraljem Poljske in Španije, Beneško republiko in vojvodo Toskane ter malteškim 
viteškim redom, kar se je uresničilo dne 5. marca 1684 s podpisom pogodbe z Benetkami in s 
prisego Sveti ligi, 24. maja v Rimu. Dve leti pozneje, 6. maja 1686, se je Sveti ligi z bilateralno 
pogodbo Poljske in Rusije pridružil tudi ruski car. Dodatno olajšanje cesarju pa je predstavljalo 
premirje s francoskim kraljem, podpisano leta 1684 v Regensburgu.40 
 
3.4. Cesarsko osvajanje Balkana 
3.4.1. Marsiglijev povratek v vojsko 
Zajetje Marsiglija na Ogrskem je zanj pomenilo spremljanje osmanske vojske pri obleganju 
Dunaja. Bil je pozitivno presenečen nad strežbo dnevnih obrokov, kar je bilo v vojski na zahodu 
redkost, in vzpostavitvijo latrin v namen preprečevanja kužnih bolezni v osmanskem taboru.41 
Izdajal se je za beneškega trgovca in si tako z lažno identiteto po vsej verjetnosti rešil življenje. 
Kot suženj oz. ujetnik za potencialno visoko vrednost odkupnine je opravljal naloge v 
osmanskem taboru in stregel kavo vojakom. Ob zlomu osmanske vojske po prihodu Jana III. 
Sobieskega je bil odveden v Bosno in naprej v dolino reke Rame, kjer je v ujetništvu čakal na 
svojo osvoboditev. Kasneje je o teh dogodkih pisal tudi v svojih spominih (Ragguaglio della 
schiavitvù).42 Kljub manjšini katoliškega frančiškanskih duhovniškega reda na večinsko 
pravoslavnem in muslimanskem predelu Bosne je z njihovo pomočjo in s pomočjo beneških 
trgovcev uspel z odkupom pobegniti na beneško stran Balkanskega polotoka v sredini marca 
leta 1684.43 
Želja po vrnitvi na bojišče ga je preko prelaza Brenner vodila do Innsbrucka in Linza nazaj na 
cesarski dvor in naposled h Karlu Lotarinškemu na Ogrsko. Po vrnitvi je ob pogovoru o 
njegovem ujetništvu stkal prijateljstvo s cesarjem in si z njim dopisoval skozi vojna leta. Ta čas 
so cesarske enote vodile protinapad proti razkropljenim nasprotnikovim silam, ki so doživele 
polom pred dunajskim obzidjem. Hitri premik do Budima in njegovo obleganje od sredine julija 
do začetka novembra leta 1684 je bila navidezno lahka naloga, vendar je bila opuščena zaradi 
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prevelikih žrtev. Razlog za opustitev obleganja Budima je bila tudi nazadnjaška tehnologija in 
primitivna taktika nesmiselnega napada, kar se je spremenilo s prihodom novih taktičnih 
mislecev. Z znanjem, kot so bile Marsiglijeva taktična in tehnična podkovanost, Gonzalezova 
tehnika novega minometa, iznajdena za napade proti Genovežanom, in Rabattin plan večjega 
izkoriščanja določenih habsburških predelov za potrebe vojne, se je stanje znatno izboljšalo.44 
Kljub opozorilom svetovalcev, da je obleganje Budima zahtevalo preveč žrtev, pa je pritisk 
vršil tudi cesar, ki je po številnih prošnjah umik odredil šele 30. oktobra 1684, saj so neuspehi 
pri Budimu sprožili neodobravanje evropske javnosti, ki je imela velike apetite. Marsigli je bil 
pri poizkusu zavzetja Bude ranjen in si je zaradi poškodb trebuha, očesa in desne roke vzel 
nekaj oddiha ter se posvetil poizvedovanju o topovskem orožju. Metoda, ki jo je uporabljal, je 
bila nadvse natančena, kar je pomenilo dopisovanje in izmenjevanje znanja z dopisniki iz Italije 
in preučevanje rudnin za izdelavo topovskih krogel. Trud, ki ga je vložil, se mu je kasneje 
obrestoval, v tem primeru leta 1687, ko je postal inženir s plačo namestnika polkovnika. 45 
 
3.4.2. Prodiranje po Donavi in padec Budima 
V letu 1685 je pod Karlom Lotarinškim grof Marsigli dobil zadolžitve zaščite Višegrada 
(Visegrád) in Esztergoma, kar je pomenilo zaščititi zahodno krilo cesarske vojske. Sodeloval 
je tudi pri obleganju Nové Zámky 19. julija, kjer se je pokazal že prej omenjeni tehnični in 
taktični napredek. Obrambni jarek (fossa), skozi katerega je tekla voda, je varoval utrdbo pred 
nenadnim napadom in napadalce prisilil v dolgotrajnejšo pripravo. Z drzno akcijo je Marsigli 
izpeljal preusmeritev tega jarka v reko, kar je pomenilo znižanje gladine vode in lažji ter hitrejši 
dostop do obzidja. Med obleganjem pa se je morala vojska razdeliti zaradi preteče nevarnosti 
osmanskih sil proti Ezstergomu, ki so želele omiliti pritisk na branilce. Lotarinški kot 
samostojen poveljnik je slavil zmago na obeh bojiščih, prvo 16. avgusta v obrambi mesta 
Ezstergom in drugo 19. avgusta 1685 v napadu, ko so se oblegane Nové Zámky predale. 
Marsigli se je zaradi poškodbe glave, ki jo je utrpel med obleganjem, moral vrniti na Dunaj, 
kjer je po koncu obleganja prejel dobro novico o padcu utrdbe.46 To leto je imela visoka porta 
kljub trenutni premoči habsburških sil še vedno utopično predstavo stanja na bojišču. V 
novembru je kot predlog mirovnih pogojev zahtevala vrnitev ogrskih osvojitev v zameno za 
predajo upornega Thökölya v habsburške roke, kar je habsburški tabor najprej presenetilo, nato 
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pa je to habsburška stran zaradi nerealnih pričakovanj nasprotnika zavrnila.47 Thököly je v tem 
letu izgubil nadzor nad zgornjo Ogrsko, veliko njegovih vojakov pa je prešlo na habsburško 
stran in se bojevalo proti Turkom. Do začetka leta 1688 je padlo tudi njegovo gnezdo 
Munkács.48 
Zimski tabor v Šopronu leta 1685/86 je Marsigli izkoristil za gradnjo obrambe in s tem pomagal 
poveljniku Rabatti, še enemu izmed mož italijanskega porekla. Ta je s pomočjo njegovih 
nasvetov o gradnji nesposobne može premestil v drugo enoto in rešitev prepustil grofu 
Marsigliju, ki si je z odobravanjem poveljnika prislužil tudi napredovanje v splošnega 
nadzornika vojnih obleganj. Kljub simbolični vrednosti mesta Székesfehérvár 
(Stuhlweissenburg), kjer je potekalo kronanje ogrskih kraljev, se je vodstvo v naslednjem letu 
odločilo za napad na Budim in se tja odpravilo 21. junija 1686. Poveljstvo je bilo razdeljeno na 
poveljnika Karla Lotarinškega na eni in Ludvika Badenskega ter bavarskega poveljnika Maksa 
Emanuela na drugi strani. Vojski sta potovali ločeno, vsaka po svoji strani reke Donave proti 
Budimu in Pešti, v izogib sporom, ki so v vrhovnem poveljstvu nastajali zaradi različnih mnenj. 
Pri obleganju je bil Marsigli ponovno ranjen pod zidovi Budima in do konca obleganja 5. 
septembra 1686 dogodke opazoval le iz tabora svojega zaveznika, poveljnika Lotarinškega, 
prav tako pa mu je novo zavezništvo s Heinrichom von Strattmannom glede nujno potrebnega 
obleganja Budima prineslo stike v vojnem svetu na Dunaju. Po padcu Budima se je začelo 
plenjenje mesta in Marsigli je pohitel vanj, da bi rešil rokopise in versko gradivo v cerkvah in 
sinagogah, kljub temu pa ni našel tako željenega knjižnega zaklada kralja Matije Korvina, ki je 
bil ob osmanski osvojitvi Budima verjetno odnesen v Istanbul. Kljub temu pa je nabral gradivo, 
ki ga je pozneje podaril bolonjski knjižnici.49 Po 145 letih je bil Budim ponovno v krščanskih 
rokah. V cesarske roke so oktobra istega leta padla tudi mesta Szeged, Hatvan, Pécs 
(Fünfkirchen), Siklós in tako je pobudo vojne prevzela Sveta liga, ki je znatno povečala svoj 
nadzor nad Ogrsko.50 
Osvojitev celotnega ozemlja nad Donavo, z izjemo Székesfehérvárja, je bilo razmeroma 
preprosto, saj so se ogrske posadke v večini mest pridružile strani Svete lige. V tem času je 
Leopold I. popolnoma zaupal svojim vojskovodjem in v namen uspešnega osvajanja pustil 
vojski ločeni tudi v nadaljevanju. Marsigli je tako v drugem delu vojske dobil dvojnika in rivala 
La Vigneja, ki mu je povzročal težave. Skupaj sta s pomočnikom Lamboynem pod 
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pokroviteljstvom Hermana Badenskega Marsiglija obtoževala kriminalnih dejanj in s tem 
blatila njegovo ime v vojski, kar je vodilo v odvzem vojaškega plačila. V odgovor ustrahovanju 
se je Marsigli pritožil in zahteval sojenje brez vpliva dvornega vojnega sveta (Hofkriegsrat), ki 
mu je predsedoval Herman Badenski. Vse to nakazuje na karakter akterja, ki se ni želel 
neupravičeno podrejati zavistnim višjim instancam.51 
 
3.4.3. Bitka pri Mohaču in turbulenca na osmanski strani 
Vojski sta se morali 13. julija leta 1687 ponovno združiti, saj zaradi pomanjkanja zalog nista 
mogli delovati v vsej svoji moči. Marsigli je bil poslan čez Dravo pri Osijeku kot vaba za 
sovražnika z namenom, da bi vojska, ki jo je osmanska vojska prisilila k umiku, kar se da 
neovirano prečkala reko Dravo. Z utrjevanjem Mohácsa, Siklósa in Pécsa, ki so bili po 
Marsiglijevem mnenju izvrstni za obrambo, so na utrjenih položajih čakali na napako 
nasprotnika in se pripravljali tudi na prečkanje reke. Druga bitka pri Mohaču, 12. avgusta 1687, 
je bila vaba za osmansko vojsko, ki je prišla na pomoč obleganemu Osijeku. Ob navideznem 
umiku cesarskih sil so se nasprotnikove čete že začele premikati čez reko, zato ob presenečenju 
niso imele druge izbire, kot da se spopadejo ujete na malem prostoru, kar jim je kljub 
dostojnemu upiranju na začetku bitke prineslo težak poraz. Kot posledica te katastrofe pa se je 
vezirjeva vojska, zdesetkana in razpršena po širokem prostoru, delno tudi uprla pod vodstvom 
Siyawuş paše. Ta je zahteval obglavljenje velikega vezirja, Sulejmana paše (Sarı Süleyman 
Pasha), kar je na koncu privedlo tudi do menjave sultana Mehmeda IV., ki je bil prisiljen svoj 
naziv prepustiti svojemu najstarejšemu bratu Sulejmanu II.52 
Marsigli je v tem času opravljal predvsem izvidniško delo prehodnosti terena, saj je bilo 
prečkanje reke tvegana ideja, kot se je izkazalo pri Mohaču. Z znanjem italijanskega jezika je 
posredoval pri predaji Székelyszabarja. Požrtvovalnost pa je bila samo še ena izmed njegovih 
kvalitet, ki se je tu pokazala, saj je spremljal sla v Bratislavo predat dobro novico o poteku 
vojne v času, namenjenem za počitek. Hkrati se je za Marsiglija zaradi neposredne bližine reke 
začelo tudi podrobno raziskovanje Donave, ki jo je v naslednjih desetih letih želel raziskati in 
predstaviti v svojih delih.53 
Vojska pod poveljstvom Karla Lotarinškega se je po uspehih podala na vzhod – v Transilvanijo, 
kjer so se interesi križali tudi med zaveznicami. Transilvanija je bila osmanska satelitna država, 
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Habsburžani pa so jo želeli priključiti svojemu cesarstvu že od 1685, kljub temu, da jo je Poljska 
želela kot protektorat. Hiter prodor je prisilil neodločenega Michaela Apafija v odobritev 
zimovanja v tej deželi in zalog za vojaške potrebe. Pogajanja s transilvanskim knezom so 
potekala že tekom leta 1687, 27. oktobra tega leta pa je s cesarjem podpisal pogodbo pri Blaju 
(Blasendorf), s katero je Transilvanija vstopila pod protekcijo Habsburžanov in bila 9. maja 
1688 s podreditvijo v Sibiu (Hermannstadt) praktično že skoraj pripojena. Pozneje je 4. 
decembra 1691 Leopold dejansko z Leopoldovo diplomo (Diploma Leopoldinum) priključil 
Transilvanijo podonavski monarhiji. Kljub temu transilvanski knez ni povsem zaupal trajnosti 
cesarske vojske v tem predelu Balkana in želel je, da se tudi druga ljudstva na Balkanskem 
polotoku dvignejo proti osmanski nadvladi. Ta problem je cesar poskusil rešiti z manifestom, s 
katerim je želel, da se mu ta ljudstva pridružijo, vendar so se ta uprla šele tekom naslednjih treh 
let. Osmanski dvor je bil še vedno prepričan v svojo premoč nad nasprotniki, zaradi habsburških 
uspehov pa je bil predlog novega miru po tistem pri Vasvárju iz leta 1664 odbit in 19. aprila so 
na zborovanju odločno sprejeli nadaljevanje vojne. Dne 9. decembra 1687 so v Bratislavi 
kronali devetletnega Leopoldovega sina Jožefa kot novega kralja Ogrske kot dedne dežele 
Habsburžanov. Ogrska kot kraljevina, v kateri so bili močni magnati, se je po kronanju le stežka 
sprijaznila s tem, da je krona dedno v rokah habsburškega vladarja. Preklicana pa je bila tudi 
pravica zlate bule iz leta 1222, ko je člen (ius resistendi) dovoljeval nasprotovanje magnatov 
vladarjevemu izkoriščanju oblasti, kar je podžgalo kasnejše upore na Ogrskem v začetku 18. 
stoletja. Vojskovanje se je zaključilo z zavzetjem mesta Eger (Erlau), ki je kot zadnji kapituliral 
17. decembra 1687.54 
 
3.4.4. Marsiglijevi diplomatski misiji v Rim 
Marsigli je bil kot spremstvo kardinalov leta 1688 poslan v Rim z namenom prositi papeža 
Inocenca XI. za višji denarni prispevek k sveti vojni. Najbrž je prav Marsigli odigral ključno 
vlogo pri pridobitvi dodatne subvencije papeža. Pogajanja so bila uspešna, hkrati pa je Marsigli 
z namenom dobrih odnosov na pomoč priskočil papeževemu nečaku Liviju Odeschalchiju, za 
katerega se je zavzel pri želji nakupa ene od izpraznjenih kneževin na novo osvojenih ozemljih. 
Po vrnitvi na Dunaj se je najprej zglasil pri cesarju, nato pa na bojišču obiskal poveljnika 
Lotarinškega, ki je hudo zbolel, kar je dalo možnost samostojnega poveljstva bavarskega 
vojvode Maksa Emanuela. Med drugim obiskom Rima v letu 1688 je bil prav tako član 
diplomatske misije. Za izpraznjeno mesto kölnskega škofa sta kandidirala kandidat Ludvika 
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XIV. Wilhelm Egon von Fürstenberg in Leopoldov kandidat Joseph Clemens, brat Maksa 
Emanuela, ki je na koncu le dobil mesto.55 
Drugi obisk pri papežu je Marsiglija prikazal kot pretkanega, saj se je spretno pogajal in 
poizkušal iztržiti čim več. Ob uspešni zagotovitvi podpore habsburškemu kandidatu za mesto 
kölnskega nadškofa je preko propagande o osvajanju Ogrske vse do praga Beograda želel 
pridobiti dodatna sredstva za vojne namene, ampak je bil kljub mrtvi točki teh razgovorov 
zadovoljen s tem, kar je dosegel. Na obisku pri švedski kraljici Christini sta, namigujoč na 
potencialni napad Svete lige na morju, govorila o njegovem poznavanju otokov Grčije vse do 
Istanbula. Zadnji obisk pred vrnitvijo na bojišče je Marsigli opravil v svoje rodno mesto 
Bologno.56 
 
3.4.5. Obleganje Beograda in Marsiglijevi dotedanji dosežki 
Njegov hiter povratek po diplomatskih odpravah k novemu poveljniku 8. avgusta 1688 je bil 
namenjen štiridnevni pripravi na obleganje Beograda. Spodbudne novice so prihajale od druge 
vojaške skupine pod poveljstvom Ludvika Badenskega na reki Uni, ki je zavzela Orsovo in 
Smederovo. Lotarinški pa se kljub bolezenskemu stanju ni želel odreči osvajanju tako 
pomembnega mesta, zato je poveljstvo Maksa Emanuela imenovalo Marsiglija za mediatorja 
med poveljnikoma, da ne bi prišlo do nepotrebnih napetosti. Marsigli je uspel prepričati svojega 
prijatelja Karla Lotarinškega, da je prepustil mesto svojemu rivalu in odšel na zaslužen počitek. 
Zavzetje Beograda, 6. septembra leta 1688, je Marsigli skupaj z Lotarinškim opazoval le od 
daleč, vendar mu je bilo po zavzetju v jeseni dodeljena naloga utrjevanja porušenih delov utrbe 
in ostalih gradbenih obnov v mestu. Tudi sam si je vzel čas za počitek, vendar z razlogom, saj 
se ga je lotevala vročica zaradi neprespanosti in napornega načina življenja.57 Beograd je 
pomenil velik preskok na vzhodnem bojišču, ki se ga je zbal tudi Sončni kralj, Ludvik XIV. 
Mesto, ki je bilo v rokah sultana, je veljalo za najpomembnejše središče zahodnega Balkana; 
kdor mu je poveljeval, naj bi v prihodnosti postal glavna politična in vojaška sila na tem 
področju.58 Marsiglijeve skice obleganja z lokacijami štirih pontonskih mostov so se pokazale 
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kot koristen pripomoček pri nadaljnjih obleganjih Beograda Evgena Savojskega leta 1717 in 
Ernsta Gideona von Laudona leta 1789.59 
Med leti 1684 in 1688 se je Marsigli neprestano vzpenjal po vojaški lestvici. Nagrajen je bil 
predvsem zaradi svojega dela in ne zaradi poznanstev, saj ga poveljnika italijanskega porekla, 
grof Caprara in Antonio Carafa (po rodu Neapeljčan), nista preveč podpirala, temveč sta ravno 
nasprotno v njem videla velikega rivala, ki se je naglo približeval njunemu činu. Neizpodbitno 
dejstvo je, da se Marsigliju v tem obdobju, v primerjavi z ostalimi poklicnimi vojaki, nikoli ni 
bilo potrebno obremenjevati s finančnim primanjkljajem, saj je bila obljubljena vsota vojakom 
izplačana šele po večjih presledkih, v zamudah, ali pa je sploh niso prejeli, sam pa s tem ni imel 
težav. Pozitiven in strokoven pogled mu je omogočal uvid v vsako izboljšavo, ki mu je prinašala 
bonitete pri naročnikih njegovega dela. Primer je bilo njegovo skrbno delo na zemljevidu 
takratne Srbije – predpriprava kasnejših geografskih del v upanju na nadaljnje hitro osvajanje 
juga. Kljub temu pa so bile njegove želje velikokrat preglasovane.60 
 
3.4.6. Trenja na zahodu in Vlaška 
Splošna slika med letoma 1687 in 1688 je dajala vtis, da lahko cesarska vojska v tej vojni doseže 
Istanbul, saj je sultanat spremljalo nemirno stanje z uporom in odstavitvijo sultana, kar je z 
zakasnelo pomočjo osmanski vojski botrovalo padcu Beograda. Na zahodu pa se je leta 1688 
začel nov spopad z rivalom Ludvikom XIV. zaradi francoske prisvojitve porenskih mest. Kljub 
nevarnosti odprtja bojišč na dveh mejah se cesarska politika ni želela odreči dosedanji nadvse 
uspešni balkanski odpravi in predčasno skleniti mir z Osmani. S tem pa sta habsburško 
cesarstvo in njihova kraljeva Ogrska imela bojišča na obeh straneh, oddaljena več tisoč 
kilometrov, kar je predstavljalo velik logistični problem. 
Na vzhodu so iz Transilvanije iztiskali sredstva, kolikor se je le dalo. V sosednji Vlaški je prišlo 
do režimskega preobrata, saj je Šerbana Kantakuzena (Șerban Cantacuzin) po njegovi smrti, 9. 
novembra 1688, nasledil nečak Constantin Brâncoveanu, ki je zaradi avtonomističnih teženj 
želel raje osmansko nadoblast. Vlaška je imela pomembno lego, saj so informacije iz Istanbula 
preko nje do Dunaja prihajale veliko hitreje kot po morski poti. V tej deželi pa so bili razlogi 
za razdvojenost predvsem verski. V primeru upora proti nadvladi Osmanov bi ali pomagali 
obstoječi krščanski vojski ali iskali zaščitnike v pravoslavni zaščitnici carski Rusiji, vendar je 
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to predstavljalo veliko tveganje osmanskih represalij, zato se je večina raje odločila čakati na 
izid vojne.61 Grška družina Kantakuzen je imela dobre odnose v Sredozemlju kot tudi v 
Transilvaniji, in bila povezana s tremi najbolj pomembnimi poslanci in vohuni Dunaja tistega 
časa, ki so delovali na dvoru Istanbula. Marsigli pa je imel dobre odnose z vlaškim knezom  in 
je tako lahko neposredno zbiral koristne informacije o Vlaški za dunajski dvor.62 
 
3.4.7. Ljudski upori na Balkanu  
Poleti in jeseni 1688 so bile krščanske in pravoslavne verske skupnosti na Balkanu nemirne, ko 
so cesarske enote prihajale vse bližje spodnji Donavi. Z vstajo Srbov v Banatu in pozneje 
septembra z začetkom aktivnosti Jurija Brankovića, prav tako pa z vstajo pri Čiprovcih se je 
začelo zaostrovanje med odnosi osmanskih gospodarjev do balkanskih podanikov.63 
Habsburška stran pa je v dveh apelih, 14. avgusta 1688 (Maks Emanuel) in 6. julija 1689 
(Ludvik Badenski), povabila lokalne krščanske skupnosti k sodelovanju v zameno za cesarsko 
zaščito.64 
Primer verskih vstaj predstavlja upor leta 1688 in 1689, ki je segal od severne Albanije do 
zahodne Bolgarije in katerega vodja je bil katoliški nadškof Skopja Peter Bogdan, po porazu 
pri Kačaniku in umiku na Donavo poleti 1690 pa je glavno vlogo prevzel patriarh Arsenije III. 
Čarnojević iz Peći. V umiku so se zbirali ubežniki s Kosova in z različnih delov srbskega 
ozemlja severno od njega, v kosovskem Prizrenu je bilo središče upora. Težko pa je bilo 
ugotoviti etnično (srbsko, albansko) in konfesionalno (katoliško, pravoslavno) pripadnost teh 
upornikov. Osmanske represalije so povzročile depopulacijo, uporniki pa so se po zadušitvi 
upora preselili na habsburško stran meje – na Ogrsko (Szentendre pri Budimpešti, Komárom in 
današnja Vojvodina). Njihovo odklanjanje osmanske nadvlade je bilo tako kljub 250-letni 
osmanski vladavini še vedno zelo razločno.65 V sklop uporov v tem času sodi tudi Karpoševa 
vstaja (Karposh) v severovzhodni Makedoniji poleti 1689. Zaradi težkih razmer in nasilja 
Jegenpaše je tam raslo nezadovoljstvo in naposled ob uspehih Habsburžanov na srbskem 
ozemlju vzpodbudilo ljudsko zavzetje Krive Palanke, Kratovega in Kumanova. Zadnje je 
postalo s knezom Karpošem (naziv mu je podelil cesar Leopold) tudi center makedonskega 
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ljudskega upora. Vendar se je tudi ta po preobratu končal z osmanskimi represalijami nad 
upornim prebivalstvom.66  
Lokalne milice, ki so jih za upor zbirali, so predstavljale pomemben dejavnik. Zaradi 
razkropljenosti cesarskih sil po terenu, je na njih slonela velika teža vojaške moči skupnih 
posadk. Kljub sodelovanju z lokalnimi zavezniki pa se cesarska politika ni strinjala z njihovimi 
težnjami po samoupravi. Jurija Brankovića, ki se je ponašal z despotskim naslovom voditelja 
pravoslavnega gibanja, so cesarski vojaki zaradi suma 29. oktobra 1689 aretirali in ga s tem 
nehote naredili za mučenika, kar je negativno vplivalo na odnose med cesarskimi in pomožnimi 
silami.67 Pokrajine balkanskega polotoka so bile smatrane kot pretežno legitimen del ogrske 
krone in ni bilo razloga, zakaj bi cesarska politika spoštovala avtonomistične težnje. Take 
politike pa ni vodila samo Habsburška monarhija, temveč tudi Benetke, Poljska in Rusija.68 
Osmanski politični sistem je podpiral taktične koncesije, ki bi spodbudile močnejšo obrambo 
podložnih knezov ali ljudstev, medtem ko je habsburška politika smatrala osvajanje kot zgolj 
prehod izpod osmanske nadvlade v suverenost Habsburške monarhije.69 Uporne skupine, ki so 
se pridružile cesarskim silam in so služile kot pomožne sile, so dobile v poveljstvo nekatere 
utrdbe. Tako se konec oktobra, začetek novembra leta 1688 omenjata Srb Stefan Prodan Šteta 
v utrdbi Kladovo in Pavle Nestorović Deak v Smederevu.70  
Sovražne napetosti med muslimanskimi naseljenci in pripadniki drugih veroizpovedi imajo že 
globje korenine. Kar zadeva čas dunajske vojne so se osmanske posadke so se že zaradi strahu 
pred maščevanjem za nasilnost v avgustu in septembru 1688, ko so Osmani pustošili znatne 
predele Bolgarije, raje predajale nemškim kontingentom kot pomožnim bolgarskim, srbskim, 
vlaškim ali ogrskim vojakom (primer donavske utrdbe Novigrad). Kot povračilo so te skupine 
izkoristile zavzetje Beograda, da so prečkale mejo in se maščevale nad muslimanskim 
prebivalstvom. Jegen Osman paša, ki je imel pod kontrolo velik del balkanskega ozemlja 
sultanata ter je vodil upor proti sultanu s pretežno pravoslavnimi silami Bolgarije in Vlaške 
(med njimi tudi Thökölyevi privrženci), je izvajal represalije nad krščanskimi skupnostmi. Zato 
so se boji vneli tudi med balkanskimi ljudstvi in Thökölyem, ki so ga želeli ujeti avgusta 1688, 
vendar jim to zaradi izdaje ni uspelo.71 
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3.4.8. Nov spopad na zahodu in začetek mirovnih pogajanj 
Ludvik XIV. je 24. septembra 1688 napovedal vojno cesarstvu, Leopold I. pa mu je na enak 
način odgovoril 18. oktobra. Cesarjevi odposlanci so poizkušali skriti zahodno bojišče 
osmanskim diplomatom na Dunaju, zato jim niso pustili vhoda v mesto. Kljub temu pa so bila 
10. februarja 1689 odprta mirovna pogajanja na vzhodu, kar je predstavljalo prvo od štirinajstih 
podobnih srečanj. Ker pa habsburška stran ni imela jasno začrtanih ciljev vojne in so te na 
začetku predstavljali zgolj načrti jezuitov pod Marcom d'Avianom, je cesar šele poleti leta 1689 
sprejel predloge o ciljih te vojne, in sicer zasedba Ogrske in dežel pod njeno bivšo krono, kar 
je poleg v osmanski imperij integriranega osrednjega dela Ogrske pomenilo aneksijo 
Transilvanije, Vlaške, Moldavije, kraljevine Bosne, Srbije in Bolgarije. Načrt so predstavili na 
pogajanjih z osmanskima diplomatoma.72 Cesar se je podal na pot bojevanja na dveh frontah, 
kar je bilo zelo tvegano, saj je želel z nadaljnjimi zmagami čim hitreje izčrpati Porto in se hkrati 
bojevati proti Ludviku XIV., kar pa je bilo preveč za Habsburško monarhijo in njene omejene 
vojaške zmogljivosti.73 Zaradi velikih zahtev so mirovna pogajanja obstala na ničelni točki. 
Osmanska diplomata Sulfikar (Zülfikar) in Maurocordato nista imela pooblastil, da bi se  
odrekla kateremukoli ozemlju, avstrijski dvorni ministri pa se niso želeli odreči osvojenim 
predelom, kot sta zahtevala osmanska diplomata. Marco d'Aviano je na dvoru v imenu Beneške 
republike, Poljske in Rima prosil za nadaljevanje vojne v svetem imenu, češ da je verski boj 
proti islamu bolj pomemben kot zahodne razprtije.74 
 
3.4.9. Leto 1689 
Zimovanje leta 1688/89 je Marsigli preživel na Slovaškem, kjer se je zanimal za rudnine. 
Mineraloške raziskave, s katerimi se je spoznal že kot najstnik v Bologni, so zajemale predvsem 
baker, srebro in zlato, kar je 15. maja leta 1689 v pismu opisal Malpighiju.75 Vrnil se je v 
Smederevo, kjer se je skiciral in kartiral območje za poročilo. Poleg tega so ga poslali na delo 
na Moravo z namenom raziskati težavnost in prehodnost tega terena in narediti prehode čez 
reko. Ludvik Badenski je dobil polna vojaška pooblastila v tem letu, saj sta bila Karel Lotarinški 
in Maks Emanuel premeščena na zahodno bojišče. Stacioniran v taboru nekje na polovici med 
Beogradom in Jagodino, ob reki Moravi, je pričakoval osmanske sile, ki so prihajale z juga 
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proti Beogradu. Nevarnost pa je pretila tudi z vzhoda, kjer so vpadale tatarske sile in uporniški 
Ogri pod vodstvom Thökölyja, hkrati pa so nevarnost predstavljali tudi bosanski muslimani na 
zahodu. Ministri na dvoru so pod vplivom prejšnjih zmag in osvajanj menili, da je pozicija 
ugodno za napad, Ludvik Badenski pa se s tem ni strinjal. Poleti, v začetku julija, je Marsigli 
kot izvidnik poslal terensko poročilo in zgradil pontonski most, ki je odigral ključno vlogo v 
bitki pri Batočini 29. in 30. avgusta. Njegova naloga je bila preveriti stanje obrambe v 
Smederevu in v porečju Morave. Povezava v obliki trikotnika, ki jo je našel, je bila idealna 
zamisel za presenečenje in je dajala možnost za hiter odziv na napad tatarskih konjenikov in 
drugih sil. Odločilno vlogo pri premikih cesarske vojske in pomembno vlogo za dve zmagi so 
odigrali: utrjevanje tabora in poti v trikotniku, izgradnja pontonskih mostov s pomočjo plovil 
iz Smedereva ter uporaba izdolbenih debel kot nekakšnih drevakov, polnjenje pletenih košar s 
kamenjem kot njihovo sidro in poznavanje rečnih otočkov. Poveljnik je bil vedno znova 
presenečen glede zmožnosti postavitve mostu na majhnih šibkih plovilih. Kljub manj številčni 
vojski je ta dosegala odmevne zmage, kot so zavzetje Niša 25. septembra, Vidina oktobra 1689 
in Kladova.76 
Skorajšnji polom, ko je avgusta zaradi deževnega obdobja obstala dostava zalog pred 
Beogradom in Smederevom, na srečo napadalcev ni vplival na cesarsko vojsko. Zavzetje Niša, 
ki je od leta 1386 pripadal Osmanom, je bila nagrada teh uspešnih pohodov. Marsigli je za 
opravljeno delo prejel tudi pohvalo poveljnika, ko se je skupaj s pomočniki izkazal v kritičnih 
situacijah. Tu pa je vendar treba opozoriti na splet okoliščin, ki so se dogajale v sultanatu v tem 
času, kar se je z umiritvijo razmer in obratom pokazalo v naslednjih letih. Bolj osnoven problem 
za cesarja so predstavljali dunajski oblasti težko dosegljivi predeli preveč oddaljeni od 
centralizirane moči in struktur oblasti cesarstva.77  
 
3.4.9.1. Razdelitev vojske in Marsiglijevi zgodnji predlogi meje 
Vojska je napredovala v smeri do Niša, kjer se je razdelila. Del vojske pod poveljstvom Enea 
Silvia Piccolominia je v smeri Skopja odšel do Prištine, kjer so ga pozdravili kot odrešitelja, 
poleg tega pa je načrtoval odpravo na zahod do Jadrana s čimer bi odrezal Bosno in nabral 
zaloge za zimovanje. Drugi del vojske pod poveljstvom Ludvika Badenskega je v smeri proti 
Sofiji na vzhod zavzel Vidin in od tam čakal na Tatare in Thökölyja z željo obkoliti preostale 
posadke v Banatu. Evforično vzdušje je zajelo cesarski dvor, ki je 8. oktobra tega leta kot vojne 
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cilje sprejel tudi Moldavijo, kar prikazuje, kako je takratni dvorni vojni načrt presegal realne 
možnosti. V ta namen so nameravali zgraditi cesto od Vidina do Smedereva, ki bi predstavljala 
boljšo komunikacijo z Dunajem in lažji prehod sil iz Srbije v Transilvanijo ali obratno. Kljub 
ambicijam, da bi zadržali Sofijo, do katere so prodrli, se je poveljstvo zaradi razsajajoče kuge 
odločilo za povratek.78 
Marsiglijevi zemljevidi so bili koristni za premike cesarske vojske, ki se je na nepoznanem 
teritoriju le stežka orientirala. Sam je imel bitko za Niš 24. septembra 1689 za ekvivalent prvi 
bitki pri Mohaču leta 1526. Ker jim je cesarsko vojski že oktobra primanjkovalo zalog, je bilo 
vojskovanje za to leto končano in so je bila primorana zateči na Vlaško, kamor je potovala po  
reki Donavi. Pri Kladovu so s pomočjo Marsiglijevega pontonskega mostu prečkali reko in 
prisilili novega vlaškega kneza Constantina Brâncoveanuja, da jih je sprejel skupaj z vojsko 
poveljnika Heisslerja iz Transilvanije v zimski tabor, saj je bila Vlaška kot kneževina na jugu 
ob Donavi v interesni sferi cesarstva. Po odhodu glavnega poveljniškega štaba domov, kar je 
bila splošna praksa na koncu vojaških operacij, so se čete razdelile in razkropile po tujih 
predelih Slovaške, Transilvanije in Vlaške. Kljub neodobravanju domačega prebivalstva, ki so 
ga izkoriščali, so tam prezimili.79 Srbija in Bolgarija sta bili v tem letu skoraj v celoti osvojeni, 
zaradi česar se je cesar Leopold I. poimenoval za kralja Bolgarije (Rex Bulgariae). Novembra 
pa je veliki vezir postal Fazil Mustafa Köpröli, čigar družina je bila znana po intervenciji v 
kriznih časih Osmanskega imperija sredi 17. stoletja. Uspeh osmanske strani v naslednjem letu 
je večinoma pripisan njemu in njegovi karizmi.80 
Marsiglijevo stališče se je nagibalo k osvojitvi predelov Bosne, ki bi služili lažjemu 
trgovinskemu nadzoru, predvsem varovanju pred roparji trgovcev med Dunajem in Beogradom. 
Kot človek velikih ambicij je menil, da bi vojaška ekspedicija v tej vojni lahko segala vse do 
grške pokrajine Tesalije in naprej do Egejskega morja. Ob obisku Iloka je opozoril na 
simbolični pomen Janeza Kapistrana, ki je pomembno sodeloval v zadnji uspešni obrambi 
Beograda pred Mehmedom Osvajalcem leta 1456. Marsiglijevo podrobno poročilo je poleg 
misijonarstva in verskih reform, ki bi jih bilo treba sprejeti na tem predelu v namen uspešnega 
obvladovanja, zajemalo tudi druge družbene vsebine. To pokrajino je rimskemu dopisovalcu 
Odeschalchiju opisal kot nebogato zaradi stalnih vojn, ampak kot odlično trgovsko lokacijo 
med Dunajem in Beogradom v bližini Jadranskega morja. K opisu mest je dodal njihova 
latinska ter ogrska imena, če so ta obstajala. Poleg pisnega gradiva je dodal kartografske risbe 
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in skice, ki so bile namenjene kot dodatek k poročilu cesarju. Čeprav so Marsiglijeve risbe teh 
mest osnovne, se je izkazal kot strasten risar. Na karte je vključil tudi svoje zamisli o tamkajšni 
državni razmejitvi, ki jo je uporabil v več svojih delih in naj bi potekala od Požarevca do severne 
meje Hercegovine, po zgornjem toku reke Bosne do reke Save. V primeru več možnih 
razmejitvenih scenarijev pa so v skladu z drugim Habsburžanom pripadli še Niš, Peč, Skopje, 
Bolgarija in večji del Albanije, kamor je Marsigli poleg muslimanov in pravoslavcev umeščal 
albanske kristjane iz plemena Kelmendi, ki naseljuje hribovito pokrajino ob današnji albansko-
črnogorski meji. Ti so 6. novembra 1689 pod vodstvom srbskega patriarha Arsenije III. 
Čarnojevića prešli pod cesarsko zaščito. Na teh skicah je Marsigli izpustil želje beneške 
zaveznice po delih v notranjosti jadranske obale, kar nakazuje na njegovo podpiranje zgolj 
habsburškega osvajanja na tem ozemlju. Kljub temu pa je cesarski dvor imel ambicije predvsem 
drugje, saj se je ukvarjal z osvojenimi ogrskimi predeli in na novo odprto bojno fronto na 
zahodu. Dokaz, da je bilo Marsiglijevo delo cenjeno, so skice in predloge, ki jih je poveljnik 
Carafa povzel na zasedanju vojaškega poveljstva v osnutku poročila o Hrvaški, Slavoniji in 
Transilvaniji.81 
V tem letu pa so logično kot vzhodno mejo začrtali reko Moravo južno od Donave in Temišvar 
na severu osmanskega Banata, do koder bi želeli imeti ozemlja pod nadzorom. Razlog je bila 
manj številčna vojska, ki jo je lahko premogla vzhodna fronta zaradi potreb na zahodu. 
Posledično  so jo morali dopolnjevati z že prej omenjenimi lokalnimi milicami. Cilj je bilo sicer 
zavzeti vso ozemlje do te mejne črte, a so s tem močno podcenili tedanjo osmansko vojaško 
moč. Vsak dodaten korak, ki bi ga morda cesarska vojska naredila, je moral biti zaradi 
previdnosti sporočen cesarju in od njega tudi odobren, kot so velevala pravila, poslana 6. aprila 
in 10. maja 1689.82 
 
3.4.9.2. Zimovanje v Podonavju in raziskovanje predelov ob Donavi 
Marsigli je pozimi 1689/90 zaradi vojaških zadolžitev ostal v Podonavju, kjer se je posvetil 
raziskovanju več različnih področij. Pritegnila ga je natančnost in iznajdljivost rimskih 
inženirjev v obvladovanju brzic Železnih vrat (Djerdap). To je prikazal z zemljevidom, ki se 
nahaja v drugem zvezku dela o Donavi (Danubii Cataracta maxima ab incolis dicta Porta 
Ferrea). V letih 1689 in 1690 je postavil tri pomembne pontonske mostove, in sicer: pri veliki 
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Adi (Banul Ada), med Banatsko Palanko in Ramom ter med Smederevim in Kovino.83 Veliko 
pozornosti je posvetil kamnitim ostankom Trajanskega mostu, ki je bil zgrajen med letoma 103 
in 104, in drugim cestnim odsekom ter gradbenim temeljem rimske dediščine. Njegova strast 
za to se je vzbudila že z obiskovanjem Rima in z branjem del Kasija Diona, s pomočjo njega 
pa se je strast razvila v znanstveno raziskovanje. Sledil je postavitvi rimske gradnje mostov, ki 
so potekali čez reko. Izmeril je tok Donave ter premeril širino reke, saj si je s tem olajšal iskanje 
primerne lokacije mostišča. Poleg raziskovalne je imel tudi vojaško zadolžitev, zato je pri 
iskanju primerne poti od Rame do Kladova našel tudi odsek rimske ceste od Niša proti 
današnjem Banoštru (Naissus-Bononia), ki je povezovala provinco Makedonijo in Trakijo z 
antično Sremsko Mitrovico (Sirmium), Siskom (Segestica) in Oglejem (Aquilea) ter povezovala 
te predele z Apeninskim polotokom. Zaradi tega je bilo prezimovališče v soteski pri Grebenu 
logično locirano na bregovih reke Donave. Na limesu, kot so Rimljani imenovali svoje zunanje 
meje, je njegova zimska rezidenca predstavljala izhodišče za odkrivanje prostora, od koder so 
Rimljani osvajali takratno antično pokrajino Dakijo in z njo v času miru trgovali. Trgovina je 
od prihoda Osmanov od 16. stoletja stagnirala, selitve pa so se dogajale le znotraj osmanskega 
imperija, kar je prebivalstvu srbskih ozemelj in ozemelj južne Ogrske onemogočalo kulturne 
stike z Italijo in nemškim prostorom ter vzhodnimi Slovani. Marsiglijev doprinos k odkrivanju 
pozabljene rimske dediščine na tem področju je imel velik vpliv v 17. stoletju. S pomočjo 
domačinov je izvedel za rimsko širjenje ozkih sotesk, ki so bile naravno neplovne s trgovskimi 
ladjami, poleg tega so mu povedali, da so rečne struge poglobili, kar je omogočalo rimske vodne 
trgovske poti. Z njegovim kartiranjem rimskih ostankov so si pomagali tudi kasnejši arheologi. 
Leto 1690 ga je zapisalo kot pionirja raziskovanja na teh področjih, kljub temu, da mu kasnejši 
raziskovalci pri nekaterih stvareh očitajo malomarnost. Rimska zapuščina pa je bila poleg 
raziskovanja porečja Donave ena glavnih tem Marsiglijevega zanimanja.84 
 
3.4.10. Prihajajoča katastrofa in poizvedovanje o možni razmejitvi 
Novo poveljstvo pod Georgom Christianom von Holsteinom, ki je zaradi smrti 9. novembra 
1689 zamenjal Piccolominija, pri katerem je grof Marsigli deloval na poti do Skopja, ga je 
poslalo v drugo vojaško skupino k poveljniku Friedrichu von Veteraniju, namestniku Ludvika 
Badenskega. Cesarska vojska je do tega trenutka prišla vse do kosovske ravnine in Metohije, 
kjer so bili sprejeti z odobravanjem. Veterani pa je enote razkropil in jih pošiljal v okolico, 
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kamor so poklicali tudi Marsiglija, z namenom utrjevanja obrambe. Začetek leta 1690 je 
pokazal zmožnost osmanske vojske, ki je praktično zaustavila prodiranje habsburških sil. Poraz 
pri Kačaniku 2. januarja 1690 je zamajal moralo cesarskih enot, ki jih je odlikovala v prejšnjih 
letih. Problem pa so postale tudi albanske pomožne sile, ki so prehajale na nasprotno stran 
zaradi sporov s cesarskim poveljstvom. Habsburški dvor je že izdal napotke za umik v Beograd, 
kasneje pa se je odločil za branjenje Niša, kar je nakazovalo na razdvojenost vojnih ciljev v 
samem dvornem vojnem svetu na Dunaju. Februarja je Ludvik Badenski načrtoval prodor proti 
Sofiji in Solunu – ozemlje, ki bi ga v primeru mirovnih pogajanj lahko menjali za banatske 
utrdbe Temišvar, Kanjižo in Oradeo (Grosswardein) ter s tem Osmanom prepustili ozemlje vse 
do Beograda, ki bi ga v tem primeru razrušili. Tak predlog pa je naletel na ostro nasprotovanje 
in na koncu postal razlog, da je Ludvik Badenski odklonil poveljstvo v tem letu.85 
Politični program ni bil zmožen podpiranja vojaštva v Srbiji, kar je bivši glavni poveljnik uvidel 
in je zato želel umakniti vojsko na Donavo ter porušiti utrdbe na desnem bregu reke. Veterani 
pa je želel ostati in obdržati Niš, kamor se je iz kosovske ravnine po porazih v mesecu januarju 
umaknil odsek vojske pod njegovim poveljstvom. Optimističen začetek njegovih sil marca, ko 
je zavzel veliko področje Sofije in njenega okoliša, je imel znaten vpliv na mešano lokalno 
prebivalstvo. Na Dunaj je k cesarju poslal Marsiglija, ki je za ta namen pripravil dokument 
imenovan Memorandum za Albanijo, 1. aprila 1690, v katerem je podrobno zajel področja med 
Jadranskim morjem, Bosno in Trakijo. V njem je opozarjal na versko mešano populacijo 
pravoslavnih in katoliških pripadnikov, ki živi na težko dostopnih predelih, kjer je skoraj 
nemogoče vzpostaviti trdno oblast. Svetoval je manifest pravic pod ogrsko krono, svobodo 
volitev lokalnih vodij in versko svobodo v zameno za zagotavljanje varnosti osvojenih ozemelj. 
V skladu z olajšavo davka pa bi moralo prebivalstvo upoštevati nemško poveljstvo in za vojno 
z osmanskim sultanatom zagotavljati vse potrebno v vojaške namene. Vlogo bi tu igral patriarh 
Arsenij III., s čimer bi hkrati izboljšali odnose s pravoslavnim prebivalstvom. Cesar je podobne 
predloge 6. aprila 1690 tudi javno razglasil, vendar ti kasneje niso imeli posebnega učinka. 
Dvor je želel nova mirovna pogajanja, zato so Marsiglija med 5. in 24. majem 1690 poslali na 
Hrvaško poizvedovat, kje bi potekala ugodna meja na tem prostoru. Njegovo potovanje je 
segalo južno od Zagreba po reki Uni, do takratne pokrajine Like in Krbave in vse do tromeje 
med Habsburško monarhijo, Beneško republiko in Osmanskim imperijem, kjer je ugotovil, da 
je reka Una s preozko strugo ter dvigajočim se terenom na nasprotnikovem bregu kot meja 
neprimerna. Z idejo, ki se mu je porodila na tem potovanju, je želel obuditi trgovsko pot do 
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Karlobaga, poleg tega je želel obuditi tudi ostale stare ceste, ki so bile kljub komaj še vidnim 
kolesnicam uporabne le za tovorniške konje in pešce; želel je svetovati pri usmeritvi bosanskih 
izseljencev zaradi vojne draginje. Zemljevid predloga njegove razmejitve je zajemal mejo med 
osmansko državo in Habsburško monarhijo, ki se je začela na tromeji z Beneško republiko in 
Osmanskim imperijem ter nadaljevala po Uni in Savi do Beograda. Ta naj bi iz varnostnih 
razlogov ostal v habsburških rokah z velikim pasom ozemlja do Morave, ki bi služil lažji 
obrambi mesta. Po Donavi naj bi se črta od Beograda nadaljevala po naravni meji do Železnih 
vrat in Karpatov – razmejila bi Transilvanijo od Vlaške in Moldavije. Pridobljene informacije 
je posredoval v poročilu dunajskim ministrom. Njegova izvidniška naloga, ki ga je oblikovala 
v strokovnjaka za to področje, se je končala konec maja z Veteranijevim odpoklicem nazaj na 
južno bojišče.86 
 
3.5. Vojni preobrat 
3.5.1. Hitra osmanska ofenziva 
Leta 1690 je cesar dovolil Ludviku Badenskemu kompromis glede vojaškega umika. Dal mu je 
na izbiro, da se o tem odloči po prihodu na bojišče. Marsigli in Veterani sta se trudila zavarovati 
položaje lokalnih posadk, ki so na trenutke brez odpora pustošile predele, kjer je živelo 
muslimansko prebivalstvo. Umik se jima zaradi slabo branjenih osmanskih ozemelj ni zdel 
verjeten. Vojska je želela izboljšati tudi povezavo Srbije z Ogrsko, a sta problem v primeru 
vpada osmanske vojske iz Bolgarije predstavljala Orsova in Vidin. Povezave Orsove skozi 
sotesko Kazan, najožji predel Železnih vrat na reki Donavi, do Beograda Marsigliju ni uspelo 
izpeljati. Pri delu na tem ozemlju je v poročilih utrdb ob Donavi poročal z razočaranjem, ki ga 
je ščitil z visoko učinkovitostjo svojega dela. Vso delo, ki ga je opravljal, je imel za zelo 
pomembno in ga tako tudi predstavljal drugim. Vendar se je izkazalo, da je močno podcenjeval 
hitre osmanske premike, na katere je opozarjal Ludvik Badenski, ki so v kratkem času izničili 
njegov trud.87  
Poleti tega leta je imela vojska na voljo polovico manj sil za obrambo kot sile velikega vezirja 
Fazila Mustafe paše. Poleg tega je znatno pomoč osmanski vojski nudil tudi Thököly, ki ga je 
visoka porta ponovno imenovala za kneza Transilvanije. Njegova diverzija je odtrgala od 
glavnine južnega bojišča znaten del cesarske vojske, kar je osmanska vojska izkoristila za hitro 
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zavzetje Pirota 9. avgusta, Vidina 29. avgusta in Niša 8. septembra 1690.88 Vojaški sestanek 
cesarske vojske pri Jagodini 27. avgusta je potekal v prerekanju glede tega, ali naj zadržijo Niš 
ali odredijo umik v Beograd. Novice o vdoru Thökölya, Turkov in Tatarov v Transilvanijo in 
porazu v bitki pri Zernestu, kjer je bil tamkajšnji poveljnik Johann Heißler med bitko zajet, je 
bila napoved prihajajoče katastrofe. V kratkem času je sultanova vojska nazaj osvojila veliko 
ozemlje, ki ga je habsburška vojska s trudom zavzemala dve leti. Dne 8. oktobra 1690 pa je po 
krajšem obleganju padel tudi Beograd. Razloga sta bila vsekakor počasen poveljniški odziv in 
nerazumljivo podcenjevanje nasprotnika, kar jih je stalo možnosti, da bi zadržali predele Srbije, 
del Vlaške, delno tudi Bosno in Bolgarijo. Osmanska posadka v Banatu je tako postala 
izhodišče za vpadanje sultanove vojske na ogrska tla v naslednjih letih. Umik cesarske vojske 
je kljub Marsiglijevemu optimizmu, da se bo v prihajajočih letih s ponovnimi uspehi vojske še 
vrnil, zaključil njegovo raziskovanje tega predela Donave. Rešiti so poizkušali transilvanske 
pridobitve, kjer so lokalni vodje po smrti Apafija upornega Thökölya že označevali kot novega 
kneza Transilvanije. Ob prihodu cesarske vojske pa se je vodja upornikov oktobra pred zimo 
umaknil na Vlaško.89  
Marsigli je v ta namen čez zimo dobil nalogo blokirati karpatske prehode in onemogočati 
Thökölyjeve plenilske vpade čez nje. Podatki o tej deželi so mu bili že delno znani, saj jo je 
prečkal pozimi leta 1688. Splošni obseg in podatke o deželi je zapisoval v enem izmed zimskih 
zatočišč v bližini Vlaške, Giurgiju, kjer je preživel del zime 1690/1691. Z Leopoldovo diplomo 
so Transilvaniji podarili zagotovila o zaščiti pod cesarjevo suverenostjo. Povratek na Dunaj ob 
koncu februarja pa je izkoristil za ogled poljskih ozemelj, kjer je z označenimi kartami svetoval  
aneksijo lažje branljivih predelov med rekama Siret in Donavo, kar v tistem trenutku ni poželo 
odobravanja. Te karte pa so skoraj stoletje pozneje, leta 1775, kot informacije delno pripomogle 
k pripojitvi Bukovine k Habsburški monarhiji.90 
 
3.5.2. Posledice 
Splošna vojna slika ob koncu leta 1690 je dajala občutek ponovne vzpostavitve ravnotežja. Smrt 
sultana Sulejmana II. 23. junija 1691 ni imela večjih posledic na pripravljajočo se vojsko Fazila 
Mustafe paše Köprölija. Vojni preobrat, kot že poudarjeno v poglavju 3.4.7., je spodbudil 
migracijo okoli 30.000-40.000 tako etnično kot versko mešanega prebivalstva Srbov (tudi s 
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področja Bolgarije in Makedonije) in Albancev, ki so se v strahu pred represalijami in v namen 
zaščite selili na habsburško Ogrsko ob ponovnem osmanskem pritisku na sever. Patriarh se je 
iz mesta Peč skupaj z ostalimi skupinami premaknil v Sremske Karlovce, s tem pa se je znatno 
okrepila pravoslavna komponenta v monarhiji cesarja, ki je predstavljal zavetnika kristjanov. 
Problem teh migracijskih skupin so ob koncu vojne delno reševali z njihovo naselitvijo na južno 
ozemlje habsburške Ogrske, kjer so v zameno za privilegije imeli vojaške naloge. 91  
Pritiski na vojaške poveljnike so bili veliki, saj so v primeru Antonia Carafe, ki je nasprotoval 
praktično vsem sprejetim odločitvam v cesarjevem imenu (obleganju Beograda, odprtju bojišča 
na zahodu pred mirom na vzhodu, zimovanju na Vlaškem in v Transilvaniji ter pustošenju v 
teh dveh pokrajinah, oddaljeni in težko branljivi meji pri Nišu), odnesli njegovo mesto v 
poveljniškem vrhu. Problemi so nastali tudi na papeški strani, saj je smrt Inocenca XI. avgusta 
1689 in posvetitev novega papeža Aleksandra VIII. kot Inocenca XII. povzročila primanjkljaj 
v vojaški blagajni; novi papež ni želel finančno podpirati vojne z osmanskim sultanatom. Poleg 
tega pa se je papeška politika tudi odmikala od kroga avstrijskih kardinalov. Pokazatelj, da Rim 
ni več igral po notah Dunaja, je bila zavrnitev avstrijskih kardinalov in samostojen papeški 
predlog mučeniške kanonizacije frančiškana Janeza Kapistrana, kar je predstavljalo žalitev za 
cesarja Leopolda. Predmet razprave je na dunajskem dvoru v tem času postal mir, ki je zaradi 
zahodnega bojišča postal nujen, saj so bile nemške čete v večini vezane na zahod, cesarska 
vojska pa je za uspeh potrebovala sveže čete na obeh bojiščih.92 
Posredniki na mirovnih pogajanjih so bili predstavniki angleške krone Viljema III. in 
nizozemski predstavniki. Angleški odposlanec sir William Hussey je bil leta 1690 poslan v 
Istanbul kot zamenjava za prejšnjega diplomata. Dne 30. novembra 1690 se je sestal z 
angleškim diplomatom Williamom Pagetom in nizozemskim diplomatom Coenraadom van 
Heemskerckom, ki sta delovala na Dunaju. Na poti v Istanbul, ki se je začela 23. aprila 1691, 
pa se jim je pridružil tudi Marsigli kot tajni agent pod pretvezo tajnika angleškemu diplomatu.93  
 
3.6. Tajni agent v angleški diplomatski službi 
3.6.1. Nepričakovana in tvegana naloga 
Preteklo vojaško leto je bila slaba popotnica za uti possidetis oz. za premirje v trenutnem 
ozemeljskem stanju, prav tako pa je bilo ugodno vojaško izhodišče na strani Osmanov in veliki 
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vezir Fazil Mustafa Köpröli se ni želel odreči ozemljem izgubljenim na začetku vojne. 
Dogajanje na zahodnem bojišču ni bilo za Habsburžane nič bolj spodbudno, saj so zaradi 
francoskih uspehov nameravali del vojske premakniti iz Ogrske na zahod. Nekaj vzpodbudnih 
novic je prihajalo le iz Transilvanije, od koder je cesarskim enotam in njihovim zaveznikom 
uspelo pregnati Thökölya.94 
 Odprava, ki se je je želel udeležiti Marsigli, je želela čim prej odpotovati v Istanbul, zato sta 
diplomata v znamenju irske pacifikacije, ki je angleškemu kralju dala proste roke za boj s 
Francijo in posledično bolj trdnega zahodnega zaveznika Habsburški monarhiji, čim hitreje 
hotela posredovati za mir in sta v Beograd poslala prošnjo za potni list. Češki kancler Ulrich 
Kinsky je sumničavo pisal cesarju glede odposlancev. Želel je, da je tajno v delegaciji tudi 
predstavnik dvora, ki bo tujima diplomatoma narekoval cesarjeve želje ter onemogočal njuno 
samostojno dogovarjanje. Hkrati pa bi tajni agent imel vpogled v dogajanje in možnost 
poročanja nazaj cesarju. Za Marsiglija je bil obisk Istanbula zelo tvegan, saj tudi sam angleški 
odposlanec ni smel izvedeti, kdo točno je bolonjski grof oz. kakšno vlogo ima na cesarskem 
dvoru. Vprašanje je bilo tudi, ali bi angleški odposlanec sploh tvegal svoj ugled in ugled svoje 
domovine v takšnem primeru. Pogajanja so bila skrita tudi Benečanom in Poljakom, saj je bilo 
posamično sklepanje miru s sovražnikom med zavezniki Svete lige prepovedano. Naloge, 
naročene Marsigliju, točno določene do marca leta 1691, so bile: obvestiti Husseya o preteklih 
pogajanjih in uti possidetis z možnim manevrskim prostorom za pogajanja, npr. za ceno delov 
Banata so se bili pripravljeni odreči Vlaški in Moldaviji. Te pogoje so sprejeli najprej ministri, 
ki so nato čakali na odobritev cesarja. Strattmann kot predsednik vlade (Hofkanzler) in Kinsky 
sta zato težko pričakovala Marsiglija na Dunaju po odpravi iz Transilvanije, da bi ga kot najbolj 
kvalificirano osebo obvestila o njegovi naslednji nalogi.95  
Prepričevanje angleškega odposlanca, da v službo kot tajnika vzame grofa Marsiglija, je bilo 
dolgotrajno. Za Marsiglija je bila cena te odprave tveganje in odvzem vseh vojaških funkcij do 
povratka. Dunajski dvor je izrabljal Marsiglijevo željo po avanturi pri zbiranju informacij skozi 
uradno in neuradno diplomatsko poslanstvo.96 V zameno so bili pretekli vojaški dolgovi do 
njega poplačani. Pravo krinko je predstavljal tudi Marsiglijev novi pečat, ki si ga je dal izdelati 
na Dunaju. Kot tajnik Husseya je v pismih, naslovljenih na Pageta, pod pretvezo medsebojnega 
angleškega dopisovanja vodil korespondenco s kanclerjem Kinskyim. Sam Marsigli je kot cilj 
pogajanj, na katera je imel neposreden vpliv, pri sebi začrtal Ogrsko, Transilvanijo, skoraj 
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celotno Hrvaško, Slavonijo, dele med Dravo, Savo in Donavo ter kontrolo nad Bačko. Beograd 
naj bi bil zavzet ali naj bi bila vsaj porušena njegova utrdba in demilitariziran del Slavonije, kar 
se je skoraj v celoti uresničilo na kasnejših pogajanjih pri Sremskih Karlovcih leta 1699. Če bi 
pogajanja padla na plodna tla, bi bil Marsigli poslan nazaj poročat na dvor. Skupina se je 
odpravila na pot v Istanbul, Marsigli pa jih je dohitel šele v Esztergomu, kar bi si lahko razlagali 
kot Kinskyjevo čim boljšo krinko za habsburškega agenta.97 Naloga Marsiglija je bila 
nadzorovanje angleškega diplomata, saj mu dunajski dvor ni zaupal, hkrati pa je moral poročati 
o situaciji Osmanskega sultanata. Poleg teh nalog sta s Christophom Ignatiusom Quarientom 
von Rallom, uradnim cesarskim diplomatom v Istanbul, verjetno imela nalogo nadzirati svoja 
tolmača, Giorgia Cleronomeja in Janakija Porphyrita (deloval tudi kot francoski obveščevalec), 
ki sta bila poslana iz Dunaja nazaj v Istanbul. Pokazatelj nevarnosti te misije pa je bil stik s 
francoskim diplomatom Châteauneufom, ki je posumil o Marsiglijevi pravi identiteti in 
njegovem morebitnem vohunstvu ter ga želel ubiti.98 
 
3.6.2. Marsiglijeva potovanja v času diplomatske misije 
Diplomatska skupina je ob vstopu na osmanska tla zaradi skrbnih meddržavnih odnosov dobila 
spremstvo. Slednje je sestavljalo 150 janičarjev, saj je na težko dostopnih delih poti obstajala 
velika nevarnost napadov roparskih skupin. Marsigli je nervozno prehajal prostor, v upanju, da 
ga kdo od domačinov ne razkrinka, saj je ta predel v preteklih letih z njihovo pomočjo že 
raziskoval. Na njegovo srečo je vse steklo brez težav in vstopili so na osmanska tla, kjer 
bolonjski grof še ni bil. V enem letu je pod krinko tajnika angleškega diplomata potoval po toku 
reke Donave, trikrat obiskal Bukarešto, štirikrat prešel čez balkanske prelaze ter nekajkrat 
prepotoval od Beograda do Istanbula in nazaj. Vseskozi je med potovanjem poročal o stanju 
obrambe na določenih predelih. Skrbno je obnavljal znanje osmanskih običajev in služil kot 
prevajalec za novega delodajalca, čeprav ni tekoče govoril turškega jezika.99 
Na teh poteh so ga impresionirale malenkosti kot npr. Thökölyjeva revna oblačila in kislo vino, 
ki so ga pili njegovi vojaki, kot znak nižjega standarda in revščine. V Adrianoplu (dan. Odrin) 
so 11. junija 1691 s Husseyem in štirimi spremljevalci tajnikov in prevajalcev prišli na sprejem 
k sultanu Sulejmanu II., ki je rezidiral v velikem šotoru pred mestom. Takrat se je Marsigli 
prvič približal osrednjemu predstavniku moči Osmanskega imperija, kar je nanj zagotovo 
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naredilo vtis. Dogovorjeno je bilo, da je pooblastila s strani Habsburžanov lahko prenašal tajnik, 
pogoje osmanskega imperija pa naj bi veliki vezir podal sam, ko bo prišel na bojišče in tam 
ocenil stanje svojih sil. Po poti si je Marsigli ogledoval okolico, se pozanimal, kako je lahko 
prišlo do bliskovitega zavzetja Niša, in pomagal trgovcem z varnejšim prehodom pod 
diplomatsko imuniteto, katere je bil kot član angleške diplomatske skupine deležen. Ob srečanju 
z osmanskimi poveljniki je doživel topel pozdrav, saj so tudi sami želeli konec krvave vojne, 
ki je na njihovi strani vzela več življenj kot na cesarski. Navidezno nepomemben kurir in tajnik 
v službi tujega diplomata je imel s tem zelo pomembno vlogo.100 
Med potovanjem z Dunaja mu je bilo dne 10. julija 1691 izročeno pomembno pooblastilo za  
poveljnika Badenskega za pogajanja v imenu cesarstva. Marsigli je v svojem poročilu 
vojaškemu vrhu predlagal poizkus bitke z osmansko vojsko pred pogajanji – za boljši pogajalski 
položaj, saj je priložnost po njegovi oceni predstavljala slabo pripravljena osmanska vojska z 
majhnim številom janičarskih enot. Poleg tega pa se veliki vezir ne bi želel pogajati o miru pred 
kakršno koli vojaško akcijo v tem letu. Pooblastilo je z Dunaja prenesel na poveljnika Ludvika 
Badenskega v Vukovar in do velikega vezirja v Beograd. V nadaljevanju pa je moral k Husseyu 
in Jacobusu Colyerju v Istanbul, saj brez njiju ni imel pooblastil za pogajanja s habsburškim 
poveljnikom.101 
Lord Paget je 17. avgusta 1691 ugotovil, da mu nekdo odpira pisma in prijavil problem 
habsburškemu dvoru. Do tega trenutka angleška stran ni vedela, kaj praktično Marsigli opravlja 
v angleškem poslanstvu, hkrati pa so spoznali, da ima Ludvik Badenski pooblastila cesarja za 
mirovna pogajanja, kar ni bilo v skladu z določili Svete lige. Vse skupaj je imelo posledice tudi 
v Istanbulu, kjer so med Angleži sumili, da je imela diplomatska odprava skritega habsburškega 
agenta. Marsigli je kljub grdim pogledom opravil svoje delo in se skupaj s Husseyem in 
Colyerjem odpravil do vojnega prizorišča. Ker jih novice o bitki pri Slankamnu 18. oz. 19. 
avgusta 1691 še niso dosegle, so z zanimanjem spremljali begunsko gručo, ki se je vila s 
prizorišča spopada v zaledje. Novice o smrti velikega vezirja in poveljnika Badenskega so jih 
pretresle, obrnili pa so se nazaj proti Adrianoplu. Novi veliki vezir je bil pripravljen na premirje 
pod geslom uti possidetis, zato sta bili na Dunaj in v London 7. septembra poslani obvestili. 
Dne 24. septembra je umrl Hussey, kar je diplomatsko misijo ponovno ustavilo. Marsigli je bil 
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poslan z osmanskim potnim listom v habsburški tabor čez Donavo, kjer ga je kot presenečenje 
pričakal živi poveljnik Ludvik Badenski, saj so bile novice o njegovi smrti lažne.102  
Beograd za vojsko v tistem trenutku ni bil primeren cilj, saj ji je primanjkovalo topovske moči 
in streliva. Zato so za cilj raje določili Oradeo in Temišvar. Izhodišče uti possidetis je 
dodeljevalo Temišvar Habsburžanom, Oradeo pa Osmanom. Kljub temu pa je bil napad na 
Oradeo ključen za pridobitev večjega dela ozemlja v pogajanjih. Poročilom cesarju je Marsigli 
dodal tudi karte, ki razmejujejo predel Banata in Oradee, in so bile kar najboljši približek tega 
odseka kasnejše meje v skladu z določili iz Sremskih Karlovcev. V času po obisku tabora 
cesarske vojske pa se je zgodil napad na diplomatsko odpravo, med katerim je bil Marsigli 
ranjen. Kljub tej poškodbi pa je Leopoldu obljubil, da ga to ne bo ustavilo v službi cesarja, 
hkrati pa je ponižno prosil za nagrado za svoj trud in požrtvovanje. Na poti v cesarski tabor je 
obiskal mesta Sibiu in Brašov. Z raziskovanjem teh ozemelj je prišel do spoznanja, da je bilo 
področje severno od reke Donave vredno držati v lasti in na zahodu vse do reke Save. Vse, kar 
je bilo južno, pa je bilo težko branljivo, zato je akcije za ta ozemlja kasneje tudi odsvetoval.103 
 
3.6.3. Odmor v Istanbulu in konec tajne odprave 
Januarja 1692 se je Marsigli po neuspešni mirovni misiji s Colyerjem umaknil v Istanbul. Tam 
je veliko časa preživel na ladji, kjer je opazoval ribe, jih seciral, poizvedoval o njihovih turških 
in grških imenih ter spremljal njihove migracije v toplejše tokove Egejskega morja skozi 
bosporsko ožino. Obiskal je tudi judovskega prevajalca, ki mu je omogočil brati grške in turške 
rokopise, v katerih je poizvedoval o kemiji, astronomiji, geografiji in zgodovini. Primerjal je 
tudi krajevna imena v turškem in nemškem jeziku ter si vse skrbno zapisoval. Za razvedrilo je 
zbiral podatke o napitkih, pritegnilo pa ga je tudi osmansko vojaštvo na Zlatem Rogu. Svoj 
prosti čas je vsekakor dodobra izkoristil.104  
Na cesarskem dvoru so verjeli v bližajoči se mir, kar je vplivalo tudi na mišljenje angleškega 
ambasadorja Pageta na Dunaju. V Istanbulu pa je nastala popolnoma drugačna slika, saj je 
moral veliki vezir mirovni predlog umakniti zaradi napetega ozračja in pritiskov porte. 
Osmanski poveljnik, ki je Marsiglijevo mirovno delo pozdravljal z odobravanjem, je bil zaradi 
teh razlogov usmrčen. Tudi trgovec Thomas Coke, ki je po smrti Husseya začasno vodil 
angleško diplomatsko skupino v Istanbulu, Marsiglija ni več imel za del poslanstva in ga 
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označeval za tajnega agenta. Angleški kralj Viljem III. je poslal novega diplomata Williama 
Harborda z enakimi napotki kot Husseya, vendar je zaradi njegove zgodnje smrti tudi ta misija 
kmalu propadla. Harbord pa se ni želel zanašati na Marsiglija, ki mu je predstavljal breme, zato 
je bil aprila 1692 razrešen s položaja in se napotil nazaj po Črnem morju in najdlje do Bukarešte 
ter proti Dunaju. Ob povratku na dvor je bil Marsigli za svoje delo nagrajen, kot novi član 
političnih svetovalcev pa je prejel tudi naziv narednika.105  
 
3.7. Marsiglijev povratek v vojsko 
3.7.1. Priložnost v vrhu poveljstva 
Leto 1693 je za bojišče pomenilo mrtvo točko, saj kljub mirovnim pogajanjem niso prišli do 
željenega cilja. Marsiglijeva vojaška kariera pa je tega leta ponovno oživela. V družbi dveh 
drugih vojakov italijanskega porekla, polkovnikov Bagnija in Corbellija, je ob podpori cesarja, 
kanclerja Kinskyja in Strattmana kljub neodobravanja nemškega kroga ministrov dobil naziv 
polkovnika. Sprememba se je zgodila na mestu glavnega poveljnika, kjer je previdnega Ludvika 
Badenskega, ki je v letu 1692 izbojeval le zavzetje Oradee in bil poslan na zahod, zamenjal 
nadvojvoda Karel Evgen (Charles Eugène de Croÿ). Marsigliju je ta menjava prinesla mesto 
brigadirja in občasnega svetovalca. Poveljniški cilj za to leto je postal Beograd in vojska je bila 
ponovno okrepljena ter številčnejša kot pretekla leta.106 
Raziskovalna pot se je za grofa spremenila, saj je kot član vojaškega poveljstva moral biti 
prisoten v taboru in ne na terenu. Vseeno so mu premiki v letih od 1693 do 1697 omogočali 
natančnejše kartiranje Donave s pritoki rek Save, Drave in Tise. Cesarska vojska, ki je bila 
utaborjena v Petrovaradinu, je v začetku poletja iskala primerno mesto za prečkanje reke in 
napad z levega brega Donave. Onemogočal pa ga je močan pretok reke, saj je ta narasla zaradi 
naraslih voda v gorah. Marsiglijeva naloga je bilo njeno prečkanje pri Zmajevcu (Vörösmart) 
do naselbine Kolut na današnji srbsko-hrvaški meji. To nalogo je uspešno izvedel, čeprav so ga 
ostali podcenjevali. Pomembno mostišče je omogočalo lažje in hitrejše premike. Glavno vlogo 
pa so pri postavljanju pontonskega mostu poleg pomoči vojakov, vozov in konj odigrali tudi 
ladje, splavi in ostala plovila.107 
Transilvanija, kamor so osmanske enote lahko udirale iz smeri Vlaške in Moldavije, je dobila 
prehod čez Tiso pri Kanjiži, kar je pomenilo, da je cesarska vojska lahko enote premikala na 
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transilvansko bojišče in nazaj čez tukaj ležeč pontonski most, obvarovan z utrjenim taborom za 
tranzitni promet. Kljub Marsiglijevemu temperamentu je bilo njegovo znanje zelo cenjeno, tako 
da mu je poveljnik Heißler na razpolago poslal veliko število vojakov, da je lahko skozi 
neprehodno goščavo naredil vojaško pot iz Petrovaradina v Kanjižo. Dne 23. julija je 
nadvojvoda de Croÿ vodil diverzni napad na Beograd, da bi osmansko vojsko vezal iz 
Transilvanije na jug, hkrati pa je želel kar najhitreje ponovno zavzeti mesto, ki je leta 1690 
ponovno postalo osmansko. Pri obleganju je Marsigli na Donavi z ladjevjem poizkušal 
preprečiti dovažanje surovin v mesto, kar mu ni uspelo zaradi prešibkega streliva in močnejšega 
osmanskega ladjevja. Po neuspelem poizkusu se je 7. septembra 1693 pridružil pehoti 
poveljnika Guida Starhemberga, ki je navkljub velikim izgubam želel za vsako ceno izboriti 
vhod v mesto, pri čemer mu je Marsigli tudi za ceno vojaškega ukora ostro nasprotoval. 
Beograd je ostal v osmanskih rokah, vojska pa se je po šestih tednih umaknila v Petrovaradin, 
ne da bi jih sovražnik zasledoval.108 Razlog za neuspešno obleganje Beograda je bila 
nedisciplina krščanskega tabora, kar je posledično odstavilo poveljnika in na njegovo mesto 
postavilo Capraro.109 
 
3.7.2. Obleganje Petrovaradina in hidrografska ter mineraloška raziskovanja v letu 
1694 
V začetku vojaških premikov leta 1694 je bil grof Marsigli poslan v Titel, da bi okrepil obrambo 
utrdbe, ki so jo Turki neuspešno oblegali malo pred njegovim prihodom. Pobuda v tem letu je 
bila po neuspelem poizkusu pri Beogradu na strani Osmanov, ki so želeli zavzeti Petrovaradin. 
Ladjevje pa so poslali proti Novemu Sadu, kjer so želeli uničiti mostišče, vendar je mostišče, 
ki ga je pod Marsiglijevim poveljstvom postavila vojska, zdržalo. Caprara ga je potreboval pri 
Petrovaradinu, kjer je bil nastanjen njegov regiment. Poleg prve linije obrambe je moral zaradi 
prihajajočega obleganja postaviti tudi drugo. Obljubljene okrepitve poveljnika Veteranija, ki 
mu je Marsigli predhodno postavil mostišče pri Iloku, so bile dejansko edina rešitev za Capraro 
ob obleganju mesta. Močni nalivi, ki so trajali cel teden, pa so na srečo branilcev prisilili  
osmanske čete k umiku. S tem pa je cesarska vojska imela tega leta z uspehi po padcu osmanske 
enklave Ineu, severovzhodno od Arada, in utrdbe Gyula v lasti celotno Ogrsko z izjemo 
Temišvarja. Sodelovanje dveh bolonjskih poveljnikov Marsiglija in Caprare, ki je bilo do 
tistega trenutka še uspešno, se je v naslednjih letih naglo slabšalo, saj so se nesoglasja med 
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njunimi predhodniki, poveljniki Lotarinškim, Starhembergom in Maksom Emanuelom, 
prenašala na njune odnose.110 
V tem letu se je Marsigli zaradi večjega števila vojaških nalog posvetil hidrografskemu znanju, 
saj je med gradnjo rečnih utrdb in mostov spremljal spreminjajočo se gladino rek. Meritve 
hitrosti tokov je opravil v času zatišja po obleganju Petrovaradina s pomočjo naprave, ki jo je 
prinesel iz Istanbula. Hitrost v različnih globinah reke je izmeril tako, da je v globino spustil 
vrvico in izmeril kot, s pomočjo katerega je izračunal hitrost toka. Podobne raziskave je ponovil 
pri Bečeju in Žabalju na reki Tisi; na tej podlagi je postavil tudi mostišče. Hidrografskih 
raziskav pa ni opravljal zgolj na rekah, ampak tudi na stoječih vodah in vodnjakih, kjer je 
izmeril globino, kakovost vode in vsebnosti usedlin. Vojaški učinek slednjih je pri ostalih zbujal 
dvom, vendar je sam raziskovanje smatral kot koristno in vredno svojega časa. V tem okviru je 
opisal tudi pot Donave in naselbine, ki ležijo ob njej, rečne otoke, slapove, tople vrelce, številna 
barja in področja, kjer reka poplavlja. Beleženja rimskih ostankov so koristila tudi vojaškemu 
znanju za pomoč v vojni z osmanskim sultanatom. Predel pritoka Tise je upodobil tudi na karti 
z naslovom Il Danubio Trionfante, ki jo je sestavljalo 24 sekcij, kjer je bralcem želel kar najbolj 
natančno predstaviti ozemlje, predstavljeno na karti. Kljub napakam, ki jih sam priznava, bi 
njegov izdelek težko bolj podrobno opisala Donavo, saj mu je dodal tudi opredelitev obalnega 
tipa (prod, blato, kamen), rastlinstva, vetrov in moč rečnega toka. Z mineralogijo se je ukvarjal 
v času zimskega tabora leta 1693 v Rimavski Soboti in leta 1694 v Gemerju in Hontu, kjer je 
raziskoval tudi rudnike, znane že iz antičnih časov. O magnetizmu nekaterih kamnin je poročal 
tudi svojemu prijatelju Malpighiju, hkrati pa je po analizi obstoječih rudnin v zaprtem rudniku 
v bližini Tisovca na Slovaškem tega ponovno odprl na lastne stroške. Zbiral je vzorce, kristale 
in druge primerke, ki jih je opisal v svojem velikem delu. Mineralogije Marsigli ni podrobneje 
razlikoval od ostalih ved, zato jo je dodajal k oceanografiji in hidrografiji kot del naravne 
zgodovine morja. Vse podatke je prevajal v druge jezike oz. jim iskal tuja imena, znanje pa je 
geografsko omejil na področja, do koder je segalo njegovo osebno znanje.111 
 
3.7.3. Leto 1695, Marsiglijeve vojaške naloge in poveljniški spor 
Leta 1695 je umrl sultan Ahmed II., nasledstvo pa je pripadlo najstarejšemu sinu Mehmeda IV., 
ambicioznemu Mustafi II., ki je bil z novim velikim vezirjem Elmasom Mehmedom pašo 
odločen povrniti slavo osmanskemu imperiju. Sveta liga se je v tem času bojevala na celotni 
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meji z osmanskim sultanatom (beneške vojaške operacije na Peloponezu in rusko obleganje 
Azova). Habsburška monarhija pa je dobila novega poveljnika Friderika Avgusta I. Saškega, 
od katerega ni imela posebne koristi, saj je slovel bolj po svojih ljubezenskih avanturah kot po 
vojaškem znanju, kar se je poznalo tudi v dveh letih njegovega poveljstva.112  
Naloga polkovnika, ki jo je Marsigli dobil z novim činom, je bila preskrbeti 1000‒1500 mož z 
denarjem, zalogami in hrano. Pogosto je vojska morala v vojnih časih dobrine pridobiti od 
prebivalstva, kjer je bila nastanjena. Za korespondenco iz dvornega vojnega sveta, pisma iz 
Slavonije in Ogrske ter nazaj je za Marsiglijevo enoto skrbel zastopnik regimenta 
Breitenbucher, ki je v času od 1694 do 1703 vestno in delavno opravljal svoje delo in si 
dopisoval z Marsiglijem. V teh pismih je bila navadno navedena nabava novega orožja, urjenje 
in nabor novih vojakov iz okoliša za zapolnitev mest ob izgubah, kar so krajevne oblasti le s 
težavo sprejele in pri tem niso želele sodelovati. Poleg odgovornosti za regiment se je narednik 
soočal tudi z izzivi računovodstva, mej tolerance do vojakov in z vprašanjem, kako na svojo 
stran pritegniti čim več poveljniškega kadra. Težavo je predstavljala Marsiglijeva odsotnost, 
kljub temu da so poveljniška opravila stalno urejali nižji častniki. Enega izmed njih, ki mu je 
povzročal obilico težav, Salzerja von Rosensteina, je Marsigli kmalu odpustil, vendar je imelo 
to zanj kasneje tudi večje posledice.113 
Zbirno mesto vojske maja in junija leta 1695 je bila Baja. Zaradi večjega poplavljanja ob 
Kanjiži je imel Marsigli veliko dela s popravili in gradnjo mostov na reki Tisi. Leopold Schlick, 
poveljnik na Tisi, ni skrival slabega mnenja o bolonjskem grofu. Osmanska stran je 9. avgusta 
na vojnem sestanku odločila, da pomaga posadki v mestu Temišvar. Ko je izvidnica poročala o 
osmanskih okrepitvah, namenjenih v Banat, ciljni tarči cesarske vojske tega leta, so hoteli 
cesarski regimenti na Tisi prestreči okrepitve iz Beograda. Prvo prečkanje pri Bečeju, ki ga je 
omogočil Marsigli, je bilo zaradi poplavljenega nasprotnega brega in posledično težko 
prehodnega okoliša opuščeno, zato se je vojska obrnila in z zamudo prečkala reko nekaj 
kilometrov severno. Veterani pa je svoje sile iz Transilvanije že usmeril na jug, da bi bilo 
skupno obleganje Temišvarja uspešno. V naslednjih treh tednih zmedeno poveljstvo Friderika 
Avgusta zaradi odlašanja ni uspelo asistirati v bitki pri Lugoju (Lugos), kjer je bil Veterani 22. 
septembra 1695 poražen in ubit, hkrati pa je na jugu osmanski vojski uspelo zavzeti Titel, ki so 
ga po prečkanju Donave pri Pančevu napadli, mornarica na Donavi pa ga ni uspela obraniti. 
Osmansko napredovanje tega leta pa se je na cesarsko srečo po zavzetju Titla ustavilo. Pozimi 
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je na Dunaju vrhovno poveljstvo čakalo zaslišanje zaradi neuspeha vojske. Spor s Capraro, ki 
je krivil Marsiglija za neuspehe, je spodbudil delitev na dve strani: prve pod Heißlerjem, ki je 
branil Marsiglija in Ludwiga von Assembourga, nizozemskega mornariškega poveljnika pri 
Titlu, in je imela podporo Schlicka in Kinskyja, ter druge pod Capraro s podporo Rüdigerja 
Starhemberga, predsednika dvornega vojnega sveta. Cesar pa je stvar s posredovanjem 
kardinala Fredericka von Lüdinghausen-Wolffa uredil brez uradnega zaslišanja, saj sta oba 
poveljnika cesarju naredila škodo in jima je v primeru nadaljnjih sporov grozil odpust iz vojaške 
službe. Caprara je zaradi strahu o odpustitvi z Marsiglijem do maja 1696 zgladil spore z 
oprostilnimi pismi, bolonjski grof pa je ponovno dobil opozorilo za ugovarjanje starejšemu 
častniku. Cesar ni bil zadovoljen z delom Friderika Avgusta in je zato želel nazaj Ludvika 
Badenskega, ki pa je povelje odklonil in predlagal Evgena Savojskega. Kljub temu je Friderik 
Avgust v naslednjem letu ostal glavni poveljnik in zgodaj krenil proti reki Moriš, pritoku reke 
Tise, kjer je Marsigliju ponovno dodelil nalogo izgradnje mostišča reke čim bližje Titlu kot 
izhodišče za uspešen prodor do Temišvarja.114 
 
3.8. Zadnja leta vojskovanja 
3.8.1. Začetek Marsiglijevega sodelovanja z Johannom Christophom Müllerjem 
Marsigli je skice in zemljevide pošiljal tudi Kraljevi družbi v London, ki pa niso temeljile po 
standardnih meritvah. Zavedajoč se tega, se je, da bi odpravil napake in dopolnil malenkosti, 
odločil, da bo poiskal pomoč. Dne 20. novembra 1695 je z odgovorom astrologa in kartografa 
Francije v Parizu, Giana Domenica Cassinija, dobil napotke, naj se pri izmerjeni zemljepisni 
širini ravna po Jupitrovih lunah. Za te meritve je potreboval pripomočke, kot so: teleskopi, ure, 
kompasi in astronomske tablice. Pozimi istega leta je pisal pismo astronomu, tiskarju in 
direktorju akademije umetnosti iz Nüremberga, Georgu Eimmartu. Do konca marca 
naslednjega leta je z njegovo pomočjo dobil instrumente, kot so: veliki kvadrant, teleskop, 
barometer, kasneje pa je naročil še sekstant za merjenje večjih razdalj. Da pa bi naročnik lahko 
instrumente pravilno uporabljal, je Eimmart Marsigliju v pomoč poslal 23-letnega vajenca 
Johanna Christopha Müllerja. Prvo meritev sta opravila na nočnem nebu 17. aprila 1695 in 
kasneje maja sta beležila premikanje Jupitrovih satelitov. Medtem ko se je Marsigli v tem 
poletnem vojskovanju pomikal z vojsko, je Müller ostajal zadaj ter meril premike Sonca in 
Lune sredi dneva, zvečer pa je opazoval Jupitrove satelite. Z Marsiglijevimi pooblastili je imel 
vse, kar je potreboval, sproti pa si je pisal dnevnik dela, da je nadrejeni lahko sledil njegovim 
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rezultatom in ugotovitvam. V Budo je prispel 23. maja in se preko Baje v juniju za vojsko 
premikal proti sotočju Drave in Donave. V sredini junija je prispel v Szeged, kjer sta se z 
Marsiglijem ponovno srečala. Z izvidniško nalogo je moral Marsigli skupaj z Bagnijem oditi v 
Titel, kamor se je Müller napotil 14. julija. Meritve so ga zaradi osmanskih premikov peljale 
severno še do Szolnoka in Egerja ter nazaj na Dunaj, kamor je prispel 1. septembra in dokončal 
svoj dnevnik. S tem je postal Marsiglijev zvesti spremljevalec in urejal njegovo znanstveno 
delo.115 
V času vojaškega premora se je Marsigli ukvarjal z geografijo Podonavja. Bil je nejevoljen, saj 
je natančnejše delo pomenilo vnovično pisanje od začetka. Skice in zemljevide pa je Müller s 
profesionalno roko predeloval v strokovne izdelke manjšega tipa, a zato toliko bolj natančne. 
Kljub številnim netočnostim je njun popravek dotedanjih predstav o smeri toka Donave, ki, kot 
sta dognala, teče od severa proti jugu in od zahoda proti vzhodu do sotočja s Tiso, predstavljal 
velik doprinos k takratnemu kartografskemu znanju rečja Donave. S tem spoznanjem sta 
eliminirala zmotno mišljenje o diagonalni smeri Donave iz severozahoda proti jugovzhodu, 
česar pred letom 1700 zahodni svet ni poznal. Prikazane ostre spremembe toka so popravljale 
znanje predhodnih kartografov tega predela.116 
Marsigli je v letu 1696 imel kar nekaj vojaških nalog. Friderik August se je s Capraro podal čez 
most pri Žabalju in oblegal Temišvar, vendar je zaradi napačnih informacij o osmanskih 
okrepitvah obleganje opustil ter ga kasneje ponovno oblegal. Naročil vseh poveljnikov za 
mostove pri Žabalju, Bečeju in Kanjiži Marsigli ni mogel izpolniti, saj ni imel dovolj opreme 
za gradnje treh pontonskih mostov. Bitka pri reki Begi 26. avgusta 1696 je bila velik udarec za 
cesarsko vojsko, ki je morala tudi drugič opustiti obleganje Temišvarja, kar povzročilo 
nezadovoljstvo v poveljstvu. Septembra 1696 je moral s tem razlogom grof Marsigli pri 
Szegedu asistirati pri umiku saških enot čez Tiso v Petrovaradin, kjer so zmotno pričakovali 
glavni napad osmanske vojske.117 
 
 3.8.2. Novi poveljnik vojske in Marsigljijev uporni časnik 
Povprečnost poveljnika Avgusta je igrala veliko vlogo pri porazih. Smrt poljskega kralja Jana 
III. Sobieskega 17. junija 1696 je praktično olajšala delo cesarju. Ta je imel z izvoljenim 
kandidatom poljskim kraljem Avgustom II. dvojno korist v zavezniku, ki ni podpiral francoskih 
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teženj in je poleg tega cesar imel tudi proste roke pri izbiri novega kandidata za poveljstvo, 
kljub temu da je Avgust ostal do konca leta 1696 na mestu poveljnika. Sreča pa se je obrnila na 
bolje tudi pri ruskem sodelovanju. Car je 29. januarja 1697 končno aktivno vstopil v Sveto ligo 
za dobo treh let in skupaj s Habsburško monarhijo in Benetkami sklenil koordinirane operacije 
po celotni meji s sultanatom, kar je odločno razbremenilo habsburško stran. Dne 5. aprila 1697 
so na mesto poveljnika postavili talentiranega Evgena Savojskega, ki je pred tem vodil cesarske 
sile v Piemontu in se kasneje v prvih dveh desetletjih 18. stoletja prikazal kot eden najbolj 
nadarjenih vojskovodij tistega časa.118 
Poleg menjave na mestu glavnega poveljnika je prišlo tudi do zamenjave poveljnika Caprare, 
ki je bila glavnemu poveljniku vojske s strani cesarja ugodena 28. aprila, kar je pozitivno 
vplivalo tudi na Marsiglija. Načrti za to leto so se med člani vojaškega poveljstva razlikovali. 
Obleganje Beograda se je Rüdigerju Starhembergu zdelo trenutno nedosegljiv cilj, zato je 
predlagal Zemun kot glavno tarčo napada za leto 1697. Prav tako so si tam želeli mostišče, ki 
bi ogrožalo Beograd in okrepitvam preprečevalo dostop do mesta Temišvar. Za izvidniško 
nalogo je bil 20. maja 1697 logično izbran Marsigli, ki je s skupno 600 možmi pregledoval 
obalo za primerno lokacijo mostišča. Po ugotovitvi, da prostor za mostišče ni primeren, je na 
poti nazaj njegova odprava odkrila veliko osmansko vojsko in to takoj sporočila nadrejenim. S 
tem pa se je Marsiglijeva vojaška vloga na Ogrskem in v Podonavju tudi končala.119 
Spor s Salzerjem je potekal, že vse odkar ga je odpustil iz regimenta, ponovno pa je vzniknil 
pri varovanju umika saških enot, kjer je Marsigli podrejenega dal aretirati. Po umiku na Dunaj 
zaradi bolezni je Salzerju onemogočil razpolaganje s financami, kar je bilo po pritožbi nižjega 
častnika preklicano. Za takšne primere je imel dvorni vojni svet že ustaljen pristop reševanja. 
Sestalo se je sodišče (tribunal), ki je bilo sestavljeno iz ustreznih vojaških poveljnikov ter 
cesarja kot glavnega sodnika. Sprožena je bila zadeva Salzerja skupaj z nižjim poveljstvom 
regimenta proti Marsigliju in obratno. Edini, ki je stopil na stran Marsiglija, je bil poveljnik 
Schlick; Starhemberg pa se je raje odločil za nevmešavanje. Schlick je odklonil preiskavo v 
zvezi z Marsiglijevim regimentom, njegovega nasveta naj se hitro vrne v regiment, da bi 
pregovoril ostale častnike, pa slednji ni upošteval zaradi svoje karakterne trmoglavosti in 
ponosa. Vodstvo v preiskavi je prevzel Guido Starhemberg, podpornik nemškega kroga, s 
katerim se je Marsigli sprl že pri obleganju Beograda, tako da je Starhemberg Marsiglija smatral 
kot nasprotnika. V prošnji, naslovljeni na dvorni vojni svet, si je Marsigli izboril dodaten čas, 
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posledično pa si je z odločanjem o sporu šele po koncu vojaških operacij verjetno tudi rešil 
vojaški status.120 
Poleti se je severno od Szegeda pojavila uporna vojska, ki je onemogočala zbiranje celotne sile 
v Petrovaradinu. Bojazen napada pri Titlu, Szegedu ali v Transilvaniji je bila zato močnejša, 
saj je bilo vodstvo v tem času prepričano v boljšo pripravljenost osmanske vojske. Zbiranje 
cesarske vojske v Senti od 26. avgusta do 1. septembra je bilo zaradi primanjkljaja zalog in 
denarja za vojsko ključna prelomnica. To je bil tudi eden izmed razlogov, zakaj poveljnik ni 
želel ugoditi ukazu za aretacijo in s tem posredovati med Marsiglijem in njegovim regimentom, 
saj je želel vojsko v maksimalni pripravljenosti. Del Marsiglijevega regimenta se je v odmevni 
zmagi v bitki pri Senti 11. septembra 1697 zaradi te odločitve boril na njegovem levem boku. 
Drugi del regimenta pa je ostal v Szegedu pod poveljem majorja Glowitza. Marsigli je bil 
odpuščen ravno v času, ko se je bila bitka na njemu zelo poznanem terenu. Ko je vojska od 
cesarja prejemala čestitke, je definitivno preživljal svoje najtežje trenutke do tedaj v cesarski 
službi. Tudi po pritožbi direktno na cesarja, s katero je odigral svojo najmočnejšo karto, mu ni 
bilo ugodeno. Naposled je bil maja leta 1698 rehabilitiran na svoj stari položaj v vojski, med 
tem časom pa se je ukvarjal s svojimi raziskovanji.121  
 
 3.8.3. Marsiglijeve dejavnosti v času vojaškega odmora 
Na Dunaju je v času vojaškega odpusta pošiljal pisma prijateljem, svetovalcem, strokovnjakom 
v domovino ali v Zahodno Evropo, na katere je naslavljal znanstvena vprašanja. V mestu 
domovanja cesarja se je pretežno družil s člani cesarskega dvora in drugimi prišleki, ki so bili 
prav tako v službi Habsburžanov kot diplomati ali ambasadorji. Dopisovanje z Eimmartom ga 
je pripeljalo do zbiranja znanstvenih pripomočkov in objave njegovih rokopisov z zemljevidi 
septembra 1697 v reviji Acta Editorum v Leipzigu. Tam so ga označili kot avtorja, ki je s svojim 
prispevkom v reviji tudi sam doprinesel kanček k znanosti tistega časa. Rokopis je objavila tudi 
Kraljeva družba v Londonu, kasneje pa je delo izšlo v več jezikih. Vse to mu je lajšalo službene 
težave in naredilo nekaj zadovoljstva v letih 1697 in 1698. Velika želja po dopisovanju in 
druženju z znanostjo je bila prisotna. Hkrati pa se je ukvarjal tudi s preučevanjem razmer 
vremena in podnebja, in sicer vetra in atmosfere z dnevnim meritvami termometra od 11. 
avgusta 1697 naprej. V januarju 1698 je na območju Donave skiciral ujete mehurčke v 
zmrznjenih ploščah, uporabljal pa je tudi barometer in mikroskop, skozi katerega je opazoval 
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strukturo zrna toče. Kljub temu pa mu je odpust iz vojske prav tako vzel nekaj zanosa za 
znanstveno raziskovanje. V namen bolj strokovnega dela si je dopisoval tudi s strokovnjaki iz 
domačega kraja, in sicer z Leliom Trionfettijem, botanikom, biologom in profesorjem v 
Bologni, ki je Marsigliju urejal zbirko rastlinja ter mu iskal latinske izraze, z založnikom 
Ronaldom Doglionijem, ki je grofu pošiljal knjige priznanih znanstvenikov Galileja, Gesnerja 
in Vincenza Coronellija, in z Domenicom Guglielminijem, s pismi katerega si je pomagal pri 
hidroloških meritvah in podatkih.122 
V zgled mu je bilo delo Paola Bocconeja, ki je zbiral eseje o geologiji in botaniki in jih kasneje 
med drugim posvetil tudi cesarju Leopoldu. Najprej je Marsigli svoje delo nameraval posvetiti 
Kraljevi družbi v Londonu, seveda pa je cesarstvo, ki je krščanstvu ponovno odpiralo 
podonavski svet, imelo višji simbolični pomen. V prospektu oz. brošuri imenovani Podromus 
je napisal povzetek svojega dela o Podonavju. Ime prospekta je naznanjalo prodornejši in širši 
glas v znanstvenem svetu, saj je namesto domačega italijanskega jezika uporabljal latinščino. 
V svojem prospektu je predvidel najprej štiri zvezke prihajajočega dela o kartografiji, 
arheologiji, geologiji in njegovih študijah rib, ptic in živali v Podonavju, kar je moral kasneje 
še razširiti, saj je s svojimi novimi opažanji in skicami kot terenski raziskovalec in bibliofil želel 
nabrati kar največ znanja na širokem področju za izpopolnitev svojega dela. Eimmart ga je tudi 
spodbujal, da svoje delo objavi v najboljši možni kvaliteti in večjem formatu. Zaradi obsega 
njegovega dela je bilo treba strniti poglavja. Kot primer je tok Donave združil z geografskim in 
kartografskim delom. Karte pa so bile najprej velike, nato pa je posamezne zaradi boljše 
preglednosti zmanjšal na manjše odseke in jim spremenil merilo. Manjše podobe kart vsebuje 
tudi Podromus, ki je na koncu obljubljal kvaliteten izdelek. Cenzura na Dunaju je 1. avgusta 
1698 odobrila tisk in objavo Marsiglijevega dela, po Evropi pa je to dejansko začelo krožiti po 
prelomu stoletja. Posvetitev cesarju je morala biti simbolično ornamentirana v čast pomembne 
osebnosti, za popravke in nasvete pa je prosil Kraljevo družbo v Londonu. Z vsakim delom se 
je tako približal svoji najgloblji želji – večji vlogi in višjemu položaju v političnem življenju 
cesarstva in Evrope.123 
Müllerjeva naloga je bila risba velikega zemljevida reke Donave, pri čemer si je pomagal z 
Marsiglijevimi skicami, ki so bile na določenih predelih napačne oz. pretirane, kar se širine reke 
Donave tiče. Odseke, ki jih Müller ni obiskal, je opisal po Marsiglijevih skicah in opisih, 
velikokrat pa je na zemljevid dodal tudi komentar, kdaj in kje je bila določena skica narisana in 
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s čigavo pomočjo. Urejanje in risanje teh zemljevidov je potekalo od leta 1697 vse do leta 1703, 
ko je Müller zapustil grofovo službo. Tudi v kasnejših skicah Balkana se je Müller zanašal na 
Marsiglijevo znanje, ki mu ga je grof v letih sodelovanja posredoval. Skice predelov, ki so bili 
za izvidniško delo zelo pomembne, so Marsiglija naredile v spoštovanega poznavalca in 
kartografa v cesarski vojski. Od konca leta 1688 do leta 1692 je obvladal strateško pomembne 
predele Srbije, Bolgarije in Slavonije. V letih 1689 in 1690 je spoznal levi breg Donave na 
Vlaškem in Transilvanijo. Zbiral je tudi karte drugih kartografov teh predelov in kot skupek 
nabranega dobil sliko vse do obal Črnega morja s Krimom in ustjem Donave. Kot kartograf si 
je Marsigli dovolil obdonavski svet razdeliti na ozemlje tostran in onostran Donave (cis- in 
trans-Danubio) in v prvo skupino uvrstil antično provinco Srem, Slavonijo, Grčijo, Srbijo, 
Hrvaško in Bolgarijo, v drugo pa Banat, Transilvanijo, Vlaško, Moldavijo in Ukrajino. Razlog 
za takšno delitev je bilo dejstvo, da je zemljevid pripravljal za cesarja, za katerega so bili ti 
predeli smatrani kot del Habsburške monarhije in ne posamezne avtonomne pokrajine. Poleg 
tega je prikazal samo strugo reke Donave. V prospektu sta Marsigli in Müller zabeležila okoli 
38 najdišč rimskih ostankov, ki so bila prav tako razdeljena na tostran in onstran Donave, kar 
ju je pripeljalo do spoznanja, da so glavne rimske ceste povezovale to ozemlje tako z Rimom 
kot tudi Konstantinoplom. Odseke teh istih cest, ki so jih pozneje obnavljali, so kot najlažje in 
najhitrejše uporabljali v 17.stoletju.124  
 
4. Konec vojne 
4.1. Senta kot zadnji udarec, predhodna pogajanja za mir 
Bitka pri Senti je pomenila zadnji udarec za osmansko vojsko, saj je v spopadu padel veliki 
vezir Elmas Mehmed paša, sultan Mustafa II. pa je po umiku v Temišvar uvidel, da je želja za 
nadaljevanje vojne v osmanski vojski uplahnela. Po principu uti possidetis se je moral pogoditi 
s cesarjem Leopoldom, ki je zaradi zahoda kazal pripravljenost na mirovna pogajanja že od 
začetka 90. let. Po veliki bitki se je vojska pod poveljstvom Evgena Savojskega odpravila v 
Bosno, kjer razen požiga Sarajeva večjih dosežkov ni dosegla. Kljub temu to ni pokvarilo vtisa 
po krščanski zmagi oktobra leta 1697. Kot že po ustaljeni navadi so Osmani v kritičnih trenutkih 
vpoklicali člana družine Köpröli – Hüseyina pašo, ki je realistično ocenil zmožnost in stanje 
vojske. Konstantinopel je maja 1698 le prišel do spoznanja, da je čas za mirovna pogajanja.125 
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Ob koncu leta 1697 je novi veliki vezir, zagovornik nove veje vezirjev, smatral, da je bil imperij 
dovolj velik, kar je pomenilo obrat v novo, bolj obrambno politiko starega sultanata. Zato je bil 
angleški diplomat, lord Paget decembra 1697 ponovno poslan kot mediator v Adrianopel. V 
pismu, naslovljenem v London januarja 1698, je razkril sestanek z osmanskim diplomatom 
Aleksandrom Maurocordatom, ki je predstavljal sultanove zahteve in se zavzemal za uti 
possidetis. Osmanska stran ni imela dobre pogajalske pozicije, zato je bila prošnja zavrnjena in 
odločitve so odložili na sestanek pooblaščencev vseh vpletenih sil v vojni. Padec osmanske 
utrdbe Azov ob Črnem morju leta 1696 je povzročil velik ruski pritisk v zadnjih letih 17. 
stoletja. Neprestano pa so bile ogrožene utrdbe tudi v Moldaviji in Podoliji, kjer so imele 
sultanove vojske malo pridobitev. Veliki vezir je imel podporo kana krimskih Tatarov. Z 
izmenjavo ozemlja in rušenjem utrdb pa bi še vedno lahko prišli do zadostne diplomatske zmage 
kljub umiku osmanskih posadk iz skoraj celotne Ogrske. Kinsky je odlašal z dogovorom, a je 
po potovanju angleškega diplomata na Dunaj, London, v Adrianopel in po njegovem povratku 
nazaj le pristal na pogajanja, upajoč, da bodo pogoji prepričali zaveznike v Sveti ligi.126 
Marsiglijevo mnenje o meji v dokumentu z naslovom Geografski opis meja Svete lige je 
vsebovalo skice in zemljevide, cesarskem dvoru pa ga je podal že zgodaj leta 1698. Obsegalo 
je razmejitev od Črnega morja do Dalmacije, meje pa so bile postavljene glede na geografske 
ovire glavnih rek in goratih predelov, kakor že v antičnih časih. Meja habsburške Ogrske je 
potekala od Vlaške po Donavi do Beograda in naprej po Savi in Uni z dodatkom Like in Krbave 
na južnem Hrvaškem. Predvidel je osmansko željo po celotnem banatskem ozemlju, zatorej bi 
dobro pogajalsko izhodišče predstavljalo zavzetje Beograda, alternativo pa bi predstavljala 
umetna pregrada čez Srem od približno sotočja Tise in Donave na severu do Kupinovega južno 
na Savi, kar bi pustilo Beograd v osmanskih rokah. Seveda pa so bili njegovi predlogi sprejeti 
v času, ko je bil tehtnica moči uravnovešena. Zaradi Sente septembra in pogodbe v Ryswicku 
oktobra leta 1697, ki je prinesla, kot se je izkazalo kasneje, začasno premirje na zahodu, pa je 
cesarska vojska naslednje leto vsaj navidezno imela odlične pogoje za večji plen.127  
 
4.2. Cilji na prihajajočih pogajanjih 
Zadnje vojaške operacije brez posebnega učinka in v manjšem obsegu so potekale avgusta 1698 
na območju Temišvarja, hkrati pa so potekali načrti za mirovna pogajanja. Upor junija in julija 
v okolici Sárospataka in Tokaja na severovzhodu je bil razlog za tako pozno mobilizacijo in 
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posledično zakasnele poletne premike. Slabe razmere glede osnovnih in finančnih potrebščin 
so netile večji ogrski upor, ki se je zgodil po koncu vojne. Kot mesto mirovnih pogajanj so 
najprej predlagali Dunaj, nato Debrecen in Slankamen, na koncu pa je bilo izbrano nevtralno 
mesto med Savo in Petrovaradinom, Sremski Karlovci. Osmanska predstavnika sta bila 
Mehmed Efendi Rami in Aleksander Maurocordato, stalna obiskovalca habsburškega dvora na 
Dunaju. Kinsky se je z beneškim delegatom Carlom Ruzzinijem dogovoril o ciljih teh pogajanj, 
kar je poleg poljske privolitve pomenilo pritisk na rusko stran. Zato je ruski car Peter odločil, 
da bo v primeru pogajanj poslal svojega diplomata. Pogovori o pooblaščencih Habsburžanov 
so potekali 8. avgusta, kjer so dvorjani odločili, da potrebujejo nekoga z geografskim znanjem 
zadevnega teritorija. Marsigli je bil najbolj primeren kandidat, vendar pa so ga zaradi ugovora 
političnega nasprotnika Starhemberga in njegovih privržencev izbrali le kot svetovalca dveh 
izbrancev brez moči samostojnega odločanja. Tako so za delegacijo predlagali a Wolfganga 
IV., grofa Öttingen-Wallersteina, ki je bil mož plemenitega porekla, a mu je primanjkovalo 
izkušenj z balkanskega področja, in poveljnika Schlicka, ob katerega je bil Marsigli postavljen 
kot tehnični pomočnik. Njegova zgolj stranska vloga pa je bila lahko tudi posledica tajnih 
diplomatskih odprav leta 1691. Dne 3. in 5. septembra je prejel sporočilo o svojem uspešnem 
izboru in navodili za prihajajoča mirovna pogajanja. Njegovo geografsko znanje je presegalo 
podatke Starhembergovih inženirjev, kar je opazil beneški ambasador in ga je zato želel poleg 
na mirovnih pogajanjih. Njegovo izstopajočo vlogo pa so opazili tudi drugi in se pri njem 
zglasili tekom mirovnih pogajanj z različnimi vprašanji.128 
Še preden pa se je vse skupaj začelo, je Marsigli podal svoje predloge o utrditvi obrambne črte 
z izgradnjo novih utrdb pred in med mirovnimi pogajanji, ki bi preprečevale ropanje s strani 
vojakov in ostalih odpadnikov v času pred mirom. Smiselno pa je bila obrambna črta 
postavljena na severovzhod Karpatov čez Brašov in jugovzhod Transilvanije do severozahoda 
pri Gherli. Center te obrambe upornih delov Transilvanije pa je postavil v Szeged, saj je 
prepustil Beograd in Banat nasprotniku. Postavitev utrdb je svetoval tudi na »tostranski« 
Donavi in Savi z varovanjem prehodov čez obe reki. Problem na rečni meji so predstavljali le 
rečni otoki, za katere je veljalo, da ostanejo v lasti tistega, ki jih je imel v lasti ob prekinitvi 
vojaških operacij. Poslaniki so bili nared 28. septembra 1698, ko so si kot cilj zadali suverenost 
Transilvanije, mejo na Karpatih do meje donavskih kneževin. Poleg tega bi imeli nadzor nad 
obema stranema Moriša in spodnje Tise ter vhod v Banat. Hkrati pa bi zadržali Petrovaradin 
kot utrdbo in branik pokrajine Srem ter jo nadaljevali čez naravno mejo Save in Une. Pustili pa 
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so nekaj prostora pri pogajanju glede osmanskih zahtev. Poleg načrta meje so zbrali še 
poveljniške zapise ter skice in zemljevide grofa Marsiglija. Predlogi so bili nekako realistični 
glede na ravnovesje sil v času, ko se je Evropi bližala španska nasledstvena vojna.129 
 
4.3. Prvi častni mir na Donavi in mirovna pogodba v Sremskih Karlovcih 
Kljub temu, da je bil Marsigli le svetovalec pooblaščencev (consigliere assistente), je še vedno 
predstavljal edinega pravega strokovnjaka z geografskim znanjem o mejnem območju in je 
posledično imel skoraj najpomembnejšo vlogo v odpravi.130 Želja je bila doseči čim hitrejši 
dogovor s čim manj spremembami. Dne 6. oktobra 1698 se je delegacija sil Svete lige spustila 
po Donavi do Ogrske vse do Futoga nad Petrovaradinom. Delegacijo je poleg avstrijskih 
odposlancev sestavljal Benečan Ruzzini, Poljak Stanislaw Małachowski in Rus Prokopiy 
Wosnitzin. Potovanje do Sremskih Karlovcev je beležil neznani služabnik grofa Wolfganga 
Öttingena, ki je začetku zapisal, da so bili v Beogradu pripravljeni razglasiti premirje, kar so na 
habsburški strani tudi takoj sporočili poveljniku Evgenu Savojskemu. Osmanska odposlanca 
sta bila stacionirana onkraj Save in sta želela določiti le še točen kraj in datum mirovnih 
pogajanj. Marsigli je prosti čas tu preživljal v pogovoru z zavezniškimi diplomati ali pa se je 
ukvarjal z nerešenim vojaškim sojenjem svojega regimenta. Primerno mesto so inženirji našli 
na razrušenem ozemlju pri Sremskih Karlovcih, kjer je prvi sestanek med habsburško in 
osmansko stranjo potekal že 13. novembra.131 
Marsiglijeva lojalnost cesarju se je pokazala pri zavrnitvi delovanja v prid Beneški republiki, 
hkrati pa je zaupne informacije pošiljal Kinskemu, vsem ostalim pa le najnujnejše. Zapisal si je 
tudi Pagetov opis takratne situacije sultanskega dvora ter Maurocordatovo informiranost o 
slabemu zdravju španskega kralja, kar bi lahko igralo določeno vlogo za pogajalsko mizo. 
Ukvarjal se je s problemi razmejitve v Dalmaciji, Moldaviji in na Krimskem polotoku, kjer so 
imele krščanske sile željo po osmanskem teritoriju. Načrtoval je tudi umetno mejo čez Srem in 
naravne po rekah, kjer naj bi poudarjal pomembnost obrambnih struktur, ki bodo pripomogle k 
uti possidetis. Navodila, ki so bila pripravljena in zrisana že na Dunaju, so bila 2. novembra 
predana Pagetu in Colyerju za prenos k Osmanom. Eden izmed predlogov je bil tudi delitev 
suverenosti Vlaške, ampak je ta predlog zamenjala bolj realna razdelitev na habsburško 
Transilvanijo in osmansko Vlaško. Predlog drugega dela pa je bil obdržati staro mejo po 
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gorovju, velik del Banata bi pripadel Habsburžanom, tudi del Moldavije. Od Orsove bi se meja 
nadaljevala po Donavi do Tise in čez Srem vse do Save in Une. Podrobnosti so morale biti 
urejene s terenskim delom in iz poročila neznanega avtorja poveljniku Schlicku je jasno, da bo 
med temi izbranimi tudi Marsigli. Kot osnovo so poudarjali močno mejo tudi za ceno nekaj 
utrdb ali enklav na tujem ozemlju. Pogajanja z ruskimi, beneškimi in poljskimi poslanci so bila 
otežena, saj bi osmanska stran glede na vojaški potek zadnjih let vojne največ zadržala z uti 
possidetis. Ko pa so bila dokončno dogovorjena osnovna načela mirovne pogodbe, so 
Marsiglija poslali poročat na Dunaj. Tam je Leopold z nezadovoljnim Kinskim le privolil v 
mirovne pogoje. Po Marsiglijevih opažanjih se je obetala noviteta na donavski meji, in sicer 
častni mir. Brez večjih zapletov so se delegacije pripravljale na podpis dne 26. januarja 1699, 
medtem pa je ruski car Peter II. že sklenil premirje ločeno od te pogodbe. Le Benečani so s 
svojimi zahtevami vztrajali do konca, vendar je bila habsburška politika neizprosna do zaveznic 
in jih v njihovih končnih zahtevah ni podprla.132 
 
4.4. Vojni izplen in Marsiglijeva meja 
Kongres je trajal 74 dni, pripravljene pa so bile bilateralne pogodbe vsake krščanske države z 
muslimanskim sultanatom s pomočjo posrednikov Pageta in Colyerja. Habsburška pridobitev 
so bile celotna osmanska Ogrska brez Banata in jugovzhodnega Srema, Transilvanija, velik del 
Slavonije vse do reke Une in Lika. Pogodba je zajemala 20 odstavkov, v katerih prvih 6 zajema 
teritorialne spremembe, ostali pa povzemajo: določitve glede habsburške diplomatske službe v 
Konstantinoplu, predajo vojnih ujetnikov, probleme katoliških predelov na sultanovih ozemljih, 
ratifikacijo pogodbe, izmenjavo cesarskih delegacij in klavzulo o 25-letnem miru, ki ga lahko 
strani ob izteku obnovita. Ena od najbolj krvavih vojn v krščanski zgodovini med Sveto Ligo 
in Osmanskim imperijem pa je bila končana v zadnjih dneh januarja 1699, terenska  
demarkacijska odprava pa je bila večinoma urejena do 15. aprila 1701. Dunajska vojna je 
Habsburžanom prinesla mesto med velesilami Evrope in posledično nove uspehe v naslednjem 
stoletju, po obleganju Dunaja leta 1683 naprej pa je bila Evropa varna pred morebitno osmansko 
osvojitvijo.133 Karlovški mir je predstavljal prvi mirovni sporazum, pri katerem je osmanski 
sultanat moral sprejeti zahodno posredovanje, prav tako pa je utrpel konkretne teritorialne 
izgube.134 V pogodbi zajeta meja je potekala po antični transilvanski meji v polkrogu na zahod, 
kjer je obkolila temišvarsko ravnino, vse do reke Moriš in po njej do združitve s Tiso. Večji del 
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Banata je ostal osmanski, čeprav so habsburški predlogi velevali drugače, kar je pomenilo umik 
posadk iz določenih delov. Nadaljevanje je potekalo po Tisi do sotočja z Donavo in ravno čez 
Srem do Save ter po njej do Une in hrvaškega hribovja. Dejansko je prišlo do spremembe 
točnega dogovora uti possidetis, saj je meja potekala bolj južno in bolj zahodno. Naloga 
habsburških in osmanskih komisarjev na tej meji pa je bila demografska, trgovska in verska 
razdelitev, poleg tega pa sta komisarja s spremstvom morala graditi tudi razmejitvene okope in 
točke, ki bodo točno določili mejo. Večje centre ob meji so tako delili po ključu predvojnega 
stanja (tam naseljeni prebivalci so pripadli imperiju, pod katerega so spadali pred vojno).135 
Marsigli je pred konkurentom poveljnikom Dietrichom Nehemom postal habsburški 
polnomočni komisar (commissarius plenipotentiarius) za demarkacijo in pisal o simboličnem 
začetku, ko je na Rabi leta 1683 pričel z delom v habsburški vojski. Vse do konca je bil akter 
pri določanju meje. Vse dokumente, mirovno pogodbo in napotke je zbral 14. marca 1699, kjer 
so bile definirane naloge in program razmejevanja. V glavni meri je na tem potovanju pisal o 
meji, njenem začetku in koncu demarkacijske črte ter o naravnih pregradah kot naravni 
razmejitvi, kar je botrovalo prvi moderni razmejitvi v zgodovini. To je pomenilo zelo ozko, 
jasno označeno rečno in kopensko razdelitev med dvema imperijema, podobno današnjim 
mejam. Vanjo je vključil tudi spreminjanje obrežne pokrajine, kar je bilo značilno za Donavo 
v tistem času, ko še ni bila regulirana v niti približno takem obsegu, kot ga poznamo danes. 
Raje kot za točno markiranje trase se je na določenih odsekih odločil za neke vrste membrane, 
ki so bile prepustne za pretok ljudi, dobrin in informacij v obe strani. Na pogajanjih pa je vnovčil 
diplomatske izkušnje, ki jih je pridobil bodisi v letih vojne bodisi po zaslugi diplomatskega 
gradiva.136 
 
4.5. Razmejevanje na terenu po karlovški pogodbi 
Na začetku odprave pri Slankamnu 1. maja 1699, ki naj bi trajala le dva mesca, se je Marsigli 
najprej usmeril na zahod do beneško-osmanske meje. Za to delo je predvideval od 600 do 900 
mož, ki bi vzdolž te meje postavljali kamnite mejnike (simbolično po njem poimenovani 
Marsiane), kopali razmejitvene jarke, odstranjevali pregrade in rušili vojaške utrdbe. Naslednji 
dve leti, od aprila 1699 do marca 1701, je v cesarski službi na približno 1600 straneh opisal 
dogajanje in kartiranje te meje, kar je ob pomoči tajnikov dobilo tudi nemški prevod iz 
italijanščine. Končni izdelek je podroben zemljevid v približnem merilu 1 : 37500, sestavljen 
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iz skupno 41 sekcij (25 sekcij Donave) s podrobnimi geografskimi podatki, kot so vetrovi, moč 
tokov, poplavljanje rek, mostovi in ladje, ki so jih na njih uporabljali. Pot po umetni liniji na 
odseku, kjer ni bilo naravne pregrade v pokrajini Srem, naj bi trajala štiri ure in naj bi bila 
enakomerno oddaljena od najbližje posadke na obeh straneh. Delo je vsebovalo tudi podatke o 
pokrajini, jezikih, verah in navadah tam živečih ljudi. Ob razrušenju utrdb je Marsigli podal 
tudi predloge za nove obrambne strukture. Z vsem skupaj je želel podati širšo sliko v skladu s 
Karlovškim mirom, kar bi predstavljal njegov doprinos k slavi cesarja Leopolda. V ozadju 
njegovega projekta je deloval zvesti uslužbenec Müller, ki je v letih od 1696 do 1699 pripravljal 
in popravljal vse Marsiglijeve podatke ter risal zemljevide. Sopotnik na drugi strani je postal 
osmanski komisar Ibrahim, ki je bil vljuden in dobrodušne narave, vendar je pod pritiskom 
drugih moral spremeniti prijateljski odnos. Dogovorila sta se o prevajanju uradnih osmanskih 
dokumentov v latinščino in obratno za čas te odprave. Potovanja so potekala brez večjih 
zapletov, vendar sta bila ob nastalem problemu prisiljena vprašanja naslavljati na pokrajinske 
uradnike, kot so npr. paši Bosne v Sarajevu in Banja Luki in dvorni vojni svet za Notranjo 
Avstrijo v Gradcu. Zaradi pritiskov cesarskih uradnikov na eni strani ter lokalnih vodij 
osmanskega ozemlja na drugi strani sta predala razmejitev določenih predelov tudi višji 
inštanci.137 
V gradivu najdemo tudi 400 strani geografskih skic in panoram v velikih merilih (Notitiae 
Geographicae Originales), deljenih po dnevnikih (Diarium), s pomočjo katerih lahko sledimo 
Marsiglijevim premikom v tem času. Naslednja dela so vsebovala večje karte, temelječe na 
natančnem opazovanju utrdb in utrjenih krajev ob meji, pod njimi pa se je nahajal latinski opis 
zemljevida. Vsak del je postal osnova za naslednjega, saj so se tako dopolnjevali in predstavljali 
podrobno poročilo oddaljenemu dunajskemu dvoru,  v pomoč pa so bile tudi v pogajanjih z 
Ibrahimom. Skupek je predstavljal celoten zemljevid meje, kot jo je po predlogu Marsiglija 
cesar zahteval od komisarjev marca 1699. Manjše karte teh zemljevidov, kakršna je prikazana 
na spodnji sliki, sta z Müllerjem označila s simboli za lažji in bolj natančen pregled odsekov z 
utrdbami. Končni izdelek je predstavljal natančen vodnik po meji z risbami Müllerja in 
komentarji grofa Marsiglija.138 
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Slika 2: Müllerjev zemljevid nove razmejitve v Sremskih Karlovcih 1699.139 
4.5.1. »Tostran« Donave 
V času prvega dela odprave je Marsigli potoval ob Savi zahodno od Slankamna. Sklepal je 
pametne dogovore, saj je na podlagi terenskih raziskav izbiral ozemlja, ki jih je predal 
Osmanom. V primeru Moroviča so pri reki Bosut dobili bolj rodovitno ravnico v primerjavi z 
osmanskim izplenom močvirja in pušče. Sava je bila sama po sebi močna naravna meja, ki je v 
evropski politiki z izjemo obdobja 1718-1739, ko je habsburška oblast segala tudi južno od 
reke, igrala mejno vlogo vse do prve svetovne vojne. Problematična pa je bila njena rečna 
struga, ki je poplavljala, prestavljala strugo, izdelovala nove rokave in puščala mrtve ter 
naplavljala majhne otočke nanešenega rečnega materiala. To sta lahko tekom odprave spoznala 
tudi Marsigli in Ibrahim, saj je moral slednji zaradi poplav na južni strani reke prečkati Savo in 
del poti prepotovati z Marsiglijem. Marsigli je opisoval demografsko sliko, ki je bila na 
habsburških tleh pozitivna zaradi selitev in s tem predvideval tudi gospodarsko rast te pokrajine. 
Poleg tega se je posvečal  trgovini na tem ozemlju, ki je prav tako kazala pozitivne učinke, saj 
je Osijek že v času osmanske oblasti imel vsaj tri sejme letno. Prebivalstvo je bilo tu pretežno 
pravoslavno, do katerega je bil Marsigli nezaupljiv in je zato predlagal naselitev Nemcev v 
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utrdbe (npr. Slankamen), od koder bi nadzorovali Vlahe in ostalo pravoslavno prebivalstvo. Pot 
naprej je potekala po Savi in Uni vse do Novija (dan. Novi Grad v Bosni in Hercegovini), kjer 
je zavila in obšla gorsko pregrado do Drežnika in naprej do tromeje.140 
Z beneškim komisarjem Grimanijem in drugim osmanskim komisarjem Osmanom, ki sta 
skrbela za razmejitev v Dalmaciji, so tromejo skupaj z Ibrahimom po burni razpravi določili 
12. avgusta 1699 na Velikem Brdu, kamor so postavili tristrano piramido s ploskvami, 
obrnjenimi vsaka v smer ene izmed treh vpletenih sil. V Noviju, kjer se je Marsigli s tamkajšnjo 
pašo Alijem pogajal glede meje, je bil v namen enakopravnosti s sogovornikom povišan na 
mesto poveljnika. Komisija na Dunaju pa ni odobrila sprejetega sporazuma, zato je Marsigli 
januarja 1700 ostal na Hrvaškem še naslednjih devet mesecev. Ozemlje »tostran« Donave so 
tako uredili šele 25. julija 1700. Predanih je bilo pet utrdb v Bosni (Dubica, Jesenovac, 
Gradiška, Doboj, Brod), pri katerih je Marsigli ob spremljavi bobnov in zastav predal mestne 
ključe Ibrahimu. Poročilo o tem odseku meje pa je naslovil na vse odgovorne, tudi na osmanske 
organe, paši Bosne in Banata, prav tako pa se je v poročilu zahvalil dunajskima predstavnikoma 
Johannu Friedrichu Kargu in Raymundu Ferdinandu Rabatti, predstavniku Hrvaške Paveu 
Ritterju Vitezoviću in ostalim, ki so mu bili pri tem delu v pomoč.141 
 
4.5.2. Raziskovalna dela med demarkacijo 
Müllerjeve naloge na tej poti so bile poleg kartiranja tudi skice rimskih ostankov Sremske 
Mitrovice (Sirmium) in Vinkovcev (Colonia Aurelia Cibalae). Skupaj z Marsiglijem sta v tem 
času raziskovala cestno mrežo, ki so jo uporabljali Rimljani za povezavo med Panonijo in 
Jadranom s centrom v Sisku. Pavao Ritter Vitezović, ki ga je Marsigli spoznal že v Bratislavi 
ter na Dunaju, je na demarkacijski odpravi zastopal hrvaški sabor. Skupaj z Marsiglijem in 
ostalimi so ugotavljali, da je bilo takratno Hrvaško-Slavonsko kraljestvo ozemeljska naslednica  
antičnega kraljestva Ilirik. Pomoč je Vitezović nudil tudi pri zbiranju imen hrvaških rek in 
gorovij. Februarja in marca leta 1700, ko se je Vitezović vrnil v Zagreb, je Marsigliju poslal 
zbrano genealogijo hrvaških plemiških rodbin (Stemmata). To je Marsiglija resno spodbudilo, 
da bi s pomočjo teh del in ljudskih pesmi, ki so jih prepevali potujoči pevci (minstreli) o vojnah 
na tem ozemlju, zbral delo o zgodovini Hrvaške, Srbije, Hercegovine in Dalmacije. Genealogija 
bi bila podobna delu Ivana Lučiča o kraljestvu Dalmacije in Hrvaške (De Regno Dalmatie et 
Croatie), vendar pa je bila kasneje opuščena. Dne 16. septembra leta 1700 sta Marsigli in Müller 
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v Drežniku na začudenje opazovalcev osmanske posadke beležila sončev mrk, kar je Marsigli 
želel dodati tudi v svoj opus. Na potovanju je našel gobe, ki so ga tako navdušile, da je s 
pomočjo vojakov in pomočnikov zbiral primerke gob, jih zapisoval in skiciral. S tem področjem 
se je ukvarjal tudi v kasnejšem obdobju, saj si ni predstavljal, da obstaja okoli 80.000 danes 
poznanih vrst gob. V pismu 22. novembra 1700 je prosil starega učitelja Trionfettija za knjige 
na to temo in obžaloval, da s seboj ni vzel botanika, s katerim bi si lahko podrobneje pomagal. 
Od te raziskave se je ohranil zgolj katalog popisanih gob in del uvoda. Primerke gob je zbiral 
na travnikih in gozdovih Hrvaške in Slavonije v letih 1699 in 1700. Z Müllerjem sta s pomočjo 
znanstvenih del gobe delila na poljske, gozdne in vrtne gobe ter gomolje. Lesnim gobam sta k 
opisu dodala drevesa, na katerih so rasle in vse tudi skicirala. Delila sta jih tudi po barvi, teksturi 
in vonju ter na užitne in neužitne, na koncu pa sta jim dodala tudi nemško in latinsko 
poimenovanje, tako da je lahko Müller uredil tudi indeks. Na podlagi tega dela je čez dve leti 
nastal tudi zemljevid, na katerem je bilo razvidno, kje so posamezni primerki gob rasli 
(Panorama of Regions in witch the Mushrooms illustrated in this Book were collected; Map of 
the Imperial Frontier after the Treaty of Carlowitz). V zameno za željene knjige, ki jih je zbiral 
za namen podobnih raziskovanj, je Marsigli od februarja do decembra 1700 pošiljal 
založnikoma Moetjensnu in Charlesu Dumontu v Haag skice in opise dogajanj glede pogodbe 
v Karlovcih.142  
4.5.3. Tematske karte  
Vizionarsko delo Marsiglija na gospodarskem in demografskem področju se kaže v tematskih 
kartah, ki jih je zrisal za spodbujanje trgovine in omejevanje epidemij ter so vključevale 
Hrvaško, Bosno, Slavonijo, Srem, Šibenik vse do Reke in Beograda. Ti zemljevidi so bili prav 
tako ena od podlag za vzpostavitev moči. Geodeti so na takšnih zemljevidih kartirali 
spreminjajoče se informacije, mirovne sporazume, pomanjkljivosti nerazvitih predelov in 
koriščenje surovin, ki jih te karte prikazujejo v kontekstu družbenih vsebin tistega časa.143 
Marsigli je, kot eno svojih bolj zanimivih del, izdelal zemljevid predlogov glavnih trgovskih 
poti, ki ga je pripravil na lastno iniciativo. S spodaj prikazano geografsko karto trgovskih poti 
(Mappa Geographica facta in usum Commerciorum, slika 3) je svetoval nadzorovanje 
čezmejnega pretoka prometa s strani države v namen blaginje in merkantilizma.144 V poročilu 
septembra 1700 v Drežniku je tako omenil trgovino, ki je po njegovem mnenju temeljila na 
komunikacijskih povezavah, tako da je skušal po šestnajstih poteh prikazati mrežo mirovnih 
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trgovinskih povezav med Dunajem in Istanbulom v času miru in s tem ključ do merkantilnega 
uspeha. Na tej karti je nanizal šestnajst različnih povezav, ki so potekale ob Donavi in drugih 
balkanskih rekah, povezovale pa so Poljsko, Ogrsko, Transilvanijo, Vlaško, Jadransko morje, 
Istanbul in Apeninski polotok s cesarstvom. Iz povezav je razvidno, da je želel, da postane 
glavni trgovski center povezav Baja. Marsigli je povezave v veliki meri speljal mimo Bosne, 
da bi omejil vpliv dubrovniških trgovcev. V trgovini med cesarstvom in Osmanskim imperijem 
je opažal večji uvoz kot pa izvoz, kar je nakazovalo potrebno plačilo za izdelavo kovancev, ki 
so zaradi uvoza prehajali v osmanski imperij. Zato je svetoval samo uvoz svile, volne in 
bombaža za zmanjšanje nakupa že izdelanih luksuznih predmetov in s tem podporo nastanku 
novih manufaktur na Ogrskem. Proizvodno središče bi tako po njegovem mnenju predstavljalo 
mesto Pécs, ki je od Baje oddaljeno dobrih 80 kilometrov. Poleg tega so bila za izdelavo 
pomembna tudi skladišča, trgi in pristani na rekah. Z dvojnim davkom carine pa bi omogočili 
izgradnjo teh novitet. Drugo tematsko karto je predstavljal epidemiološki zemljevid. Od 
Slankamna po Donavi do ozemlja Siska in po politični meji do gorskih pregrad bi v primeru 
epidemije čezmejne prehode zaprli in na trgovskih poteh ustanavljali karantenske zapore, s 
čimer bi imeli nadzor nad pretokom ljudi in blaga tako v normalnih kot tudi v epidemioloških 
časih. Te predloge mu je bilo v čast in zadovoljstvo predstaviti dunajskim uradnikom.145  
                                                          




Slika 3: Mappa Geographica facta in usum Commerciorum, Marsiglijevi predlogi trgovskih poti po Balkanu,  
zbirka Donavskega muzeja (Duna Múzeum) v Esztergomu.146 
 
4.5.4. »Onstran« Donave 
Smrt španskega kralja je pomenila novo žarišče na zahodu, kar je vplivalo tudi na čas dela 
komisarjev. Kot začetek določanja drugega dela meje na vzhodu, ki je moral biti zato hitreje 
opravljen, je Marsigli označil sotočje reke Tise in Donave (terminus a quo). Ta se je nadaljevala 
vse do pritoka reke Moriš in je bila tako hitro začrtana v nadaljevanju od moriškega rečnega 
klifa Felibe na jug, vzhodno od Fageta (Făget) in zahodno od gradu Matije Korvina z imenom 
Vajdahunyad. Za vsako ceno je bilo po njegovem mnenju potrebno obdržati Železna vrata. Na 
tej točki sta se angleška in nizozemska diplomata nagibala bolj na osmansko stran, zato je 
Marsigli poslal po najbolj izkušenega habsburškega inženirja in kartografa Morandija 
Viscontija, čigar delo zemljevid Transilvanije (Mappa della Transilvania) je bilo na prelomu 
stoletja natisnjeno v Sibiu. Skupaj z drugimi člani habsburške odprave so sklenili, da se tega 
                                                          





predela ne sme prepustiti nasprotni strani. Alternativi sta bili bolj oddaljen pritok reke Bistre, 
kar je bilo malo verjetno, in bližje ležeči hudournik Marga, ki je na koncu obveljal. Visconti je 
pred vrnitvijo poleg vojaških nalog pomagal tudi s skicami Müllerja in svetoval pri zemljevidih. 
Na tem ozemlju ob meji je bil logičen predlog v obrambne namene naselitev migracijskih 
skupin Bolgarov, srbskih konjenikov (husarjev) in hajdukov. Končna točka (terminus ad quem) 
je bila postavljena na tromejo Vlaške, Transilvanije in Temišvarskega Banata na gorski predel 
Godeanu z vrhom Gugu (Murarul). S tem sta z Ibrahimom 2. decembra 1700 prišla do konca 
drugega dela demarkacijske odprave.147 
 
4.6. Konec demarkacijske odprave 
Dne 14. decembra 1700 je na Dunaj prispel prvi sel z novicami o uspešni odpravi in poročal je 
o vseh zapisnikih, pogodbenih dokumentih in zemljevidih, ki so v celoti ilustrirali mejno črto. 
Müller je s svojimi štirimi sekcijami zemljevida, ki je potekal od gore Gugu do Moriša, v obliki 
pravokotnika, z merami dva metra in pol krat pol metra skupaj z Marsiglijevim podpisom 
objavil podroben izdelek njunega najbolj intenzivnega dela v cesarski službi do tistega trenutka. 
Kljub epidemiji kuge in zimi sta morala poskrbeti za zaključek dela. Umik posadk iz najbolj 
oddaljenih krajev je potekal skupno skozi Železna vrata v Transilvanijo. Na drugi strani je bilo 
Ibrahimovo delo smatrano kot neuspešno, zato je pooblastilo dobil novi paša Temišvarja. 
Marsigli novega člana zaradi sumničenja ni želel v družbi in je zavrnil njegovo povabilo ogleda  
mejnega območja, kar se je izkazalo za nepotrebno napetost ob koncu odprave. V tem predelu 
pa je opazoval tudi zadnje rimske ostanke vojaškega tabora v Margi in mesta Sarmizagetuse 
(Ulpia Traiana), kjer je opažal rimske napise na podpornikih novih hiš lokalnih veljakov. Ti so 
bili uporabljeni v delu o latinskih napisih Theodorja Mommsena. V decembru je Ibrahim 
predlagal izmenjavo del, ki bi bila uradna in poslana na dvor. Slovesna izmenjava daril in 
uradnih listin se je zgodila 5. marca 1701, domnevno pa so bili iz teh listin zaupni podatki 
izpuščeni. Na celotni meji so ostali nedokončani: mesto Novi na Hrvaškem in dva odseka meje 
Moldavije in Vlaške s Transilvanijo – že prej omenjen hudournik Marga, takrat še ni bil sprejet, 
po Karpatih pa je bila pozimi še prevelika količina snega na gorovju za točno določeno mejo. 
Slednjo je Visconti z Marsiglijevimi navodili in s pomočjo osmanskih pooblaščencev zamejil 
takoj, ko je bilo to mogoče. Zadnji zemljevid Müllerja naj bi označeval, kaj točno je bilo 
narejenega od začetka do konca te odprave. Ni točnega podatka, kdaj je bila ta stvaritev 
narejena, vendar se ime zemljevida nanaša na slovesnost 5. marca 1701, hkrati pa ta karta 
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predstavlja Marsiglijevo (in Müllerjevo) vizijo tega dela Evrope. Danes je ta mapa hranjena v 
Avstrijskem državnem arhivu na Dunaju.148 
Dejstvo je, da je bila meja med državama do neke mere meja civilizacij. Šlo je med drugim za 
razlike v političnem, verskem in kulturnem smislu. Karlovški mir pa je prinesel prelom stalne 
prakse nikogaršnje zemlje, kar je privedlo do točno zamejene meje, kot jo poznamo danes.149 
Marsigli je s svojim delom o novo osvojenih ozemljih (neoaquistica) želel predlagati, kakšno 
bi bilo najbolj praktično vladanje Ogrski v habsburškem interesu. Njegov predlog je poudarjal 
preplet tradicije in modernizacije pri vzpostavitvi moderne vladavine skupaj s tradicionalno 
plemiško avtonomijo, s čimer se je postavil ob bok drugim avstrijskim in ogrskim uradnikom 
pred seboj, npr. Leopoldu Kollonichu (Einrichtung des Königreichs Ungarn) in Angelu 
Gabrielle de Stizzi (Il governo dell'Ongaria. L'anno 1701).150 
4.7. Pogled naprej 
S koncem te vojne se je na zahodu angleškemu kralju Viljemu III. Oranskemu in njegovim 
zaveznicam uspelo uspešno zoperstaviti Franciji Sončnega kralja Ludvika XIV. Car Peter 
Veliki in vladar Poljske Avgust II. sta se usmerila proti Švedski in pustila to bojišče za nekaj 
časa pri miru. Novice v Svetem rimskem cesarstvu so opredeljevale Marsiglija kot 
pomembnega člena, čigar doprinos v vojni in mirovnem procesu je bil velik. Uspeh je povzemal 
tudi napis na naslovni strani knjige augsburškega založnika o vojni z Osmani (Der Neu-
eröffneten Ottomanischen Pforten), ki pravi: »Marsigli je nastavil novo mejo na Mars, naj 
nebesa odobrijo te oznake kot večno mejo!«. Častni napis zagotovo ni bila Marsiglijeva ideja, 
saj je želel to mejo še razširiti. To pa se je zgodilo že sedemnajst let kasneje, leta 1718, z mirom 
v Požarevcu, ko sta celotni Banat in jugovzhodni Srem pripadla Habsburški monarhiji. Njegove 
ekonomske ideje o Hrvaški in Slavoniji so se premaknile na Češko in Avstrijo, čeprav je 
Marsigli na ministra Kaunitza naslovil kar nekaj pisem o tej tematiki. Nova vojna na zahodu za 
španski prestol in upor na Ogrskem pa sta v prihajajočih letih odvrnila pozornost od osmanske 
meje. Predeli od Save do Moriša, poseljeni s pomožnimi milicami in staroselci, so tako ostali 
brez Marsiglijevega načrtnega razvoja. Ogrski uporniki so poizkušali zvabiti te skupine v 
skupni upor, na kar sta Habsburžana Leopold in kasneje Jožef I. odgovorila s privilegiji. Ogrsko 
ozemlje, kjer so te skupnosti živele, pa so pretresali vpadi jezdecev z obeh strani.151  
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Kljub odpustitvi iz vojske leta 1703 zaradi predaje mesta Breisach Marsigli ni želel zapustiti 
mesta v vojaški službi. Po nepreklicni odločitvi pa se je tako prisilno moral posvečati drugim 
dejavnostim. Zmage in nove osvojitve v dunajski vojni so pomenile odprtje širokega dela dotlej 
nedosegljivih območij. Cesarjeva moč je tako tudi v času dvajsetih let 18. stoletja širila svoj 
vpliv na do tedaj osmansko ozemlje v Banatu, kar jo je uveljavilo kot eno izmed vodilnih 
evropskih sil tistega časa. Marsiglija pa je pot vodila v Francijo, kjer je nadaljeval z 
znanstvenim raziskovanjem. Ob koncu svojega življenja se je preselil v rodno mesto, kjer je 
aktivno sodeloval pri vzpostavljanju akademske družbe v Bologni in ji zapustil večino svojih 
gradiv iz raziskovanj po Balkanu.152 
 
 
5. Marsiglijev način ustvarjanja in njegova dela v širšem spektru 
Dunajske vojne 
5.1. Način dela in namembnost njegovih del 
Obdobje, v katerem je Marsigli živel in ustvarjal, je doživljalo znanstveno revolucijo 
klasifikacij, merjenj in tabelaričnega prikaza podatkov, kar je vodilo v jasne statistične 
zaključke. Znanstveni premiki so pod vplivom njegovih učiteljev definitivno izoblikovali 
Marsiglijeve nazore. Značilen rek, da je Podonavje osvajal z mečem in pisalom, je dober 
povzetek tega, kar želim v diplomski nalogi predstaviti. Značilnost njegovega dela je bila 
opremljenost z zemljevidi, ki so od 16. stoletja s povečanjem distribucije tiska in s pomočjo 
novih instrumentov za meritve prinašali geografskim objavam dodano vrednost, hkrati pa so 
imeli tudi velik politični vpliv.153 Področja Marsiglijevih raziskovanj so obsegala: arheologijo, 
botaniko, etnologijo, geografijo, geologijo, hidrografijo, medicino, mineralogijo, petrologijo, 
kemijo, oceanografijo, umetnost, urbanistiko, vojaško znanje in zoologijo. V določenih 
znanostih je bil Marsigli celo pionir oz. prvi natančen opazovalec in raziskovalec na predelih 
Balkana, ki so takrat prehajali iz sultanata k cesarstvu. S svojim do takrat še ne tako razširjenim 
načinom strokovnega opisa točno določenega ozemlja tematike pa je glede na prodornost svojih 
del ostal dokaj nepoznan avtor.154 
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Marsiglijeva dela so pisana v lakonskem stilu, ki sporoča praktično tisto, kar je na okoliščine 
potrebno, vendar kvaliteta njegovih del ni sporna. Pokazatelj slednje je bilo članstvo Kraljeve 
družbe v Londonu, Akademije znanosti v Parizu ter ostalih znanstvenih združenj Evrope in 
njegovega rodnega mesta. Duh razsvetljenstva ga je gnal, da je znanstveno raziskoval predele 
in s svojimi dognanji pretvoril znanje v moč, kar je lajšalo ekspanzijo in rabo novo osvojenih 
delov.155 Nedvomno je bil Marsigli zelo inteligentna oseba z darom vizualne percepcije in 
precizne orientacije. Njegov pristop je bil rigorozno empiričen. Najbolj ga je pritegnila 
kinetična energija, kar pomeni, vse kar je povezano s premikanjem; to se je popolno ujemalo z 
njegovim selitvenim načinom življenja. Njegovo vojaško delo mu je omogočalo potovanja, 
raziskovanje narave, eksperimentiranje in pridobitev naučene izkušnje (Experientia literata po 
Francisu Baconu).156 
Poleg teh načinov so bila njegova raziskovalna poročila sestavljena iz treh vrst predstavitev, in 
sicer iz pisanja, skiciranja in kartiranja. Že na prvem potovanju v Istanbul je Marsigli zbiral 
podatke o načinu osmanskega bojevanja, o življenju in načinu osmanske uprave, o hrani, 
oblačilih, davkih. Kot že omenjeno v poglavju 2.2, je imel dostop do ožjega kroga sultanskih 
sodelavcev in znanstvenikov, od katerih je črpal znanja o vojaškem ustroju Osmanskega 
imperija. Njegova želja je bila tudi dopolnitev Blaeujevega atlasa (Atlas Maior). Vse svoje 
zapise je vestno pošiljal svojima korespondentoma Montanariju in Malpighiju. Že prvo spodaj 
navedeno objavo o opazovanju trakijskega Bosporja leta 1681 v Rimu je opremil s tokovi, 
hidravliko in plimovanjem, ki jih je v času bivanja v Istanbulu opazoval z vrha znanega stolpa 
Galata. Zanimanje za oceanografijo je v tem času predstavljalo pionirsko znanje na tem 
področju, hkrati pa je Marsigli te informacije koristno povezoval in pripomogel k takratnemu 
preusmerjanju reke Pad pri Cremoni.157 Njegova opazovanja traškega Bosporja (Osservazioni 
intorno al Bosforo Tracio overo Canali di Constantinopoli) in delo o fiziki morja (Histoire 
physique de la mer) veljata za temelja morskih značilnosti Bosporja s kartografskimi prikazi.158 
Sebe je imel za osebo pametnih odločitev v kriznih situacijah na visokem položaju, ki bi tako 
prosperirala v vojaški službi. Njegov karakter skozi dunajsko vojno opisujejo kot ognjevit, 
nepotrpežljiv in težaven, kar mu je velikokrat povzročalo nemalo preglavic pri sodelovanju z 
možmi na višjih položajih. Poznanstva in prijatelje je srečeval na potovanjih in se družil z 
ljudmi višjih krogov, kot so kardinal Flavio Chigi, kardinal Giovanni Battista de Luca, vodja 
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inkvizicije Michelangelo Ricco. To pa nakazuje njegovo težnjo k vedno višjemu mestu v 
družbi. Zaradi dobrih vez je v diplomatskem svetu dobil možnost posredovanja med Rimom in 
Benetkami, ampak je zaradi neizkušenosti in neposlušnosti to dejavnost porinil na stran. O 
svojih zgodnjih potovanjih je pisal v drugem natisnjenem delu (Bevanda Asiatica, brindata 
all'eminentissimo Buonvisi, Nunzio Apostolico), v katerem je napisal traktat o kavi in njenih 
zdravilnih učinkih ter o ujetništvu v predelih današnje Hercegovine. Njegova dela pa so imela 
tudi drugačno namembnost. Kot se lahko razbere iz naslova, se je z zgoraj navedenim delom 
dobrikal nunciju v Rimu, za kar se je njegov odnos, ki je trpel zaradi tajne diplomatske odprave 
v Benetke, znatno popravil.159 
Njegov doprinos k poznavanju in raziskovanju slabo poznanih krajev in pokrajin na Ogrskem, 
Vlaškem, v Transilvaniji, Moldaviji in Srbiji s Podonavjem mu je prinesel 25. novembra 1691 
mesto prijatelja in dopisnika Kraljeve družbe v Londonu. S tem naslovom ga je je seznanil 
dublinski matematik George Ashe, ravno ko je Marsigli v času tajne diplomatske odprave 
ogromno potoval po Balkanu. Počaščen in zadovoljen, da se mu je delo izplačalo, je želel vse 
našteto še izboljšati, saj je domačim imenom mest dodajal še latinske primerke. K vsem tem je 
želel priložiti astronomske raziskave, hkrati pa se je zavedal, da je njegovo delo potrebno 
dopolnitve drugih strokovnjakov, ki so imeli večji spekter znanja o določenih področjih. Svoj 
veliki opus je dopolnjeval v času dunajske vojne, vseskozi pa mu je kraljeva družba ostala 
zavetnik.160 
 
5.1.1. Marsiglijeva knjižnica 
Zamejitev področja Balkana pušča odprte številne možnosti glede na fizično-geografsko, 
kulturno ali politično zamejitev. Zato se bom v tem poglavju osredotočil na zamejitev Balkana 
glede na južnoslovansko, ogrsko-transilvansko, romunsko, albansko in grško govoreče dežel, 
delno tudi osmanski del, ki je omejen na evropsko ozemlje. Osnova Marsiglijevega znanja je 
prihajala iz knjig, ki jih je dolga leta naročal in zbirko hranil v zasebni knjižnici, ki jo je leta 
1712 podaril znanstvenemu inštitutu v Bologni. Jedro knjižnice je verjetno nastalo pod 
njegovim bratom Antoniom Felicejem, ki je ob nazivu stolniškega arhidiakona v svoji hiši vodil 
akademijo, za potrebe katere je zbiral cerkveno, zgodovinsko in znanstveno gradivo. S pomočjo 
mreže svojih stikov, ki je segala od Anglije na zahodu do Kostantinopla na vzhodu, Saške na 
severu in Neaplja na jugu, je Marsigli v namen znanstvenega raziskovanja nabiral gradivo, ki 
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je bilo pomembno za njegove raziskave. Redke so omembe, kdaj in kje je Marsigli gradivo 
pridobil - knjige je pošiljal bratu Antoniu v času pohoda v na srbskem ozemlju leta 1689, v času 
drugega potovanja v Konstantinopel 1691–1692 in med potovanjem po Vlaški. Iz Marsiglijevih 
pisem izvemo, da je zbiral gradivo na področju astronomije, geografije, botanike, zoologije; s 
pomočjo tega gradiva je tudi napisal svoje delo o Donavi. Njegovo zbiranje tekstov je naraslo 
leta 1696, ko je postal polkovnik pehote, znano pa je, da je besedila kupoval s pomočjo 
strokovnjakov različnih strok, ki so mu ta dela svetovali: od starinarja Eimmarta, bolonjskega 
zdravnika Rinalda Dugliolija, Friedericha Benedikta Carpazova kot člana uredništva 
leipziškega znanstvenega časopisa Acta eruditorum, do kraljevega astronoma v Parizu Giana 
Domenica Cassinija, pustolovca Jeana Dumonta, poznavalce Vitezovića za južnoslovanski 
svet, Constantina Cantacuzina za Vlaško in Jánosa Bethlena ter Dávida Rozsnyaia za ogrsko-
transilvanski svet. Leta 1701 je od Moetjensna prejel tudi Catalogus, delo angleškega 
knjižničarja Johna Hartleya, ki vsebuje seznam skrbno izbranih del iz določenih geografskih 
področij. Vendar pa je konec habsburške vojaške službe pomenil najverjetneje tudi konec 
zbiranja njegove obsežne knjižnice, ki se je kasneje oskrbovala le s financami javnih 
institucij.161   
O prvih delih, ki jih je Marsigli zbral o področju Balkana avtorjev Louisa Cousina (Histoire de 
Constantinople, depuis le règne de l'ancien Justin, jusqu'à la fin de l'Empire) in Guillauma 
Josepha Grelota (Relation nouvelle d'un voyage de Constantinople)  o Konstantinoplu ter Maura 
Orbinija (Il regno degli Slavi, hoggi corrottamente detti Schiavoni) in Ivana Lučiča (De regno 
Dalmatiae et Croatiae libri sex) o dalmatinskem svetu prav tako izvemo iz njegovih pisem. 
Skupaj je Marsigli v svoji knjižnici zbral polovico celotnega seznama Catalogusa, kar pomeni 
približno 1500 knjig. V knjižnici prednjačijo dela latinskega, nemškega, italijanskega in 
francoskega jezika kar kaže na postavljanje glavnih evropskih jezikov v ospredje. Gradivo o 
geografskem področju Balkana in njegovega sosedstva obsega le okoli dva in pol odstotka vseh 
del, ki jih je podaril znanstvenemu institutu. Med tem gradivom so: splošne zgodovinske in 
geografske knjige, knjige o Ogrski, Transilvaniji, Grčiji (Preveza in Lefkada) in 
Konstantinoplu, gradivo za Slavonijo, Dalmacijo, Dubrovnik ter Kranjsko. Za slednjo je 
Marsigli zbral deli Janeza Vajkarda Valvasorja (Slava vojvodine Kranjske) in Janeza Ludvika 
Schönlebna(Carniola antiqua et nova). Večina del o Balkanu iz Marsiglijeve knjižnice je  
nastala v času vojne med dvema imperijema, ki je vzbudila pozornost širom Evrope. Poudariti 
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velja modro izbiro del, ki so bila temeljna za slovensko, srbsko, hrvaško, ogrsko, transilvansko 
in v manjšem obsegu osmansko za zgodovinopisje in kulturno, diplomatsko ter potopisno 
znanje o tem ozemlju. Ni pa znano v kolikšni meri je dela Marsigli uporabljal oz. če jih je sploh 
uporabil, saj se nanja ni skliceval v svojih opombah, ali pa jih je zapisoval drugam. Morda pa 
bi dokaze, da je ta dela zares poznal, lahko razkrila analiza njegovih rokopisov? Njegova 
knjižnica je tako zelo dobro zrcalila spremembe 17. in 18. stoletja, kjer so ostanki klasične 
Grčije, rimske in bizantinske dobe na Balkanu, prekriti z osmansko odejo, čakali na ponovno 
odkritje. Zavedal se je, da je potrebno razumeti ta prostor in njegovo zgodovino, da bi lahko 
upravičili cesarsko geopolitično širjenje. Balkanski preporod ga je privedel do vprašanja, katera 
je sploh prava vzhodnoevropska meja tega časa, na katero ni imela odgovora niti njegova 
knjižnica.162 
 
5.2. Avtobiografija in ostala dela o Balkanu 
V svoji avtobiografiji (Autobiografia), ki je ostala nedokončana, ne navaja dokumentov iz svoje 
zapuščine, čeprav jih v delu povzema. Leta 1930 je Emilio Lovarini iz njegovih spominov na 
podlagi kopije avtobiografskega osnutka iz 18. stoletja sestavil biografijo (Autobiografia di 
Luigi Ferdinando Marsili), saj je bil original izgubljen. Italijanski jezik tega dela je izražal 
povratek h koreninam in zapuščino rodbini imena Marsigli. Delo obsega njegovo zgodnje 
obdobje pred vpoklicem, vpoklic do leta 1691,  njegovo delo v dunajski vojni in na koncu še 
diplomatsko obdobje med letoma 1691 in 1692, vse do vrnitve nazaj v vojsko. Zanimivost teh 
rokopisov je ravno to, da so ostali nespremenjeni tudi po Marsiglijevi vrnitvi v Bologno, kamor 
jih je pošiljal v arhiv. Njegovo mnenje o poveljniku Ludviku Badenskem v letih od 1698 do 
1705 se je nedvomno spreminjalo, v zapisih pa je ostalo nespremenjeno.163 Da pa bi bila 
zapuščina v celoti dovršena iz vseh vidikov, bi bilo v nadaljnji raziskavi njegovega življenja 
dobro zbrati vire tudi po drugih italijanskih arhivih in po arhivih drugih tujih mest, kot so Dunaj, 
Budimpešta, Bukarešta, Zagreb, Zadar, Dubrovnik in Istanbul, kjer hranijo njegove dokumente 
ali dokumente, ki ga omenjajo.164 Marsiglijeve neobjavljene dokumente in ostalo gradivo 
večinoma hrani bolonjska univerzitetna knjižnica,  mestni in nadškofijski arhiv, kar pa bi bilo 
smiselno najprej popisati, kasneje pa urediti, saj so podatki verjetno zelo zanimivi za širše 
raziskovanje njegovega življenja.165 
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Marsigli ni ustvaril le tistih del o Balkanu, ki sem jih omenil že ob predstavitvi Marsiglijeve 
dejavnosti med dunajsko vojno. Opisoval je vojaške sile, oborožitev, mornarico, vojaški 
transport in urjenje ter lastno izkušnjo vojskovanja in vojaške taktike proti osmanski sili. 
Glavno delo o Osmanskem imperiju (Stato militare dell impero ottomano suoi progressi e sua 
decadenza), ki ga je začel pisati že za časa prvega potovanja v Istanbul,  nadaljeval v času 
vojnih let od 1693 –1697 ter posebno v letih določanja meje, je bilo objavljeno po njegovi smrti 
leta 1732.166 V Sankt Peterburgu je delo izšlo v ruskem prevodu leta 1737 in bilo v pomoč 
ruskemu vojskovanju proti Osmanom. Knjiga vsebuje podrobne vojaške opise Osmanskega 
imperija na koncu 17. stoletja, ki si jih je Marsigli zapisoval v času ponovnega zavzemanja 
Ogrske. Vsebuje 48 ilustracij, komentarje, dva zemljevida, večje število povzetkov in 
statističnih podatkov. To delo najverjetneje ni bilo predstavljeno na habsburškem dvoru v času 
vojne, saj opisuje tudi napake cesarskega vojaškega vodstva v njej, zato je tudi beneška oblast 
prepovedala objavo dela pred mirom v Sremskih Karlovcih leta 1699.167  
Naslednje krajše delo v obliki povzetka je bil rokopis genealogij in kart z opisi (A natural, civil 
and military description of Moesia, Dacia and Illyria). Na Ogrskem je opisal gorovje med 
Jadranom in Črnim morjem kot dobro obrambo pred Osmani, kjer živijo ljudstva Madžarov, 
Sasov, Szeklerjev (pokrajina Székely na Ogrskem), Vlahov, Grkov, Armencev in Bolgarov, ki 
pa so bila zaradi vojnega stanja izseljena in razgnana. O Srbiji, Trakiji, Iliriji in Bosni je naredil 
manjši opis, ki pa je vseeno pomemben. Glede Vlaške, Ukrajine in Krima mu je v opisih 
pomagal Rus Boris Sheremetev, saj jih Marsigli sam ni nikoli obiskal. Po premoru se je 
ponovno posvetil zgodovini ogrskega kraljestva v latinščini s sedemdesetih listih najboljšega 
papirja velikega formata, ki so vključevale zemljevide od Hercegovine do Moldavije, 
genealoška drevesa pomembnih rodbin in kratke eseje o njegovih potovanjih po tem območju. 
Vsa ta dela pa so bila opuščena, preden so bila dokončana, saj ga je vojaška kariera ob koncu 
dunajske vojne peljala na sever.168  
 
5.2.1. Panonsko-mezijska Donava 
Glavno znanstveno delo Luigija Ferdinanda Marsiglija v sklopu, ki ga je najavljal letak v 
poglavju, opisan v poglavju 3.8.3., in je bilo natisnjeno leta 1726, je bila Donava v okviru 
antičnih rimskih pokrajin Panonije in Mezije (Danubius Pannonico-Mysicus). V tem delu so 
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zajeta vsa področja grofovega raziskovanja na Balkanu.169 Pri tem si je pomagal s števnimi 
avtorji, poleg bolje poznanih Hansa Sloana, Newtona in Casinija, tudi z manj poznanimi oz. 
celo neznanimi avtorji (kot npr. Dávid Rozsnyai in neznani Gruber), ki so z osnovami, z znanji 
slovanske zgodovine in s podatki o pokrajinah Srbiji, Panoniji, Transilvaniji, o antični Dakiji 
(Studios Daciae Antique) ter z deli, prevedenimi iz turškega jezika, pripomogli k večji 
popolnosti Marsiglijevega znanstvenega dela. Poleg učenih avtorjev so pomembno prispevali 
tudi gozdarji, trgovci, ribiči in živinorejci, ki so odgovarjali na Marsiglijeva vprašanja o svojih 
tematskih področjih.170 Opis Podonavja je podoben enciklopedičnemu opisu s tehnikami 
popisa, štetja, klasifikacije in pojasnjevanja, v čemer odseva njegov znanstveno inženirski 
pogled na porečje.171 Prostorski obseg dela zajema, po Marsiglijevih besedah, vse od gore 
Kahlenberg nad Dunajem do ustja reke Jantre v Bolgariji (ex Caetio monte in Austria ad flumen 
Jantra usque in Bolgaria).172  
To delo je bilo, kot mnogo drugih, napisano na Marsiglijevo lastno iniciativo. Predstavljalo je 
prvo znanstveno raziskavo drugega največjega porečja v Evropi z geografskimi, hidrološkimi 
značilnostmi, rečno pokrajino in njenim okoljem, ihtiologijo, ornitologijo, arheološkimi 
značilnostmi rimskih in ostalih ostankov Trajanovega mostu in s soteskami kot so Železna 
vrata, kar nakazuje na avtorjevo veliko spoštovanje do antike. Delo je sestavljeno iz 
topografskih znanj z nasveti lokalnih poznavalcev in Marsiglijevih podrobnih in sistematično 
urejenih astronomskih in matematičnih meritev, kar bi prestavljalo velik zalogaj celo za 
današnjega raziskovalca z vsemi razpoložljivimi tehnikami in tehnologijo.173 Knjigo pa 
moramo razumeti v političnem, kulturnem in znanstvenem kontekstu časa, v katerem je avtor 
živel, ko je predvsem v zahodni znanosti veljalo prizadevanje za objektivnost in racionalnost. 
Rimska arheologija, ki jo je Marsigli s hermenevtsko veščino tolmačenja arheoloških 
preostankov poizkušal razumeti in pojasniti, je imela v tem delu pomembno vlogo, kar pomeni, 
da je avtor vsako odkrito stvar poizkušal  razložiti čim bolj pristno. Po desetletju ustvarjanja in 
kopičenja podatkov je izdelek na koncu predstavljal: predstavitev reliefa, podnebja, flore in 
favne ter družbenega ustroja dežele. V bistvu pa je Marsigli v tem delu zajel veliko več področij, 
kot bi bilo v skladu z merili evropskih potopisov, s katerimi so ga primerjali. Z izvirno 
interpretacijo je potrdil ali ovrgel nove in stare informacije oz. nove poglede na določeno temo. 
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Ni pa se mogel posvetiti vsem vsebinam enako poglobljeno, saj je bil vezan na vojaško službo 
in njene premike, kar je pomenilo le začasna in omejena raziskovanja. 174 
 
5.2.1.1. Vsebina 
V prvem zvezku (In tres partes digestus geographicam, astronomicam, hydrographicam) je 
najprej v uvodu predstavil način dela, kjer opozarja, da je opisal le tista ozemlja, ki jih je imel 
možnost videti. Tekom zvezka so navedeni geografski, hidrološki in astronomski podatki, ki 
jih je Marsigli zbral in o njih obveščal cesarja - v želji po njegovi naklonjenosti je spremenil 
jezik pisanja iz italijanščine v latinščino. Simbolično je tudi zgodovina pisana od Atile do 
cesarja Leopolda, ki brani čast Ogrske. Leopold naj bi v skladu z Marsiglijevim zapisom vračal 
civilizaciji to, kar so Huni vzeli Rimljanom, s tem pa je cesarja smatral kot naslednika Rimskega 
imperija, od koder naj bi prišla civilizacija. Kulturna očala, skozi katere Marsigli gleda na te 
podatke, ga označujejo kot absolutno pristranskega.175 
Drugi zvezek (De antiquitatibus Romanorum ad ripas Danubii) se osredotoča na rimske 
ostanke, kjer so zbirani numizmatični, epigrafski napisi, žigi, in ostanki rimske gradnje. Slednji 
zajemajo utrdbe, jarke, stolpe, zidove, napise, spomenike, ki jih je poskusil datirati; 
dokumentiral je datume obnove ter jih poizkusno rekonstruiral s pomočjo upodobitev na  
Trajanovem stebru v Rimu. »Onstran« in »tostran« (cis in trans) sta odličen primer antične 
geografske orientacije, ki jo Marsigli uporablja v vseh svojih izdelkih o Donavi. Ne izpusti niti 
mostov in med njimi najpomembnejšega Trajanovega mostu ter podatkov o strukturi obrambnih 
utrdb, ki jih je črpal iz Prokopija iz Cezareje (De aedificiis Justiniani). Osnova v tem delu je bil 
seveda antični avtor Kasij Dion in njegovo delo Rimska zgodovina. Pri tem je Marsigli 
nekritično povzemal tudi Dionove interpretativne okvirje. Ostali avtorji, ki jih je Marsigli v tem 
zvezku še koristil, so Vitruvij, Klavdij Ptolemaj, Plinij Starejši, Strabon, Vegecij, in Teodozij - 
uporabljal je njihova arhitekturna, gradbena, geografska, vojaška in pravna dela. V pomoč pa 
so mu bili tudi sodobniki Vitezović, Claudio de Marburgh in Bernard de Mountfaucon. Kljub 
obstoječih del pa je Marsigli vseeno ostal zvest zanašanju na svoje osebne izkušnje, ki so v 
dilemah prevladale nad pisanim znanjem drugih. Starinarsko nagnjenje Marsiglija se je kazalo 
v nezanimanju za stanje in razmere nahajališč ter v omejenosti polja raziskave samo na rimsko 
preteklost tega prostora in zanemarjanju ostalih obdobji, kar je bilo povezano s simbolno 
povezanostjo Habsburške monarhije in Rimskega cesarstva ter z lojalnostjo cesarju. V 
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splošnem je delo preplet številnih pristopov in tradicij, kar je posredno vključevalo tudi dela in 
nazore dunajskih uradnikov in nemških pravnih avtoritet. Simbolika tradicije nasledstva Rima 
je bila upodobljena na ilustrirani začetni strani tega zvezka, ki prikazuje bojevanje proti 
barbarom in triumf civiliziranega sveta.176 
 
Naslednji zvezek mineralogije (De mineralibus circa Danubium effossis), opisan delno že v 
poglavju 3.7.2., opisuje mineraloško bogastvo ozemlj ob panonsko-mezijski Donavi, saj je 
Marsigli zbiral primerke kamnin, kristalov in drugih primerkov, ki jih je razvrščal in pripravljal 
za svoje delo o Donavi ter jih nato pošiljal v Bologno, kjer so na njegovem inštitutu sestavljali 
splošen katalog vzorcev mineralov.177 
 
Četrti zvezek ( De piscibus in aquis Danubii viventibus), v katerem so predstavljene ribe, ki 
živijo v Donavi in njenih pritokih, sem poizkušal bolj podrobno preučiti. Kot študije primerov 
sem si izbral jeguljo (Anguilla), divjega krapa (Marsiglijevo poimenovanje Capito Ausonii) in 
jesetra oz. belugo (Huso huso), Jegulja se seli iz Atlantika v reke Podonavja in nazaj, zato me 
je zanimalo, kaj so o njej vedeli v Marsiglijevem času. Divji krap in jeseter pa sta bila v tistem 
času pogostejše vrste v takrat še skoraj neregulirani reki Donavi. Ribe je Marsigli v tem zvezku 
ločil na rečne, morsko-rečne, močvirske. Podatke o njih je povzel po različnih avtorjih, imena 
je zapisal v različnih jeziki, kot so nemški, grški, latinski, srbski (ki ga imenuje mezijski) in 
ogrski. Pri predstavitvi rib je opisal tudi njihovo telo; pri jegulji tudi njeno, kači podobno, 
gibanje. Teža je navedena v merski enoti dunajski funt, za dolžino in debelino pa uporablja 
preproste človeške primerjave, kot sta dolžina podlaktnice in debelina roke atletskega odraslega 
moškega, kar lahko predstavlja vprašljiv in netočen podatek. Opisal je značilnosti, kot so: koža, 
barva, telesne značilnosti, prehrana, struktura in habitat ter selitve. Značilnosti je pretežno črpal 
iz del Guillaumea Rondeleta, Ulissea Aldrovandija, Conrada Gessnerja in ostalih tedaj 
referenčnih strokovnjakov. Če se opisi avtorjev niso skladali, je uporabil svoje opise in jih 
primerjal z ostalimi ribami v svojem opusu. Kot primer lahko navedem: Marsigli omenja, da je 
Gessner opisal, da se krapovi zobci skrivajo v čeljusti, ostali avtorji tega ne navajajo. Glava 
krapa pa je pri Rondeletu opisana kot velika, pri Salvianu pa kot majhna. Glede drsti je Marsigli 
opisal še obdobje in način, na katerih so se vrste drstile ter količina iker in njihovo odlagališče, 
kjer je opozoril, da jeseter velik del iker tudi poje. Opisal je zanimivosti, kot npr.: največjo maso 
belug, ki so jih prodajali na dunajski tržnici, je bila približno 500 kg (900 funtov) in njegovo 
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umikanje iz zimovališč v globini pred ledenimi kosi, ki so ga lahko poškodovali. Načine 
ribolova je med seboj jasno razlikoval, vendar je še posebno pozornost posvetil jesetru, ki so 
ga zaradi prej omenjenega zimovanja v globinah in poletnega življenja v Črnem morju lovili le 
spomladi in jeseni, z ognjenim orožjem, z uporabo sulic oz. kopij, mrež z velikimi okni in s 
čolni. Opozoril je tudi na namembnost in prehransko uporabo delov rib, npr. jesetrovega mesa, 
ki je podobno teletini, vendar ne tako kakovostno zaradi večje količine hrustanca. Njegov ribji 
mehur se je uporabljal za čiščenje vina in pripravo posebne kreme za pojedine. Meso krapa je 
bilo po njegovih informacijah slastno nekoliko trše (grate duriuscula), jeguljino pa je bilo 
sladkega okusa in so ga uporabljali predvsem kot hrano višjih slojev.178  
Njegov podroben opis ni mogel vsebovati jeguljinega drstišča v Sargaškem morju, saj takratno 
poznavanje same vrste ni bilo na tako podrobno.179 Manjka tudi podatek o ogroženosti teh vrst, 
saj je populacija beluge že do 16. stoletja zredčena zaradi prevelikega ulova. Eden od načinov 
njenega lova pa je bil, kot razkrivajo podatki o reki Volgi, skrajno nevaren, saj je vključeval 
vzdrževanje ribolovnih pripomočkov med potapljanjem v ledeno reko, kar je predstavljalo velik 
izziv potapljanje v ledeno reko predstavljalo velik izziv za potapljača, ki se je pred tem moral 
ogreti v nekakšni savni in z alkoholno pijačo. Smrtnost teh ribičev/potapljačev je bila zelo 
velika, saj je bila povprečna delovna doba tri do štiri, največ deset let, česar pa Marsigli v svojih 
zapisih ni navedel.180 Deloval v času, ko tiste ribje vrste, ki so jih ogrozila poznejša obsežna 
izsuševanja poplavnih ravnic in reguliranje rečnih strug (npr. divji krap) še niso bile 
ogrožene.181 
V petem zvezku (De avibus circa aquas Danubii vagantibus, et ipsarum nidis Danubii et 
Tibisci) se je posvetil pticam, njihovemu gnezdenju in njihovim jajcem. Zanašal se je na 
Leonharda Baldnerja, ki je pred njim opisoval ptice ob Renu. Pri razporeditvi je ravnal po 
Willughbyju, tako da je ločil ptice, ki so živijo ob vodi od tistih, za katere to ne drži. Ločil jih 
je tudi po obliki stopal, dolžini nog, selilnosti, po hrani itd. Navaja tudi vrste, ki jih pri 
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Willugbyu ni našel, tako da je dodal poglavje novih vrst (Novae species) in jim dal tudi svoja 
imena, ki jih ni bilo mogoče najti pri nobenem od povzetih avtorjev. Drugi kriteriji razvrščanja, 
ki jih je uporabil, so bili: plavalci ali ne, telesna velikost, dolžina in oblika nog in kljuna, habitat 
in dolžina kril. Ptice niso bile ena od prioritet v tem delu, kar je razlog za njihov ne tako 
natančen opis. Zvezek poleg uvoda vsebuje 59 kratkih opisov ptic in njihove ilustracije. Vsem 
pticam niso bile dodane skice, saj tudi z uporabo številnih enot literature ni uspel vseh 
identificirati, kar nam sporoča, kako težka je bila identifikacija posamezne vrste v tistem času. 
Določene ptice so bile še neodrasle (čigra, galeb), pri nekaterih pa je Marsigli uporabil dvoumna 
imena. Za ilustracije v tem delu je zaslužen italijanski umetnik Raimondo Manzini, dvorni 
slikar Ludvika Badenskega. Pri gnezdih je Marsigli opisal strukturo, obliko, tip, barvo lupine 
jajc in njene pasti. Kljub svoji znanstvenosti, pa je zmotno sklepal o izvalitvi zarodka iz beljaka  
in ne iz zarodnega mehurčka kot del rumenjaka. Podobno kot pri ribah je tudi tu Marsigli 
uporabljal meritve, ki so danes težko primerljive. Ugotovil je tudi, da voda vpliva na 
inkubacijsko dobo. Njegovo delo o tej temi navaja malo avtorjev, prav tako pa je njihov 
povzetek kratek, kar potrjuje tezo, da se tej tematiki ni posvečal tako goreče kot ostalim.182  
Zadnje poglavje (Catalogus plantarum. Observationes habitae cum barometris et 
thermometris. De Insectis) je vsebinsko širše in zajema katalog rastlin, fizikalne, med drugim  
hidrografske meritve, hitrost tokov, kvaliteto vode in barometrske podatke, anatomijo in na 
koncu zbirko približno osemdesetih primerkov insektov.183 
  
                                                          
182 Birkhead, T. R. & A. Pilastro. Three early books on birds's eggs: Marsili's Danubius Pannonico-Mysicus (1726), 
Zinanni's Delle Uova e dei Nidi degli Uccelli (1737) and Klein's Ova avium plurimarum ad naturalem 
magnitudinem delineata et genuinis coloribus picta (1766), v: European Zoological Journal 85:1 (2018), 429–431. 





Infiltracija v visoko poveljstvo cesarske vojske je bila Marsiglijeva glavna želja. Da bi to 
dosegel, je bil pripravljen tvegati praktično vse, zato da je ob koncu vojne postal poveljnik in 
spoštovana osebnost v habsburški vojski. Vsa njegova raziskovalna dela so poleg želje po 
znanstvenih odkritjih balkanskih ozemelj, imela cilj prepričati cesarske uradnike o njegovih 
zmogljivostih. 
Če govorimo o vplivu Marsiglija na dunajsko vojno, ne moremo mimo dejstva, da je sam grof 
predstavljal veliko več kot njegova objavljena zapuščina. Svojo spretnost in pretkanost je 
pokazal mdr. v ujetništvu, na obisku pri cesarju in samemu papežu. Pri slednjem je odigral 
posrednika za financiranje vojne. V namen lažjemu obleganju se je posvečal vojaškim študijam, 
s katerim je dosegel tehnološki napredek v habsburški vojski. Kot začetnik je deloval kot inženir 
pri izvidništvu, a se po dvigu na vojaški hierarhični lestvici ni pustil ustrahovanju niti 
italijanskim načelnikom niti nemškim političnim osebnostim. V dobro vseh v poveljstvu je 
posredoval med prijateljem Karlom Lotarinškim in nasprotnikom Maksom Emanuelom, kar 
nakazuje, kako predan je bil svojim ciljem. Njegove premišljene odločitve so posnemale tudi 
kasnejše generacije, saj je z učinkovitimi zamislimi dajal zgled ostalim kasnejšim vojaškim 
poveljnikom. S svojimi izdelki je praktično lajšal habsburško osvajanje in rabo Balkana. Same 
informacije je prenašal iz potovanj v dejanja. V veliko pomoč v spopadanju s sedanjostjo mu 
je bila zgodovina (npr. rimske lokacije za gradnjo mostov). Za svoje odločno posredovanje v 
kritičnih situacijah je bil nagrajen, velikokrat pa si je z izražanjem svojih stališč nakopal srd 
konkurentov. Njegova dela so v času vojne uporabljali kot geografske pripomočke za lažjo 
orientacijo na osvojenih ozemljih, hkrati pa je bil cesar z njegovimi pisnimi in narisanimi 
izdelki dobro ozaveščen o dogajanju na bojišču. Marsigli se je zavedal svoje pomembnosti, zato 
si je dovolil svetovati pri organizaciji novih osvojenih ozemelj. Lojalnost cesarju se je večkrat 
pokazala kot njegova šibka točka. Nevarna naloga kurirja in tajnika v tuji diplomatski službi je 
pokazatelj, kako daleč je želel tvegati navkljub končnemu neuspehu te misije. Velikokrat je bil 
tudi ranjen, vendar se je znova in znova vračal in dokazoval svojo željo delovanja v imenu 
cesarja. Glede na potek vojskovanja v zgodovini je imel Marsigli veliko prostega časa, ko je 
lahko vršil svoje osebne raziskave, kar pa je danes praktično nemogoče. Poleg vojaške službe  
je tako lahko izvajal tudi neodvisna raziskovanja, ki so ga postavila na znanstveni zemljevid 
Evrope. V tem smislu ga odlikujeta njegova samokritičnost in iskanje pomoči v namen 
odličnosti. Tako je tudi z Müllerjem imel pokroviteljski odnos, čeprav je bil slednji praktično v 
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njegovi službi. Skupaj sta tako v kartografskem znanju naredila velik napredek na področju 
Donave. Vendar je imel Marsigli tudi nekaj hib, ki so ga skupaj z njegovim ponosom in 
trmoglavostjo prikrajšale za sodelovanje v odločilni bitki pri Senti. Že  posredovanje pri 
najvplivnejšem Habsburžanu pokaže, da je bil Marsigli spoštovan poznavalec in kartograf tudi 
s strani najvišjih mož cesarstva. Ob koncu si je s tem znanjem prislužil mesto tehničnega 
svetovalca pooblaščencev na karlovških mirovnih pogajanjih in sam postal pooblaščenec za 
demarkacijsko odpravo pri razmejevanju na koncu vojne.  
Pomembno dejstvo, da je Luigi Ferdinando Marsigli obvladoval širino tolikih znanstveno 
raziskovalnih področij, ga uvršča med intelektualno elito njegovega časa. Njegova turbulentna, 
po drugi strani pa sijajna vojaška kariera ga je pripeljala vse do naziva poveljnika. Erudit in 
polihistor, kot ga navajajo vsi avtorji o njegovem življenju, je dostojno zastopal srednji sloj 
italijanskega plemstva. Predvsem pa je pustil velik pečat, ki ga je bilo težko preseči. Njegova 
osebnost pa si zasluži večji sloves kot ga danes nosi v historiografskih delih. Bologna hrani 
njegove še neraziskane zapise, kateri bodo v prihodnosti ugledali luč znanstvenega raziskovanja 
in še razširili njegov bogat prispevek v evropski znanosti. 
 
7. Povzetek 
Bolonjski grof Marsigli je v letih pred vojno iskal svojo strast in jo naposled našel na poti v 
Istanbul leta 1679 in v vojaški službi Habsburžanov. To pa ni pomenilo, da je prenehal z 
raziskovanjem zunanjega sveta, ravno nasprotno. Skozi izkušnje, kot so ujetništvo in 
opazovanje obleganja Dunaja je pridobival kompetence za svojo vlogo v vojni proti 
Osmanskemu imperiju. Iznajdljivost, ki jo je pokazal pri osvoboditvi leta 1684, mu je dala 
zagon v novih nalogah, ki jih je opravljal kot izvidnik, inženir ali vohun za svojega zavetnika, 
Leopolda I. Kljub nevarnosti se ni želel odreči vojaškim izzivom, poleg teh pa je imel možnost 
raziskovanja na več različnih področjih, ki jih je ponujalo podonavsko ozemlje. Ob postavljanju 
pontonskih mostov in utrjevanju obrambnih struktur je stremel k cilju, ki ga je vodil skozi 
celotno vojaško obdobje. Želel je mesto v visokem poveljstvu in bil pripravljen žrtvovati celo 
svoje življenje, da bi dosegel ta cilj, sploh v vohunski vlogi v spremstvu angleških posrednikov 
pri mirovnih pogajanjih med letoma 1691 in 1693. Na tej trnovi poti do slave pa je moral 
dokazati svojo kakovost in se v znanju, ki ga je pretvarjal v moč, zasluženo veselil vedno novih 
povišic v vojaški hierarhiji. Poleg raziskovanja pa je tudi ustvarjal in želel svoje ugotovitve 
preliti na papir. Podonavje je osvajal najprej z mečem, nato pa s pisalom. Njegovo glavno delo 
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o panonsko-mezijski Donavi je bilo plod večletnega raziskovanja tega ozemlja, kjer se je 
ukvarjal z geografijo, hidrografijo, zoologijo in rimskimi ostanki ter z osnovnimi vojaškimi 
nalogami, kot je bila vloga izvidnika v nepoznanih delih Balkanskega polotoka. Kljub lojalnosti 
cesarju v vseh pogledih pa se mu v času uporniških nižjih častnikov trud in delo nista povrnila, 
kar je bilo na koncu ključno tudi pri njegovemu odpustu iz vojske. Ne glede na to pa je bil 
Marsigli vedno na razpolago cesarstvu. Proti koncu vojne je bil izbran kot član delegacije za 
mirovna pogajanja leta 1699 in v naslednjih dveh letih kot cesarski pooblaščenec zamejeval 
mejo od Velikega Brda na zahodu, do Železnih vrat na vzhodu. S svojo marljivostjo in energijo 
je naredil vtis na številne, ki jih je srečeval tekom odprave.  
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